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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Znlneta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
(12 meses.. $21.20 oro 
Ünióa P o s t a l . . ^ 6 id $11.00 „ 
( 3 i d . . . . $ 6.00 „ 
!
12meses.. $15.00 pta 
G id $ 8.00 „ 
3 id $ 4.00 „ 
J2 meses.. $14.00 pt* 
6 id $ 7.00 
3 i d . . . . $ 3.75 ., 
Servicio de l a Prensa Asociad® 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 10. 
E L N l S T O T E 0 D 0 2 0 
Aunque no muy satisfaotorí'5 el estado 
del n5ño Teodoro, opinan los médicos que 
no está en peligro inminente y que la en-
fermedad no hará crisis hasta el miércoles. 
B r u s e l a s , F e b r e r o 10 
N U E V A S U S P E N S I O N 
La conferencia azucarera ha vuelto á 
suspender sus sesiones hasta el 17 del co-
• rriente, á fin de que los delegados á la mis-
ma puedan consultar á sus respectivos 
gobiernos acerca de la conducta que han 
de seguir, en vista de las exigencias de In-
glaterra. 
P a t t e r e o D , Febrero 10 
D E S P U E S D E L I N C E N D I O 
Las familias que perdieron su hogar á 
consecuencia del incendio de ayer, se es-
tán acomodando de la mejor manera que 
les sea posible, habiendo sido recogidas 
muohas de ellas en las casas de amigos 
que habitan en los barrios que no alcanzó 
el fuegc; de varias partes se han ofrecido 
auxilios pecuniarios al Alcalde, qve no 
los aceptó, por no necesitarlos; los B a n -
ccs, cuyas cajas nada han sufrido y cuyos 
contenidos se hallaran intactos, se han 
instalado en distintos edificios y reanu-
dando sus operaciones; ha sido destruido 
casi por completo el archivo del Ayunta-
miento. 
L A S Y I O T I M A S 
ITo se sabe de más muertes que las de 
una anciana, que en su precipitación en 
huir del fuegc, se cayó en una escalera y 
se mató, y la de una señora que acababa 
de dar á luz un niño y se murió del susto. 
Los heridos y enfermos pudieron sa-
carse de sus casas y Uevadoa á lugares * 
segures y hubo personas que se refugia-
ron en las bóvedas vacias del cementerio. 
N e w Y o r k , F e b r e r o 10. 
E L E E G R E S O D E L P R E S I D E N T E 
Con motivo de haber declarado los mé-
dicos que el niño Teodoro tiene conges-
tionados ambos pulmones, el Presidente 
Eoosevelt ha aplazado indefinidamente 
su regreso á Washington. 
L A V I S I T A D E E N R I Q U E 
Si no mejora el estado del hijo del Pre-
sidente en ésta semana, es probable que 
el principe Enrique de Alemania, aplace 
para más adelante su proyectada visita 
l í o s Estados Unidos. 
D e t r o i t , M i c b i g a n , F e b r e r o 10 
D E S F A L C O D E $900,000 
Ha sido cerrada la Caja de Ahorros de 
esta ciudad por haber permitido el cajero 
que sacara el vicepresidente $900,000 de 
los fondos de la misma; pero domo los de-
pósitos exceden de tres millones de pe-
ECS, les Directores del citado Banco espe-
ran poder pagar totalmente á sus deposi-
tantes. 
P a i í e , F e b r e r o 10. 
O P E R A C I O N Q U I R U R G I C A . 
Un cirujano de é s t a acaba de practicar 
en dos niñas indias que nacieron unidas 
por el costado, como las hermanas s i a -
meses por una membrana, la operación de 
separarla. No se sabe todavía si las niñas 
sobrevivirán á la referida operación. 
M a d r i d , F e b r e r e 10. 
R E T O . 
El diputado republicano Ibáñez ha re-
tado á duelo al Sr. Silvela, por haber cri-
ticado éste en el Congreso, la participa-
ción que tuvo aquél en los recientes des-
órdenes de Valencia. 
Cotización Oficial 
C O L E G I O D E J O R R E D O R E S 
C A M B I O S 
N O T I C I A S C O M E J R C I A L E S 
New York, Febrero 10 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
4 á 4 i por ciento. 
: Cambios sobre Londres, 60 div., banque-
ros, á $4.84.^2. 
' Cambios sobre Londres á la vista, á 
4.87.1 [8. 
Cambió sobre París , 60 J / r . , banqueros 
¡•i 5 francos 18.1 [4. 
r í d e m sobre Hámburgo , 60 div., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por 100, ex- interés , á 112. 
E l merc&do de azúcar cierra quieto, pe-
ro sostenido. 
Centrífugas N? 10, pol. 98, costo y flete-
2ct8. J 
Centrífugas en plaza, á 3.11il6 cts. 
Mascabado, en plaza á 3.3,16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.15il6 cts. 
Se han vendido 2,400 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, « 1 5 - 7 0 . 
Harina, patent Minnesota, á S4.15. 
Londres, Febrero 10 
A z ú c a r de remolacha, á entresrar en 30 
días , á 68 9 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8a. 3d. 
Mascabado, á 78. 3d. 
Consolidados, á 94. 7|8. 
Descuento, Banco Inglaterra. 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.1 [4. 
Par í s , Febrero 10 












" 60 d iv . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5 H a SO.li*—F 
P»rl«, 3 d^. . «.I 2 & 6.7,8-P 
" 60 div , " V V S Ü 
Alemania, 8 div 4.1iS 6 5.3i8 ir 
" 60 div •-•(' „ 
Estados Unidos, S div 9 Sfi 4 lO.Ai»—P 
" " 60 div 
HspaBa. si plaz» y cantidad, , - o T» 
8div . . . . . . . 31 á 20 5l8-D 
wroonoacks 9 M * 10 •—£ 
Plata americana 9.n2 á 9 i 6 i 8 „ ^ 
Plata española 77.518 á 77.7^-^ 
Descuento papel comemal.... 10 k 12 p.g anual 
A Z X T C A H E S 
En almacén, precio de embarque: 
Aíñoar centrifuga de guarapo, pol. 96, 3.5i8 reales 
Idem de miel, pol. 88, ? i reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O KSÜ S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to Iln hipoteca) 113.1i2- 114.1.* 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (oon residensia en N. Y.) — 115.1i4 
Id., id. (2í hipoteca).... = 101.1i2 —' 102.1i2 
Id., id., id. (domiciliada en 
N. Y.) » 108 - 103. i l 
A C 
Banco BspaSol d< la Isla de 
Caba..: . . . 69 M 69.1i2 
Banco Agrícola...., 40 45 
Banco del Comercio !@.li2 30.1.2 
CompaSía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 61 M 61.1[2 
Compañía de ( aminos de 
Hierro de Cárienas y J i -
oaro... 93 83 1]4 
Compañía de Ccei nos do Hie-
rro de Matacías & Saba-
nilla , „ fií.lid ?l,3i4 
Compañía del Peirooarril del 
Oeste..... 104 1(8 
Co. Cuban Cont.ol Bailway 
Limited. 
Acciones prefáridas IOS 
Acciones........ tf 
Compañía Cubana de Alum-
brado deOas • 6 
Compañía Cubana de 0¿s Bo-
nos Hipotecarios 80 
Compañía de Qas Hispano-
Americana Consolidada 13.7.8 
Id. Id. Id. Bonos Hipotecarios 19.1i4 
Bonos Hipoteoarioa converti-
dos de i d . . . . 55 
Compañía del Dique de la Ha-
bana IPO 
Red Telefónica de la Habana fc5 
Obligaciones Hipotecarlas da 
Giecfnegos & Villaclara . . 112 
Nueva Fábrica de Hiele 45 
Ferrocarril de Gibara á Hoi-
guín. 
Acciones S5 
ObligaoloDOs.. 85 95 
Ferrocarril de San Cayetano 
& Vinales. 
Auciones 1 5 
Obligaciones 7 10 
S e ñ o r a s C o r í e d o r e s d e m e s 
CAMBIOS Fabián de la Putilla. 
AZOGAREIS.—Guillermo Bonnet. 
VALORES.—Miguel Cirdenas en sustitución de 
Gamersiudo í̂ nens 
Habana Febrero 10 de 1902 
* Francisco Rus 
Sladloo Interino 
E D I C T O 
Bp Ispño' Se la Isla de M i 
N e g o c i a d o d a A y u n t a m i e n t o . 
2 L U M Á S D E A G U A . 
C L T A S T O T R I M B B T á B D E 1 9 0 1 
ÚLTIMO AVISO 
Se h^cs saber á los ooossionarios da plomas de 
agua, que vencido el plazo qie se les concedió, 86-
güa anuncie publicado con fecha 21 de diciembre 
ñhlmo para el pago sin recargo de los recibos del 
euarto trimestre, ee lea remiten las papeletas de 
avisa prevenidas, por conducto de los inquilinos, á 
fin de que noncarrau á satisfacer sus adeudos á las 
Cajas del fj itablecimiento, calle de Agalar n. 81 y 
83, de diez de la maSana á tras de la tarde, en el 
rármlno de tres dias hábiles, que terminarán el día 
16 del presante mer; advirtiéndoles que desde el 
vencimiento del expresado f.hzo qnsdan inoursos 
los que no hajan lleaado ese requisito, en el resar -
go del oicco por ciento cobre el importe total del 
recibo, á virtud de !o dispuesto ea el artículo 16 de 
la Instrucción de 15 da mayo de 1885. 
Habana 8 de febrero di :i>Ü3 - I Director, R. 
Galbis —Publíquese: HI Alcalde Municipal, Car-
los de la Torre. o 283 4-9 
áyuntamisnto de la Habana 
D E P A R T A M E N T O D E H A C I E N D A 
Resuelto por la Comisión mixta denegar 
la solicitud de los dueños de carretones pi-
diendo rebaja de cuota y que el pago s<5 ve-
rifique sin recargo; se hace saber á los due-
ños de los mismos que aún no hayan satis-
fecho la cuota fijada por el Ayuntamiento, 
qua ee les concede na plazo de 15 dias á 
contar del 5 al 20 del corriente mes, para 
que lo verifiquen, pues de lo contrario trans-
currido que sea, se procederá á la deten-
ción de los mismos y su remisión al D e p ó -
sito de Obras Municipales. 
Habana, Febrero 4 de 1902,—El Tesore-
ro, A . O. Osuna, 
c. 261 • 5 6 
Alcaldía Municipal de la M m 
E l A" u n t a m i í n t o en sfs ión permanente 
celebrada vi 26 da Noviembre de 1901, 
acordó que el artículo 178 de las Ordenan-
zas Municipales mandado á reformar por 
acuerdo de 28 de Marzo del mism') añ- , 
qu£de redactado en la forma siguiente: 
Art. 178.—L s escaparates y muestrar'os 
de los estableciorentaa, no podrán sobre-
ealir máa de cinco centícuitros de la pared 
de la calle, y las muestras bisn aee^ura 
das estarán á la altura de las puerteo, no 
s'-bresa iendo de la pared más de veinte y 
cinco centímatros. 
L o dispuesto en el primjr extremo del 
párrífo anterior, no será aplicable á los es-
tablecimientos Instalados en casas de por 
tal, si sus escaparates ó vidrieras muestra-
rios se hallan adosados en la segunda l ínea 
de fachada. E n estos casos podrán aobre-
salir más de los ciuíso cent ímetros , pero 
nunca ocuparán mayor espacio del cotres-
po.rd ente á la tai cora parta del ancho del 
portal. 
Y aprobada por e] señor Gobernador C i -
vil de la Provincia la referida reforma, por 
acuerdo del Ayuntamiento del día 28 de 
Enero últ imo ss pub.ica en el "Diado de 
l a Marina", caragenfral conocimiento. 
H a b a n a s de Febrero de ]902 E l A l 
calde Municipal, Cárlos de la Torre. 
C, 285 6-11 
Ayuntamiento déla Habana 
D E P A R T A M E N T O D E H A C I E N D A 
S i r , c u e r d * á I o a señores Contribuyen 
tas que el jueves trece del actual vene a el 
F L A Q U E Z A 
Y L I B E R T A D 
fien preferibles á la gordura y la esclavitud. No tenemos voto en Oaba' 
pero nos permitimos declararnos contra la anexión en todos conceptos. 
Qoeremcs la reciprocidad con los Estados Unidos, la merecemos y nos 
la deben y es tiempo qne venga. Así es que en mala bora ha venido la 
invitación de Mr. NewJonds á que Cuba forme parte de la Unión Ame-
ricana. Déjenos tranquilos y si quiere anexar más territorio, anexe el 
Infierno que nosotros no iremos allá á molestarle. 
C h a m p i o n & P a s c u a 
MEitesimiBlesílelaiiáiiialDEEWOCB. 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a / 
0¡>r»pía 55 7 57, ispiaa á CompoitiU. Teléfono 117. 
plazo para pastar sin recargo la rontribu-
ión del 3er' trimestre de subsidio Indus-
trial; de no veriScarlo hasta esa fecha in-
currirán en el primer gr&dí de apremio ó 
sea el 10 por ciento. C . 282 3-11 
J X J D I C I A X . . 
LDO. R 4 U L T R E L L i E S Y GOVfN, Juez de 
pr.mera inst&noia del distrito del Cen'ro de e)t» 
ciudad. 
Pot el presenta edioto hasro mber: que en este 
^Hígado y por ante el eeorlbaao que ref ead», onr • 
gan l;,» diligenoUa promovidas por doEa Ignac'a 
DomÍDgHeB" y JJeytís solicitando antorizaoión jadi-
oial para enaganaf bienes ÚQ sai rtnnoraa hijas, en 
las onal°8 se ha dictado eí aa!e ooy'ó aacibezamlen-
to y p̂ Tte d'BDOsitlva úioen aeí: "Aut9. Habana 
Kaaro 3i d» 190 !. Sa conceda á doñi rgnaola Do-
jninguéB y 5. sjej la autorización que solicita pira 
qxio como madre con patria potestad de loa meno-
res deña Ambrosia Concepciín. dofia JusSa, defia 
Severiana Clara doña Juana Felipa, don Angel 
Antonio, doña Victoria Minuel* y ('onJo.é Eloy 
frelgissira y Doaií ĝuez p isda E ¡sgenar la mitad 
del SOIM enmer»» ¿ieíre de IR minzaua ttínero ol1-.-
ousnta del reparto do 1$ Medina, calle 12. ergu'na á 
veinte y Eno con la onarteiía en dicho solaf edi# 
cada propiedad de los menoreg, siendo el yilor mí-
nimo qne se obtenga por el referido so'ar y cuarte-
ría el de oahaciestfls pesos ea oro, reconociendo el 
censo impuaíto en el m'smo, asi como para que per-
ciba sn importo y otorgue la oorrospoediente escri-
tura 1 úbllcs, díibiendo aplioaf ol producto de dieba 
encgépación al pago da lo que adeuda el referida 
inmueble 'j & la rosnuteno^n y vastuir o de los me-
nores, dandi cnenli íaaiediatai^ptitg al Jucgadt: 6 
igaorSadose el dsmiol lo actual Jdal s abuííos pa-
ter.ios. hágiee ea eabetl* autoTÍzaolóa conoelida 
pjr medio do edictos qne so publiaavín en la Glvoe-
ta de la Habana y IHario da la Marina por término 
de (¡lies dfag, díadose á la interés ida las cenifici-
oíonei que de esto aî tcj pidis»ep mandó y firma 
olSr. L i o Raúl Trellos y Wmn, Jip? deprimiera 
instancia del Centro t do/ fé, Ranl Trelíoa.—Anto 
mi, Andiés Gircfs." 
Y para su public?c'ói «n el periódico Diario de 
la Marina por término de diez díis libro el prOiéñ-
ts. Sabina pabrero cinco de mil TiovadentiS dos. 
—Raúl Trellea,—Anta tai, Andrés fv \te\&. 
V S Í u n 
Febrero 10 de 1902 
AEÚOABBS—El mercado abre y sin 
operaciones. 
CJAMBios—Abre el mercado con'deman-
da moderada y con alguna var iac ión en 
los tipo?. 
Oatiisamcf: 
Londres, 60 días vista 1 9 i á 20 i por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.1[3 á 21 por 
100 premio. 
París, 3 días vista 6.1 ¡2 á 6.718 por 100, 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 21. á 20.5i8 por 100 descuento. 
Hámburgo, 3 dias vista 4.1^2 á 5 3 ^ por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9 5i8 
á 10.^8 
MONEDAS EXTRAUJBRAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 9 3[4 á 10. por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 61 por 100 valor. 
Plata americana, 9.1i2 á 9.5 [8 por 100 
premio. 
VAaosas Y AoaiOHsa — Hoy se han 
efectuado en la Bolsa las eigu'entes ventas: 
100 acciones F . Unidos, á 613,8. 
200 id. id. id., á 61 l^é. 
L o n j a de Y í y e r e s 
V e n t a s e f ec tuadas el d í a 10. 
Almacén 
200¿3 manteca E x t r a Sol $12.00 qM. 
11 oí chorizos L a Murenoe, 1.25 uno 
18582 arroz Car i l la 2* ',, 3.95 qtl. 
200 a¡ id. id. 1» „ 4.00 qtl. 
20^4 P2 vino Joseüta , 16.00 uno 
10 vico E l Eeloj ,,45.00 una 
50^4 p; id. navarro Escudo. ,,47.001os42'; 
200 c/sidra mj Cima ,, 4.5'J una 
100 ci id. b? e. id ,, 4.00 una 
50 ĉ  vino Rioja Bodega 
Franco Española „ 4.75 una 
200 s; harina Imperial , , 0.30 u tío 
16 0 82 id. E l número 13 . , ,, 5.75 uno 
60,-3 manteca E l número 13 „ l l . 8 7 i qtl. 
.10,000 82 s a l . . . Ee:ervado 
4.60J s/ i d . . , Reservaco 
300 f2 jabón Candado , 4.R5 una 
150 o/ id. Havana City ,, 6.50 una 
400 c/ sidra «£. BUnea 19 r23 uaa 
B i a a e s áe trafasía» 
Día 8. 
T .mpa y Cayo Hueco en SO horas v*p. am. O ivot-
td, capitán A len, trio. 5J. tons. ISf 4 con nsr-
gagoneril y pasajaros, á C Ltwton Chills 
y cp. 
DialO. 
Biicjlo» a y oséalas en Í3 diss h«9. «sp. T^falla, 
cap. Eneras, trip. 17, tons. 10 2, o í a oa'ga 
genera), á J . BÜCSÍIB y cp. 
Cayo Hueso on 7 horas v>io. am. Masootte: espitan 
Snaith, trip. 41, toos 811, en lastre y eos pasa-
jeros, á 9. Lswton Cbiids y op. 
Veracrui y esc l~s en »i días vao. am. FaDeranz», 
cap. Ragers, t ip. 90 foca 4703, cjn carga ge-
neral 7 pasajeroí, á Z*ldo y on. 
Nu'va York en 4 dias vap am. Yacatao, capitán 
Ki ig it, trin. 73, trip. 8525, coa carga goceral y 
pasMeros á Zildo y op. 
Ííu6v\ Yaik en e.i dias vap. Inga. Vizc&iua, capitán 
M j Anhur. t ip. 23, tons. 2191, con carga gene-
raí, á D. B,ooa. 
SALIDOS. 
Sis 8 
NUOTUSS vap cor. Voland, cap. Petterson. 
Tampi y Cayo Hueso vp. am. Oivette, cap. Alien. 
Dia 9: 
Pasoagcu'a gal, am. Otis, cap. Cliaton. 
Di» 10 
Cayo Haesíí vap am. Maseotte, esp. S5m!lh. 
G;b»ra!vap. ruzo Urania, cap. Ljsiund. 
Mi )? íMIENTO m F A ^ A J Ü i a i 
L L E G A R O N 
Do Tampa y Cayo Hueso ea ol vap. am. O L I -
V B T T K . 
Safiorea O. A. FíOT«>r—A. Píoyer—W. Brody y 
sificrd—A Garda—M«garita Costal—Joaquín y 
Allrado Barroso—Uymmgo Fernández—Angela 
Capots—B. Morales—Carmen ITerüánfíez—F. R i l -
dind—S, Oolibury—Andreu Cortcei'—S. Qardbut 
—JasMoK.y—B. ScLweda—T. Rosan—Juan de 
Cnidenev—M. Hafímai.—W. iSmiíh—M. Monen-
doz—J. Vimbor—J. Taylw—B. Robiaf—J. Jollj— 
J . Periine—E Smith—ííh&a G. Wíber—L. Hiet-
raan y f»mi la—G. Hobart—Sra. í><íUul!z—M, Ha-
Vdrd—O. Laurence y Sffiora—Sra I l f á ' — Z Cham 
biess—J. Lsi'ezlí—JS. Elmonson—O. Giors y se-
ñora—Goo Wdttors y Sífiora—J. Maichsn—O. Wi-
lüamE—B. Wremii—Sra. Nams j f imilla—J. La-
ilboad.—Prudonclo Zales—ai. Guibi—T. L i n c h - F . 
Salles. 
DaT^mpay C. Hueso ea el vap. am. MAS-
COTI E . ' 
So&orei S, H l'dord—A Lew s - J . Sspp—F. Hé-
gíer—S. Hubbard—P. Grc gs-lej—A. Albight-i-lfl 
Riverc—Matilde B,v«ra—H. íííooltís—G. Reynold 
—Wm. Baluja—Roeai'a A»ila j lamilla—M. Sná-
rez^-C. Cñesia—N. IWorenc—R. Crcwali—'O. Bda-
vi—J. Piedra—I. Pendas—B^ron ttuquien—M. 
Kell—Geo L, Hirssrt—J. Paiker—Ch. L Losara 
—Chex Falhani—J. Morrij—Ch. Jacobo—anrion» 
Pendas—P. Bergh—B. Chí-ffer—A. Vuldée—W 
Ba ley—J. G. Da»n—IH. Rodall—Ramón González 
— E . O.ivei—B. QaiBones. 
Do Veraoru». en el vap, E S ' EftAKZá.. 
SefioíCii B. M i FatldeB—S. A. Suansun y familia 
— J . By.sford—R Moodle—CUrence Tñoh-^-Fedo-
rico Caivaja'—M Garrido—Fernando Heirlqcez— 
— J . Garcíi—H. Redmoc—Julia Rodmon—L Rc-
detta—B. WiWn—tí. dol Río—M. Carbonei:—C. 
Coriohe—A. Mirtíuez —Joiqain M >rtoreil—Rasa 
Martines—íf. liópez—M irla López—Eiriqaa Jor-
dun—L. RojíB—Laonara Woody—J. Oade—Rioar 
do Várela—E, Concepolóa—F. Sintoro—J. Chaik 
—7S artistas—16 do traasito. 
De New York on el vap. am. YUCATAN. 
SeüoroB Alfredo Arlgii^cros—Ana Brtwa—Jalia 
BiiQ^k'e—W. Euther—M iría Batler—J. do ¿Iba 
O. íámt.h - Eirlqus Párrz—19 ds tránsito. 
s M i E S T I Ó N ¥ B A F U E R l Á S Y Y I O O R , 
E l a l imento no es realmente de u t i l i d a d hasta que se ha asimi-
lado y absorbido. N o i m p o r t a que" el a l imento sea sano y 
n u t r i t i v o , si no se asimila. L a mayor parte de las enferme-
dades que deb i l i t an el organismo e s t á n relacionadas con el 
estado descompuesto de los ó r g a n o s digest ivos y ele la asi-
m i l a c i ó n . Este estado no es siempre aparente en"forma de 
ind iges t ión^ sin embargo el proceso de la d i g e s t i ó n y ^ s h n ^ -
cló'ft: rio es' n i perfecto n i • completo, P.ór c o n s i g ü i é n t Q ' a l . 
t ra ta r de combat i r las enfermedades qu? ^ f t ^ t t S , los pr ime-
ros esfuerzos deber, tender a perfeccionar las funciones de la 
d i g e s t i ó n y a s i m i l a c i ó n ; de esta<maner^ se favorece la n u t r i -
c ión , pe rmi t i endo al cuerpo que perc iba la mayor suma de 
beneficio del a l imento co t id iano ; la < 
^nHipoíbsfií1 al 
no t iene r i v a l para lograr este resultado, y se ha usado con 
buen é x i t o en casos p e l i g r o s í s i m o s en que otras medic inas 
han sido i n ú t i l e s . Los n i ñ o s d é b i l e s , de naturaleza r a q u í t i c a , 
que no progresan en su desarrol lo, as í coniv. t a m b i é q l^s 
personas de todas edades cuyo a l imento no las nutre, mejoran 
r á p i d a m e n t e bajo 'su t r a t amien to . Es tambicr( beneficiosa 
para comba t i r con buen é x i t o todas las enfermeda'des de la 
ga rgan ta y pulmones, as í como t a m b i é n gl e s t r e ñ i m i e n t o 
c r ó n i c o , la g r ipe y la deb i l i dad de ios convalecientes de 
fiebres, y en casi todos aquellos casos en que los ó r g a n o s 
d iges t ivos no func ionan b ien , y donde por. consiguiente el 
a l imento no puede ser prop iamente asimilado, 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E. U. A. 
Yapcrei i© time 
ÍAPORES COREEOS 
L D S T E A D B L A S ? A N T I L L A S 
7 G O L F O D B M S X I G O . 
iaiüas repiarei f ijai M m u i u 
Os HAMBURGO el 9 y 24 de cada mes, para U 
HABANA cen eeoaU ea A M B E R E S . 
L a Empresa admito ignaimsnto carga para MK-
iaaias, Cárdenas, Cioníaegos, Santiago de Cubs y 
íualqniar otro puerto de la costa Norte y Sur de 1: 
Mtk do Cuba, Biompve qv.a haya la carga sufialens-
jara ameritar la eeoala. 
Bi rapar coiroo aleta&n do 3171 toneladas 
P O L I N E S I A 
Capitán E C K H O K K 
Salió de HAMBURGO Tía Amberes el 34 do Di-
ciembre y ae espera en este puerto el 29 de Enero. 
£1 vapor correo alemán de 1991 toneladss 
Capitán l O T Z E ? 
salió de HAMBUR JO vía Amftor&s en viaje ex-
eracrálnarlo el 2 da an«ro do 190 5 y so espera en 
aate puer:o el dia 30 de Bnero de I9C2. 
SI Tspor (jorreo alemán (te 2016 ««neiada» 
C a p i t á n S o h ^ i n g h a m m e r . 
Salió de Hámburgo Tía Amberes el i 4 de Enero y 
sa espora ea este puerto el día 7 4» Febrero. 
¿tDVSETBNCÍA IMPOSTASTfií 
Sste Empresa pone & la disposición de (os «nüo 
ÍE» cargadores sus vapores par« recibir earga e 
«no ó snás puerto» de la oosta Norte y Su? del* 
lile de Cuba, siemnre qao la oarga i oo OÍSQSC 
vis, suficiente para amorit&r la escala. Dicha car^: 
se admite para H A V R E j HAMBURGO y 
blén para cualquier otro panto, con trasbordo tt-
Savre ó Hámburgo i oouvenicncia do la Emprega 
Pfira íüiás pormenores dirigirse á gss eonsigESís 
ios. 
N O T A . — E n esta Agencia también se 
facilitan Informes y ee venden pasajes pars 
loa vapores S A P I D O S de D O S E E L í C E S 
de «ata Empresa, qne hacen el earvioio ee 
iranal entre N E W Y O R K , P A S Í S , (Che^ 
bnrgo), L O N D R E S (Plymonth) y H A M 
8 U K G O . 
o 5022 1R« 1 rtin 
El vapor espaBol 
ra m o A T* j su 
El vapor español de 5.000 tonelada» 
Capiíáa Eancel 
Saldrá de este pnerto fijamente el 12 de 
Febrero á l s s cUitro ce la tsrde D I R E C T O 
para los de 
S a n t a C r n s de T e a e r i f s , 
C á d i i y B a r c e i o i a 
Admite pasajeros para loa referidos 
puertos en sns amplias y ventiladas c á -
maras y cómodo entrepuente. 
T a m b i é n admite un reato de carga l i -
gera incluso tabaco. 
L a s pól izas de carga sólo se sel larán 
hasta la v í spera del día de salida. 
Para mayor cemodídad de log Srea. p a -
sajeros el vapor es tará atracado á loa 
muelles de San José . . 
Informarán sus ooneignatarioss 
c no 
O F I C I O S 1 9 
1S E 
NSW YOBK AND CUBAN MAIL 
STEAMSH1P OOMPANY 
Eájiio seiviÉ nial Í 3e pasap 
Direo to de 
I J A H A B A H A á 
. N E W YORK-NáSSAÜ-MEJíCO 
Saliendo los sábalos á la uua. p. m., 
í Us diez, a. m. y los lunes á Us cuatro, 
MORRO C A S T L E Niw York 
ÍÜCATAN....Progre80 y Veranruz 
í£«PESANZA. „Nfw York 
MEXICO Sícw Ycik 
H&V^NA . . . . . .P íogreo y Veracruz 
MONTERBY New York 
MORBO CASTLE .N;w York 
ESPSRáNZA ..Progreso y Vora sruz 
YUCATAN ..Niw York 
MEXICO New York 
MONTEBSY. . Pregreso y Veracruz 
F 0 R G A S 
Capitán C A S T E L L S , 
RíO'be carga ea BáR JETONA hasta el 12 de 
Febrero qua saldrá para la 
H a b a n a , 
M a t a n z a s 
y Santi-fgo de C u b a . 
Tocará además en "Valencia, Máíai?», rfidiz Ca-
narias, Puerto Rico, POHOH T Sitto DomiEgo. 
Hibana r4 de Enero de 1903. 
C. B l a n d í y Compañía, 
OFICIOS 23. 
O. B l a n c h j r O o m p a ñ í a , 
O F I C I O S 2G. 














La Compañía so raserva el derecho de cambiar 
el-tinerario cuando lo orea co aveniente. 
Lil ícoa ds WARD ticce vaporea oonstrnídos 
expresamente para este ssrvioio, que han hecho la 
travesía en manos tiempo que ningún otro, tin oca-
sionar cambios ni molmtias á ios pasageres, tanien-
Í3 la Compañíft contrato t-ara llevar la oorrespon-
tíonola d» !Oa Estado» Caldos, 
MEJICO; Ee venden boíetinss á tadas partes de 
Méjico, á los qaa so pueden ir, vía Veraorus 6 r»m-
Me>, como tamblóa á loa puertos de Progreso, 
Frontera, Laguna. Taraplco, Tuxpan, Campecb*, 
CcatzHooelcoí s Veraorur. 
NKW YORK: Vapores dirsotcs dos veces á la 
sema. a. 
NASSAU: Boletines & esta pusrto so v&nden en 
comtinscíOn con lot farrocarriles vit Cienfuegos y 
los vaporñ» da la Licea que tocan también en San-
tiago de Cuba. Los pretios sen muy moderados, 
como nuer.eti informar los Agentes. 
BANriAGO D E CUBA, MASSANILLO y 
otro» íinsrtos de la costa'Sur, también son aooeal-
bles por los vapores da 1* Compt^ía, yía Cleífae-
gos, & preoios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, Cuba 78 y 78, se 
ba estableciólo una c juina para informar á los via-
geros qae soicltea oua qaier dato sobre diferentes 
líneas de vapores y f^rroosnlles. 
F L E T E S -
La carga se recibe eola - ente la víspera de las 
salida? de los vapores en el muelle de Cabal oría. 
So firman cononimioatoa directos para Inglate-
rra. Himbargo, B -emon, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Baonos Aires, Montivideo, San-
tas y Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos ds Méjico tendrán 
que pagar sus ñ ites adelantados. 
Las ordínanzaa de Adnants requieren que esté 
espociñoado en los oonaoimientos el valer y peso do 
las morcnncí*8. 
Para tipos de fistos véase al seüor L U I S V. P L A 
C E , Cuba 7̂  y 78. 
Pars más pormenores é ia^or¡nación completa di-
rigirse á 
Z A I . D O Y C O M P A Ñ I A . 
C U B A 76 y 7S 
" 11 1K«-1 lín 
m m 
enera 
f S F O E K S C O B R E O S F B A N C E S S S 
vapor 
8 SAINT m m 
C a p i t á n B l a n q u i e . 
Este vapor saldrá oirectamepte pa a 
aobre el día 15 de Febrero 
A D M I T E Q A m A y P A S A J E R O S para 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamente 
para el resto de EaroB& y la Amér ica del 
Sur. 
£ » » c a r g á i s recibirá ünisífeiasnlMS los dlae 
13 y 14, sn el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados v se-
llados. 
Para mayor comodidad c|e Iqa señores 
pasajeros, ponemos á au disposición en uno 
de los espigojiies del miielle de L u z , un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. p l « t a e s p a ñ o -
la y 30 cts. cada bftnl. 
De más pariuSüüKs ín iormarés stw eos-





C a p i t á n D E S C H A M P 3 
ísí&ní peí» 
el áia SC da Febrero a las cuatro d« U tAfti, 
váida oorreapoadenoia públios. 
AdíKlsa pasajeros y carsa gañera). Iselaso tsbat-
so pan dioboe puwtts;. 
Bsoibs ts&¡ss,r, cafó y oacaf. en partido» £ O'M 
aoírído y oon oonocimiants directo para Vis»*. Q i -
J6« Bilbao, San Sebastíái!;. 
Los billetes de ras;'.je, sólo serán expedidos bas-
ta las diez del dia de salida. 
Laa pólizas de carga se afirmarín por el Consig-
natario antea do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben loa documentos do embarque hasta ol 
d'a 38 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
N O T A » Se advierto á los Hros. pasajeros que 
I I I / X U I on une de loa espigones del muelle do 
Lus enoentrerán loa vapores remolcadores del sa-
Dor Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante ei pago de 20 centavos on plata 
cada uno, los días de salida, desdo las 12 á las 3 do 
la tarde, pudiondo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
£1 equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la víspera y día do salida hasta las dio» 
de la maSana por el ínñmo precio de SO centavos 
plata cada baúl. 
Lía VÍ&S pefmaoras hapordíi aenslf»; t»-!* 
SSi 0«-Iv4. Cfio ^ a Saí. Si 
Í I L V A E Q B 
P.DE SATRUSTEGUI 
C a p i a a S O I D O S 
S»ldré para 
el día 16 de Febrero á las cuatro do la tarde Ilo-
vaado la correspondencia pública. 
Admita carga y passjeros psra dicho p&orto. 
Los bSliotof da ^ssaje. «ato saráa e-spsdl-io? 
hfesia las dia» del dia do salida. 
Las pólisaa do carga se bna&t&u por e) Ccneigst-
terio antea (Jeoonerls^, sin cuyo requisita scifin 
TJ ĉiha oarsfa á bordo feaBía, si Sis 18. 
NOTA.—Esta CompaBía tiene abierta sus póli-
zas flotante, así para esta Ifoea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarte todos los 
efectos que se embarquen en sns vapores. 
Llamamos la atención de loa señores pasajeros 
háoia ol artículo l i del Reglamento de pasajes y 
do orden y régimen Interior de loa vapores de esta 
Compa&ía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro los bultos 
de sn s juijíajo, sa sombre y si puerto ds su destíi 
so y coa todas sus letras ysc-n la mayor claridad. 
L i CoJESsBía aoailmíMrá Inüto alguno ds equipá-
is qae m Üevs iamssníe estampado ol nombre y 
apslllCFO d« M áa*Ss, Mi COSRO «1 del puerto de 
lea tina. 
Ds más pomenorea impondrá su eontlgnatarlo 
Calvo. Ofloioa H. 88. 
a p e r e s e o s t e r o a 
¡ana abiio l i e üd os. 
E L V A P O R 
Sa ldrá de Ratabantf todos los viernes á 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
del tr m de pasajeros, e inpézaúdó desde é l 
día 10 del corriente mes qe Enero , para la 
Colotna, Punta de Cartas, B a ü é n j Cortés» 
llevando carga y^pas^ferós. 
R e t o r n a r á de Cortés á las ocho de l a 
maíiaua todos los inaes por iguales puer-
tos para llegar á S a t a b a u é tolos los mar-
tes por la m a ñ a n a . 
V A P O R 
Saldrá de Batabau6 todos los jueves á 
las nueve de la mañana , después dé l a l le-
Sada dei tren de pasajeros, empezando esde ei día 9 del corriente mes de Enero 
para J á c a r o y Nueva Gerona (Is la de P i -
nos) y Coioma.' 
B e t o r n a r á de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer los lunes en Bataban$. 
L a carga para los pmerío,'» del it inerario 
de estes vapores s é r ^ c i b e c u ' Vil ianaeva 
todos ios días b&b.íle^ 
P a r a más ínforines en Oficios 2 8 , altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
c ao7 i Fo 
y j m s m sos™ 
(Compa&ía Anónima} 
Capi tán Ü B B U T Í B E A S C O A . 
Sato vapor ba modifloado sus itinsrarios 
saliendo de este puerto para SAQT7A 
y C A I B A B I E N todos los eábadoa á las cin-
co de la tarda y l legará á S A G U A el do-
mingo por ia mañana , continuando su v i a -
je en el mismo dia para amanece? en 
Q A I B A E I E N el lunes. 
De Caibarián retornará para S a g u a , © 
martes á las 8 de la mañana, y d este p u n -
to saldrá el mismo dia por la tarde U^gpn-
do á la Habana al amanecer d i i niiércuioa. 
Admita carga para dicho?, puerto* has-
ta laa tres de la feaas se! día salida y ge 
despacha á hai üQ y en las ofleinas de la 
Compañía cali© ds los Oflelos ntümero 19-
Nota: E s t a Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marí t imos para los s e ñ o -
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Preoios da fletes de combiuae ión 
para SAnta Giars 
Viveras, ferretería y l o z a . . . » 91 20 
M e r c a n c í a s . . . . R . . . . . . . . . . . 1 75 
r 206 w oan»?!'»' 1 pt i 
C a p i t á n G I N E S T A 
Sa drá de este puerto el dia 15 ds Febre-
ro á las 5 de la tarde para los d a 
P u e r t o P a d r e , 
O-ib&ra, 
S a g u a d e T á n a m o 
B a r a e o n , 
W t t á M jftase.® 
7 S « b a . 
Admite carga haotalas 3 de la tarde del 
dia de salida. 
So despacha por sua armadores San Pe-
dro n. 6. 
HL V A F O K 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todo» los M I £ B -
O O L E S á las 5 de la tarde para los de 
Sociedad de Instracción 7 Recreo 
Noptuno 2, altos. Carnaval de 
E l sábado 15, tendrá lagar nn iobreiallente baile-
de disfras ¡en los salones de esta Sooiodad, situados 
en la calle de Neptuno S (iltos), entre Prado y Zu-
Ineta, frente al Parque Teatral, con la orquesta de 
Cisnoros, admitiénnoae socios hasta última hora,, 
oonforme al Keglamento. 
£1 domingo 16, gran matinee á la hora del pateo,, 
empezando * las dos de lata tarde. 
Habana 10 de Febrero do 1902 — E l Secretario. 
If69 4-U 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PABA, SAQUA Y GAIBABIBN. 
(I«ag 8 arbs. 6 les 8 pléi edbloor.) 
Víveres , ferretería y loza ,} 1S at -
mercancías 
T S B C I O S DB TABACO. 
De ambos puertos para la f 1K at¡m 
H a b a n a . : . . 1 \ 15 e í í ' 
P A I S A C A a ^ A & ^ A S . 
Víveres y ferretería y losa . 65 c íe , 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 90 id. 
P A K A a i & n í T x r m & o s 7 S O S A S 
Mercancías - . - . „ . „ . „ „ „ . - „ 80 cts. 
Víveres y l o z a . . . . . . . ^ . . » . 60 id. 
Ferreter ía . 50 id. 
P A K A S A S T T A C Z . A 3 I A 
VivoreS; ferretería y loza 11-20 ota. 
Mercancías . v a . . . B Q a . . . 1.76 id. 
{Fitos pisólos son «a oro ospaüoU 
Pan ai£# lu<>:m«',dlilsi;sa & tos emkdom 
9an 1?«dro n 5 
Para dar oustplhaiento & recientes j terminan-
tes disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se rnega & lot señores qne nos 
faToresoan oon sus embarques en nuestros Tapoffes, 
ce sirran haoer oonsfcí en los oonQOlmiantoi, ol 
peso bruto y el Talo? do laí Eieroanoias, pues sin 
esto requisito, no nos será posible admitir dichos 
aocumentos. 
Habana 39 do Julio do 1901. 
«*s. 57 i S n 
M i n a s de C o b r e 
Ssu Fernaado y Santa Rosa 
En cumplimiento del capítulo 7? del Regí amonio 
de esta Sociedad, so cita á todos los accionistas é 
interesados, y á ios tenedores de antiguas aooiones 
do Katauzas. para ia jauta ereaerai ordinaria qu» 
s> ha de celelr^r el dia 9 de Febrero próximo á la» 
dos do la tarde en el Casino Español de esta capi-
tal, debiendo los que no puedan asistir mandar sus 
roprotentaciones. Habana, Enero 20 de 1903. 
£1 Secretario, J , Coronado. 
S66 4-7 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 19 T 31 
Hace pateos por cable; gira letras fi corta y larga 
vista y facilita cartas de crédito iebra las principa-
les placas de los Estados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, oto, y sobre tolas las ciudades y 
pnebioa de Eapafia 6 Italia. C 158 78-23 K 
T £ . B . H o i l i n s & C o . 
1 S W a l l s t r e e t 
NEW YOBK. 
B A N Q I T E 5 9 S 
Compran y Tendón bonos, aoclonoa y valorea. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de áinerc< 
en cuenta corriente, y también depósitos da valorea 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dMdondoi 6 
intereses. 
Compran y venden letras da cambio y expides 
cartas de crédito pagaderas en todo el mundo. 
r2006 7S-94 Nn 
Hacen pagos por al cable, giran letras & tosía j 
larga vista y dan cartas do crédito sobro I?ím ¥ork 
Filadelña, Mew Orleans, San Francisco, Londres, 
Paria, Madrid, Barcelona y demás capitales j ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de E s -
paña y capital y puertos de Méjice. 
En combinación conloa Sroe. H. B. Hclliss A 
Oo., de Nueva York reciben órdenes para la oo m-
Íra ó venta da valores y aoclonoa totísabies en la lolaa de dicha ciudad, cuyas o^iss^iones reo ibea 
por cabla diariamente. 
« 5 T» 1 E n 
J. B j S|5 i. m Q9 
OJJBA 43 
Hacen pagos por el cable y giran letras £ oorsa 
F íarga vista sobra New Vovk, Londres, Pa? j y so-
bre todas las oapitalas " putbl-^ á« Msp&íSa é lilas 
n ^ « u . . «12 156-1 En 
Capitán D. Emilio Ortube. 
m m m ñ m i m 
Saldrá de ?ste puerto los martes, á las 
eeie de la tarde, naciendo escala en 
S a g u a 
y C a i b a r i é a , 
BANQUBBOS.—MBBCADKEE3 2 
Gsm «ríg iaeJíaeate establecida sn 1843 
Giran leiras á la vista sobre todos los Baaeo» 
Naeionalei de los Bstados ünldoa y dan aspeoU? 
atención & 
T&SiüSWMRWSajAR POR BJL «lAB^S 
oIO 78-1 ED 
8, O^EÍLLY, 8 
. E S Q U I N A A 
aldrá de este últ imo pnerto loa vierne í | Hcoon vagm por el cable» á l s seis de la mañana, l , egando á S A G U A 
el mismo <Ua, y á la H A B A N A los s á b a d o s 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é i . formarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de fletes para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol ano. 
C 282 5 P 
SSS! 
E m p r e s a M e r c a n t i l e s 
ALMACENES D E DEPOSITO 
DE LA HABANA 
A D M I N I S T E A O I O N 
Habiéndose extraviado el Certificado nú-
mero 1083 por quinientoa barriles de azú-
car refino perteneciente á los .señorea S. T , 
Tolón y Comp., de Cárdenas,* se anuncia 
y por este medio se ruega, á la persona que 
lo haya encontrado so sirva hacer entrega 
del referidoi documento en esta Administra-
ción ó bien al señor don Eladio del Rio 
(oalle de Teniente Rey número 9) Repre-
sentante en esta ciudad do loa citados as 
ñores; advirtiendo que transcurridos diez 
días desde la fecha de la primera publica-
ción de este anunoio quedará dicho certifi-
cado nulo y sin ningún valor. 
Habana febrero 3 de 1902. 
£1 Administrador general 
P . S. 
Victoriano Otero. 
C 243 10-4 
S B C B E T A B I A . 
Por acuerdo, da la Junta Directiva y de 
prd^n del Sr Presidente, cito por este m i -
dió á los seño ies socios de esta ag upac ón 
p a r a l a Junta peneral ordinaria que ae ca-
l ibrará el dia 16 del actual á las acs y njC" 
dia de la tarde, en Oficios 16, altos; signifi-
cándoles que eegúa el artículo 66 del R e -
glamento, la Janta BS efectuará con el n ú -
m ? r . de socios que asista y qua tendrá por 
obj-.to lo siguiente: 
1? Lectura del acta antwr'ur. 
2? Idem d i la Memoria anual y balance 
de fondos, 
3? Eleg r nueva Junta Cirectiva para el 
pr íaente año con arreglo á los artículos 51 
y 53 y 
4? Asuntos generales. 
T abena 6 de febrero de 1902 .—El Secre-
tario, Dionisio González, 
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fac i l i tan e&rrtm de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, Nev York, New Or* 
ioans, Milán, Tnrin, Boma, Veneoia, FlorenoUs» 
Nápolea, Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Has» 
bureo, París, Havre, Nantes, Bárdeos, Msrselli,, 
Oádlí,.líjon, Méjico, Veraoras, San J^&n da Pao?» 
io Bioo, etc., etc. 
Sobre todas las capltelas y msofete); sobré Palma 
1* Mallorca, Ibisa, Maiioa y ata Cras de Ttserlfa 
X m M B T A I S L A 
lobre Sataaeaa, Cárdenas, Remedios, Sania Cía»». 
Caibarién, Sagua la Brande. Trinidad, Cldafuego*. 
8s.noti-8ptTit¿B, Santiago do Cnbr, Ciego de Avile. 
MansaniUu, Pinar del Mió, Gibar», Ptmto Prino!-
o 7 78-1 Kn 
108, A g o l a r , I O S 
e s q u i n a ú 
SACaST PAGOS P 0 3 EL, Í/ABLB. FAOÍI.1 . 
TAK CASTAS DB CSáDITO Y GiEAW 
L B T S A S A OOBTA Y L . A E S A 
VISTA, 
ebra Kne^a York, Nueva Orleaiaa, "V&füsrna, Mí* 
xloo, San Juan de Puerto BJeo, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hámburgo, Boma, Nápo< 
les, Milán, Génova, Msraell», Havre, Lilis, Nair-
tes, Saint (¿ulntin, Dioppe, Toulonse, Venael&f 
Florencia, Palormo, Tavia, Masino, etc, asi oom^ 
sobre todu laa capitales y provincias de 
EspR&s* é t a l » . » &<*Si.r>.'sX&s 
« 144* taa_-?a 
JUNTA D E PATRONOS 
d e l h o s p i t e 1. " N u e & t r a S e ñ o r a d a 
l a s M e r c e d e s . " 
Ssoretaifa, 
Por acuerdo de esta ¿ w t i se convoca á cuantos 
quieran hacer prop,33Íci>neB para adquirir de cua-
renta á oinoueata n }*B Dará huecos a o puertas de 
clocó p-éipor once de Idem de altara, unas de ca~ 
besal cuadrado, otras elíptico y otras gótico, fien-
<\o la mayor parte de cedro, tasadas en cinco pesos 
por huecos, las que ae euouantran da manifiesto en 
este Hospital desde la f̂ oha hasta ei día 14 del 
corriente, á les cueve de la mafiana, en cuyo día y 
hora se vitifioará la BubattD; bisa entendido que 
la Comisión de la misma, se reserva al derecho de 
aceptar ó rechazar sec^a convenga ó no á los in-
tereses de la lastituclán, las preposiciones qua ser 
preienten.. 
E l Seo retí rio. 
Hioardo Dole. 
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M a t GWfle Frailes 
I T e s d e h o v l a s o f i c i n a s de e s t e 
C o n s u l a d o G e n s r a l e s t á n t r a s l a d a -
d a s á l a c a l l e d a C u b a n ú m s r o 1 1 3 
( e s q u i n a a J e s ú s M a r í a . ) 
C 2iS 2-8 
l i e n s u r t i d o y m e j o r e s p r e c i o s 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y ternes completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com-
binar la joya más rica que se desee en 
" L a A m é r i c a ^ d e J . B o r b o l l a 
C O M P O R T E L A 5 4 Y 5 6 
BANCO NACIONAL D E CÜBA 
( C T a t l o n a l B a n k ©f C a t e » ) 
O A L L E D £ C U B A NÚMSHO 27, HABANA 
Hace toda clase da operaciones banca-
riae. 
S á p i d a cartas de crédito para todas iae 
oindades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre M a -
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península , Islas Baleares y C a -
narias. 
Ofrece cajag de seguridad para Ift guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depós i to se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Púr renuncia de Don Luis H. de Olivera de 
caigo de Secretario de la "Sociedad Industria Ha-
dada de la Habana," por sustituoión reglamentaria, 
se hizo cargo de ese puesto DJO Cándido Fernán-
dez ^áxques, L > que se hace jjúbüoo por este me-
dio á Ir * efectos coDB'gaientes. 
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A L C O M 1 Í H C I O 
P a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o b a g o 
p ú b l i c o p o r e l p r e s e n t e ; q u e n ó h a -
b i e n d o a u t o r i z a d o A KT-AJOIE p a r a r 
q u e h a g a g i r o s á m i c a i g o , n o a c e p -
t a r é n i p a g a r é d o c a m e t t o n i n s - » 1 1 0 
d e e s a c l a s e q u e c u a ^ q m e r a 
d i s p o n g a c e n t r a m i . A b e l a r d o 4«»«ww> 
1010 _ _ — — ^ 
A L M O N E D A ^ S ^ ^ a r d e 
E l martes 11 del corriente á l a ^ a 1 8 en ^ «»tado 
rematará en la calle de S I g J ^ e n °orr**?enienl 
en que se halle y por - - ^ U co.temeu 
una os a marcada V en 1 tr6I1tOB de t iía ée la 
do 6 docenas ^ ^ J a \ a estad" J ^ ^ g o . - S m l -
ra niüae que r ^ t ^ o ^ de Hamo s ^ 
descarga del J 
lio S e r a . ^ , l i q u l d a e i ó l 
^ o ^ - ^ ^ ' ^ o i activos 6 
Hace pagos y cobros por cuenta agona y 1 l i s persona? q a e ^ ^ B ^ por ^ ¿ e 8 p a c h o del 
•era igualmente en sus sucursales de S a n - 1 pasivos u ^ « ¿ o r calle de oa- ioa n. ^l>, 
a l t o B ? d e Í 2 á 3 de l a ta:de. R . Saavedra. 
954: 
opera _0 
tiago de Cuba, Cienfuegos y M a t a n e » 
E l Director Gerente, 
Jo$á M*. 
C 225 ^ r ~ A „ 
de Alumbrado 
10-5 
Compañía Cub^a^a^ de esta Etn" , f f r ^ld^or.erore. ac 
" * * 0 L V i ^ ? informidad con 1 ° 
desde 
Cío, 3:3 
J wm gk 1 Me encargo dt matar el COSXSJSB n i en cuas, pianos, muebles, aarra»5«*, donde quiera que sea, garantisando la ^SSSiS 
,aCoid6?riottca.íUclbe»TÍso«i la Adxninistrsc.óm 
W8' ^ 
imi*Hni«ri i 111 ii iiimfi'iiM mi MwiiMiMiHiiiinmi ii iiinwimiiBiiiii 
DI&RIO DE LA M&RINá 
MA.BTES 11 D E F E B R E R O D E 1902. 
que 
leerán se-
EN FAVOR DE OÜBi 
K o puede ser, realmente, ni más 
decidido, ni más enérgico el len-
guaje de la gran mayoría de la 
prensa norteamericana al dtacnrrir 
sobre la cuestión económica de 
Cuba. Por esta parte, justo es re-
conocer, que si la prensa es el refle-
jo de la opinión pública, debemos 
abrigar la esperanza de que, á la 
postre se imponga el sentir de 
aquel pueblo, tratándose á esta Isla 
con la justicia que le regatean los 
políticos de la Cámara de repre-
sentantes. 
L a campaña periodística en favor 
de Cuba continúa cada vez con 
mayor denuedo, distinguiéndose 
entre los que más resueltamente 
nos defienden, el Evening Post, que 
últ imamente ha redoblado sus ata 
ques contra los que se oponen á 
que se nos concedan ventajas aran-
celarias. 
Para dar idea del tono y de la 
decisión de los que por nosotros 
abogan en la prensa norteamerica-
na, nada más apropiado que rdpro 
ducir el siguiente artículo, en el 
cual el periódico antes citado in-
crepa vigorosamente á los que de-
sean que los Estados Unidos des-
atiendan el problema económico de 
Cuba. 
He aquí el citado artículo, 
nuestros favorecedores 
guramente con extraordinaria com-
placencia: 
"Hace dias que nos está barre-
nando los oidos el llamamiento 
que Ouba, desangrada y desespera-
da, nos dirige. Sus necesidades son 
apremiantes, y su súplica es la del 
débil al fuerte. Su actitud es con-
movedora al implorar que sus li-
bertadores no sean sus verdugos. 
Si hemos de guiarnos por los tele-
gramas recibidos hoy de Washing-
ton, habremos de confesar que 
nuestro estado nacional es más las-
timoso que el de Ouba, porque es 
mil veces peor carecer de honor y 
de sentimientos humanitarios, que 
de pan. U n tesoro exhausto no es 
deshonroso, como lo son las pro-
mesas incumplidas; y la miseria es 
preferible á la codicia despiadada. 
Si es cierto que el Congreso deli-
beradamente ha acordado perma-
necer insensible á las peticiones 
de Cuba, habrá colocado á los Es-
tados Unidos á un nivel más bajo 
del que nunca haya alcanzado Cu 
ba ó alcance jamás. Cuba es sen-
cillamente digna de lástima, y si 
hiciera el Comité de Medios y A r 
bitrios lo que pretenden Oxnard 
y sus congéneres, solo merecería 
odio y menosprecio. 
Mirada la cuestión bajo este as 
pecto, mayores son nuestras nece 
sidades que las de Cuba. Esta ne 
cosita solamente auxilio material 
y á nosotros nos faltan honradez y 
pundonor varonil; ella ha puesto 
á prueba nuestro valor moral y se 
ha evidenciado que no lo tenemos 
suficientemente templado para a 
ceptar las responsabilidades de 
nuestros actos. 
Hemos sostenido una guerra con 
España para libertar á Cuba y solo 
hemos logrado ponerla en peor si 
tuación de la que estaba antes, sin 
darnos cuenta de que al arruinarla 
industrialmente nos arruinábamos 
moralmente á nosotros mismos. 
Estas reflexiones que nos sugie 
ren la mala fe con que los politi 
castros de Washington pretenden 
tratar á Cuba, son un baldón para 
nuestro honor nacional, y como si 
fueran un hierro candente, impri-
men en la conciencia de todo ame-
ricano honrado un imborrable sen 
timiento de vergüenza: 
L a gran cuestión hoy consiste en 
saber si el pueblo americano con-
sentirá que la avaricia ahogue á la 
generosidad, que las tinieblas obs 
curezcan la luz, que la mentira se 
sobreponga á la verdad y que la 
traición y la mala fe venzan al 
honor. 
Mientras el pueblo cubano está 
en vísperas de morirse de hambre, 
nuestros legisladores se ocupan ec 
calcular qué cantidad de azúcar 
contienen respectivamente la caña 
y la remolacha, haciendo caso omi 
so de los sagrados deberes que ba 
contraído el gobierno y pisoteando 
los fueros de la justicia y del honor 
nacional. Dignos del mayor des 
precio son esos pretendidos repre 
sentantes de un pueblo grande y 
generoso que no temen deshonrar 
ante las naciones civilizadas, para 
no descontentar á unos cuantos 
proteccionistas rapaces, de quienes 
depende su reelección. 
E s a deshonra que nos amenaza 
constituye un peligro mas serio 
para nosotros que lo es para Cuba 
su actual deplorable situación eco 
nómica: ella necesita un mercado 
libre, y á nosotros nos faltan hom 
bres libres. Los miembros de la 
Comisión de Medios y Arbitrios no 
son hombres independientes; están 
todos á las órdenes de personas 
que no ocultan el dominio á que los 
tienen sujetos. E l Congreso entero 
parece dominado por el pánico 
aguarda en cobarde espectativa 
que sus amos le digan lo que ha de 
hacer. L o que necesitamos son 
hombres de clara inteligencia y 
conciencia recta, que no transijan 
con su deber cuando se hallen fren-
te á frente de la moralidad y la 
honra nacional por un lado y de 
intereses bastardos de banderías 
por el otro. 
No está ya en juego el sistema 
proteccionista; se trata de resolver 
un importante problema que entra-
ña grandes principios de justicia y 
moralidad, que interesan de igual 
manera á todos los hombres y á 
todas las naciones. Unos conside 
ran la protección arancelarla como 
el origen de todos los males y otros 
se oponen á la expansión colonial 
por creer que tarde ó temprano ha 
de debilitar las fuerzas vitales de 
la nación; los primeros ven con 
placer esas dos tendencias opuestas 
neutralizándose mutuamente, al 
abrir nuestras nuevas posesiones 
ancha brecha en el hasta ahora in-
vulnerable muro proteccionista. 
De esta cuestión no hemos de 
ocuparnos ahora; no vemos más 
que la situación desesperada de 
Cuba y la urgente necesidad que 
tiene de auxilio. Hay casos ante 
los cuales hablar de teorías es una 
verdadera impertinencia y mentar 
el Arancel, es un insulto. Si el 
Congreso opta por el camino torci-
do en una cuestión de moralidad 
tan clara como esta, quedaremos 
en mucha peor situación que Cuba. 
Esperamos sinceramente que no 
se confirmará la noticia relativa á 
la apostasia de la Cámara de Ee-
presentantes; y aún cuando resul-
tase cierta, todavía nos quedarían 
el Presidente y el Senado apoya-
dos por la indignación pública, pa-
ra hacer frente á los enemigos de 
Cuba y pisoteadores de la honra 
nacional. Tanto el Ejecutivo como 
la Cámara alta están impuestos del 
elevado deber moral que les incum-
be y tienen ambos la firme é inque-
brantable voluntad de cumplir 
religiosamente con sus obligaciones 
pese á quien pese; y no será, por 
cierto, el hipócrita lloriqueo d© los 
remolacheros el que podrá hacerles 
cambiar de opinión ó variar la líifea 
de conducta que les tiene trazada 
el deber. Con el apoyo del Senado 
puede el Presidentente hacer lo 
que quiere y lo que debe, y es se-
guro que el pueblo, que es el que 
elige á los diputados, aprobará 
cuanto aquel haga en pró de Cuba 
en defensa de la honra nacional, 
que está en peligro de ser manci-' 
liada, y no hay duda de que tanto 
el Comité de Medios y Arbitrios 
domo el mismo Congreso se apre-
surarán á dictar cuantas leyes se 
les pidan en cuanto vean que no es 
indispensable, como se figuran, sa 
cooperación para resolver defini-
civa y satistactoriamente la cuestión 
de Cuba." 
el espíritu y embrutece. ¿Quiénes 
son aquí los dichosos? ¿Quién es 
árbitro de una vida que nos fué 
prestada? 
No es más feliz el obrero per-
siguiendo habitación y taller sanos 
que el capitalista ó el escritor hu 
yendo de París en invierno y ale-
jándose de Niza ó de Sevilla en 
verano. 
• » 
Nos apena que F r a y Candil haya 
encontrado feas y bizcas á las ciga-
rreras de Sevilla; pero de su crítica, 
de casa, (hay que advertir que el 
Capitolio, respetado por los bárba-
ros, fué quemadlo por los romanos) 
nos consuela lo que de esas pobres 
obreras escribe, en sus viajes por 
España, Edmundo de Amicis: 
' ' L a s o p e r a r í a s , dice, se h a l l a n oasi 
todas en tres g r a n d í s i m a s salan, d iv i -
d ida c a d a a n a por otras tantea I l las de 
so lamnas . L a pr i mera i m p r e s i ó n es so-
berbia; á u n mismo tiempo aparecen 
á l a v i s t a 800 majerea sentadas a l re-
dedor de las mesas de trabajo . Boa to-
das j ó v e n e s " — o b s e r v e F r a y O a n i i l 
que la j a v e n t a d es be l la siempre—((po-
oas n i ñ a s ; 800 cabe l leras n e g r í s i m a s 
7 800 rostros morenos de las v a r i a s 
provincias anda luzas , desde J a é n á 
O á d i z y desde G r a n a d a á S a v i i i a . D e 
la puerta de e n t r a d a & l a de s a l i d a , en 
las tres sa las , e s t á n l lenas las paredes 
de s a y a s , mantil las^ pa&aeloa y fal-
l a s y, cosa c a r i o s í s i m a , todo aquel 
oonjanto ofrece dos colorea domi-
nantes , ambos c o n t í n a o s , ano sobre 
otro, como los colores de a n a l a r g a 
bandera: el negro de las mant i l las ea-
c ima y el rojo y rosa de las s a y a s , de-
bajo. L a s mncha o ha ? v a e l v e a á po-
nerse aquellos vest idos antes de sal ir; 
para t r a b a j a r v i s t en a n a ropa m á s 
ord inar ia , pero igualmente b l a n c a ó 
oolorada.'7 ¿ H a y machos obreros en 
B]arepa que cambien de vest ido para 
t r a b a j a r . F r a y Oandi l? "Oomo el ca lor 
es insoportable , se a l i g e r a n todas lo 
naás posible; por m a n e r a que entre 
aquellas 6.000 apenas h a b r á a n a s 50 de 
quienes e l v i s i tante no logre contem-
plar á s u antojo el brazo , e l escote ó 
parte de las espaldas . H a y c a r a s l in-
d í s i m a s , y a u n las que no lo son t i e n e n 
i lgo que so l ic i ta las m i r a d a s y se im-
prime en l a memoria: e l color, los ojos, 
las ce jas y l a sonr i sa . M u c h a s , espe-
cialmente las gitanas, son de un mora-
no obscuro, como las mula ta? ; otras 
l e ojos tan grandea que su retrato fiel 
p a r e c e r í a a n a e x a g e r a c i ó n monstruosa; 
ia mayor parte son p e q u e ñ a s y b ien 
formadas, y c a s i todas l l evan u n a rosa 
ó un c l a v e l ó u n ramo de ñ o r e s en las 
c r e n z a s . . . . por todas partes se ven s a -
yas de color v ivo , t renzas negras y 
ojazos inmensos A l s a l i r de l a fá-
brica parece v e r por largo rato y 
¿Qaé tal, ehf Descúbranse ustedes 
ante esa manera de discurrir, digna 
de los tiempos de capa y espada. 
Parece que estamos oyendo á Te-
norio: 
^ P u e s como v i v i ó h a s t a a q u í , 
v i v i r á s i empre don J u a n . " 
Pero el D . Juan de Patria es más 
positivo. 
Habla así porque cree que va á 
durarle siempre el presupuesto. 
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— P u e s b ien , esos s o n los p e r r o s . 
— ¡ Y o tengo h a m b r e ! c o n t e s t a b a l a 
joven. 
— Y o a s a b é i s b ien: s o n los p e r r o s de l 
convento. 
S i n embargo, M a r í a o o n c l a y ó por 
comprender que se t r a t a b a de p a r t i r ; 
murmurando dulcemente: 
— S í , s í , yo s é . , p a r t i r — 
—Oon su olfato h a n ad iv inado qae 
estamos aqu í , y a h o r a van á correr tü 
b u s c a de los monjes . 
— Y nosotros nos i remos . 
— E n seguida. A D i o s g r a c i a s . 
— 4 Y nosotros c o m e r e m o s ? . . Sufro 
tanto! 
— O h , s i l , dijo P i e r r o t oon u n a con-
v i c c i ó n que en c u a l q u i e r otro m o m e a 
to hub iera sido c ó m i c a . 
— A p r i s a entonces, d i jo M a r í a , que 
desde ese instante p a r e c í a d e s e o s a de 
abandonar aque l la m a l d i t a oasuoha . 
E l t iempo pasaba . 
Desembarazado el techo de la nie 
LA PRENSA 
E n el último número de E l F í -
garo hemos visto un artículo del in-
genioso y fecundo F r a y Candil, 
quien aprovecha una visita que 
acaba de hacer á Sevilla para decir 
pestes de aquella fábrica de ciga-
rros, cuj os salones le parecen cárce 
íes, y de las cigarreras, que encuen-
tra sucias, cloróticas, anémicas, con 
rostros en que "bizquean ojos frun-
cidos, cuando no son tuertos." 
Pase la rociada que el aventaja-
do discípulo de Zola deja caer so 
breunode los más amplios edifi-
cios con que cuenta aquella capital, 
edificio cuya planta ocapa una su-
perficie de 27,195 metros en cuadro, 
no muy común entre los mejores 
de su clase, porque, en realidad, 
puede ser vasto y tener salas que 
que parezcan cárceles; pero el dis-
tinguido escritor debió tener pre-
sente que esa fábrica faé construi-
da á mediados del siglo X V I I I ; que 
en esa fecha no se conocían los pro-
gresos de la higiene industrial con 
que hoy contamos y que aún no es 
tá del todo admitido por ella que 
los depósitos de tabaco y los talle-
res de elaboración deban hallarse 
bañados de sol si no ha de alterar-
se gravemente la calidad del pro-
ducto. T es extraño que se le haya 
escapado este detalle á F r a y Can-
dil porque es cubano y conoce la 
estructura especial de estas fábri-
cas. 
Desgracia es que el tabaco no 
pueda conservarse y elaborarse á 
pleno aire y plena luz; desgracia 
que las cigarreras tengan que tra 
bajar bajo techo y sin respirar el 
aire oxigenado que abunda en los 
campos; pero lo es también que el 
minero se pase la vida en las en-
trañas de la tierra privado durante 
meses enteros de la luz del dia y, 
no obstante, sin ese trabajo, sin ese 
sacrificio, no conoceríamos lo que 
ha dado en llamarse riqueza y pros-
peridad de las naciones. 
Quisiéramos que F r a y Candil 
nos dijese qué descendientes de 
Adán se encuentran libres de esas 
ó parecidas contrariedades en la 
lucha por la vida, y á quién esa 
lucha no impone privaciones, sea 
cual fuese su estado. L a falta de 
luz mata á la cigarrera sobre la 
mesa, como el exceso de sol mata 
al segador sobre la troje. L a habi-
tación en común roba el aire á los 
pulmones y los glóbulos rojos á la 
sangre, como la soledad y aparta-
miento del trato humano aniquila 
por todas partes pap i la s n e g r a s que 
os m i r a n con mil expresiones de curio-
s idad, de enojo, de s i m p a t í a , de ale-
g r í a , de tr i s teza ó de s u e ñ o . 
Nada, que nos quedamos sin com-
probar lo de la suciedad, lo de la 
fealdad y lo de loa ojos "fruncidos" 
y "que bizquean." 
* 
• . * 
Después de la paliza á la fábri-
ca y á las cigarreras, debía venir 
una soba á los cigarros y al tabaco y 
F r a y Candil no se la perdona: l la -
ma al cigarrillo "esa toxina lenta, 
pero segura^ perturbadora de la 
memoria y la voluntad, de los 
bronquios y del estómago, causa 
de cefalalgias, de mal humor, de-
presora de los centros nerviosos, 
que l lénala boca de placas y corta 
el apetito'; atribuye á esos factores 
la pereza española y termina por 
decir: " E l café y el tabaco son cau-
sa de degeneración." 
Puede que así sea; pero en ese 
caso, los primeros degenerados son 
IOÍ Estados Unidos é Inglaterra, 
que no sólo fuman más que todas 
las otras naciones, sino que mas-
can el tabaco, y lo es también 
F r a y Candil, que al dejar la fá-
brica de Sevilla, exclama: "Salga-
mos á respirar el aire y á echar 
un cigarrillo." 
Permítanos el genial escritor 
que, por honra suya, rechacemos 
sus premisas antes de llegar á esa 
terrible consecuencia. 
De Patria: 
Se h a dicho por a lgu ien—y tenga ó 
no r e p e r c u s i ó n , queremos recoger el 
concepto—que s i e l Congreso a m e r i c a -
no no otorga á O u b a a l g u n a v e n t a j a 
e c o n ó m i c a , no p o d r á const i tu irse l a B e -
p ú b l i c a , cont inuando por tanto la iu-
b e r v e n o i ó n , y es ta I s l a s e r á uoa c a r g a 
para los E s t a d o s CTnidos. 
Oonste que el que dijo eso fué el 
señor Estrada Palma. 
Pero como el colega había ne-
gado antes que ese señor hubiera 
dicho que si los Estados Unidos 
no resolvían á tiempo la cuestión 
económica él no vendría á encar-
garse de la Presidencia, le es duro 
atribuirle ahora esa declaración, en 
vista de que coincide con la pri-
mera; y en la necesidad de buscar 
un padre para la criatura, echa 
mano de ese alguien, lo cual es 
una descortesía para don Tomás. 
Pero esto no ha de extrañarlo 
porque le tiene acostumbrado P a -
tria á más duros calificativos. 
Continúa el colega: 
Ninguno de esos extremos puede ser 
cierto, n i debe d á r s e l e s impor tanc ia 
a lguna , porque l a fuerza de los hechos 
destruye por completo tan a v e n t u r a d a 
manera de razonar . 
S i n beneficio marcado p a r a los pro-
ductos cubanos, se h a estado v i v i e n d o 
en l a I s l a y el Tesoro cubriendo sus 
gastes, y á ese< medio e c o n ó m i c o t e n -
d r í a que ajustarse nues tra R e p ú b l i c a , 
oomo lo hacen todos los E s t a d o s de l a 
t i erra . 
Según Antonio Escobar—-en su 
última carta á L a Lucha—por Nue-
va York se dice que don Carlos 
Zaldo será Secretario de Hacienda 
con Estrada Palma y el señor Que-
sada Secretario de Estado, aunque 
también se dice que á este último 
le gustaría más el cargo de ministro 
en Washington. 
Y despnéa de hablarnos de los 
actuales ministros cubanos, á quie-
nes el gran irónico llama "amables 
víctimas de nuestras discordias ci-
viles" y de preguntarse quiénes se-
rán sus sucesores, escribe: 
T a m b i é n se cuenta que el c i u d a d a n o 
Pres idente e x i g i r á de los M i n i s t r o s 
que le imi ten en la modest ia v senoi-
Uez de l a manera de v i v i r . K o se les 
p e r m i t i r á i r a l teatro; t e n d r á n que 
acostarse temprano p a r a es tar en l a 
oficina oon el a lba; y sobre todo, abs-
t e n c i ó n áey, s iempre l a t, á l a moda 
ch i l ena . 
Y o creo que, a l contacto de l a rea-
l idad , se h a de modificar ese progra-
m a severo. E l s e ü o r E s t r a d a h a v i v i d o 
espartanamente , por motivos que le 
honran y razones de fuerza mayor . N o 
ps rico y no h a querido gas tar lo que 
no t e n í a . H a res idido en B a y a m o , en 
no s é q u é r e p ú b l i c a centro-amer icana y 
en C a n t r a l Y a l l e y , lugares en qae el 
medio no i n c i t a b a á gozar del mundo. 
E n l a H a b a n a , con buen sueldo y ro-
deado de gente ref inada, a c a b a r á por 
c a n t a r á tono; y cuanto á eso de la t, 
el s e ñ o r P e l l ó n le p r o b a r á , desde C i e n -
fuegos, que en E s p a ñ a es donde se 
hab la y se escribe bien el caste l lano, y 
que a l l í l a p r o s c r i p c i ó n de l i y se con-
aidera como u n a v e r d a d e r a c h i f l a d u r a . 
E ) t á bien que la M a d r e P a t r i a no nos 
e n v í e y a generales, jueces , n i v i s t a s 
de A d u a n a s ; pero lo que es la ortogra-
fía y e l J e r e z hay que seguir t o m á n d o -
los de a l l á . 
¡Cómo se conoce que el señor Es -
cobar no asistió á la reunión cele-
brada en el despacho del señor don 
Vidal Morales para tratar de esta-
blecer una academia de la lengua! 
Si hubiera asistido habría visto 
que el señor Sangoily no participa 
de la misma opinión. 
Ayer ha quedado constituido, 
celebrando su primera sesión, el 
Consejo Provincial, vulgo Diputa-
ción de la Habana. 
Oon nombre distinto, atribución 
más ó menos, la misma cosa en 
esencia. 
Qae el nuevo organismo mejore 
al antiguo es lo que atora importa. 
ve qne lo c u b r í a , l a s v i g a s que lo coas 
t i t n í a n e s t a b a n a l desnudo. 
Y como e s t a b a n m u y s e p a r a d a s , P i e 
rro t v i ó con profunda embr iaguez b r i -
l l a r á t r a v é s de e l las a l g u n a s es tre l las , 
y d i jo r a d i a n t e de a l e g r í a : 
— C r e í no v o l v e r l a s á ver . 
— ¿ C u á n d o part imos? p r e g n n t ó M a -
r í a , q a e no h a b í a h a b l a d o tanto desde 
que e s t a b a n encerrados . 
— C o n e l d i a , con el d i a , s e ñ o r i t a 
M a r í a . 
E l d i a se p r e s e n t ó , s o m b r í o de pron 
to, d e s p u é s a lgo m á s c laro , y a l fin 
br i l l an te , porque h a c í a buen tiempo. 
E n t o n c e s P i e r r o t podo d i s t i n g u i r los 
perros que v e n í a n á s a l v a r l o s , á é l y á 
s a c o m p a ñ e r a . 
E l l o s , por e l momento, e s t a b a n me 
nos a r d i e n t e s que en las t in i eb las , pe-
ro d a b a n v u e l t a s con paso lento y 
m o n ó t o n o sobre l a p l a t a f o r m a forma-
d a por l a s v i g a s de l techo. 
E l pobre s a b o y a n o h a b i é n d o l o s exa-
minado , l a n z ó u n gr i to i n v o l u n t a r i o 
de t error . 
— L o b o s ! . . L o b o s ! dijo . 
L o s lobos v o l v i e r o n á e s c a r b a r con 
nuevo ardor . 
Poco a poco las v i g a s a t a c a d a s es-
taban m á s movibles . A c a d a gar f iada 
p a r e c í a n prontos á s a l t a r por a r r i b a 
de las otras. E n t o n c e s los lobos redo-
blaron sus e n e r g í a s , y en a l g u n o s ins-
tantee hubieron oaai completamente 
a r r a n c a d o u n a de laa vigas 
Con los dientes y lae p a ú a se m a -
De concesiones económicas, na-» 
da. 
E n cambio, la prensa comenta 
un artículo del Washington Post en 
que hay estas palabras: 
<(0 la a n e x i ó n ó n a d a . STo nos ocu-
pemos de C u b a s i no entra en la U n i ó n . 
D e s e n t e n d á m o n o s de l a i s la ; d e j é m o s l a 
entregada á sos propias fuerzas. Y s i 
quiere nues tra a y u d a , nues t ra protec-
c i ó n , que p ida l a a n e x i ó n . " 
Van cayendo, pues, los antifaces 
por allá. 
Por acá nos los ponemos. 
¡Bien! 
IN6T0N 
Febrero 5 de 1902. 
E l p lan Grosvenor no h a c a í d o en gra-
cia n i á reoiprooistas n i á i n t r a n s i g e n -
tes. Cons i s te ese p lan en no tocar al 
derecho sobre el a s ú c a r cubano y ec 
r e c a r g a r e l derecho sobre los a z ú c a r e s 
enropeos. 
— A . 8 Í — d i c e Mr, G r o s v e n o r , que es 
financiero, legis lador y general — los 
cubanos g a n a r í a n todo lo qne perdie-
r a n los alemanes. 
A los r e c i p r o c í s t a s les parece esto 
disparatado, porque con l a r e c i p r o c i -
d a d quieren, no s ó l o a l i v i a r á C u b a , s í 
que t a m b i é n a b a r a t a r el a z ú c a r a q u í . 
L o s intrans igentes—los no azucareros , 
se entiende— opinan que esa s e r í a una 
verdadera guerra comercia l contra A l e -
mania; medida que p o d r í a convenir á 
C u b a , pero no á los E s t a d o s U n i d o s . 
O p i n a n ellos qae es l í c i t o hacer b a r b a -
r idades en pro de l a gente de c a s a y 
de nadie m á s . 
¡ C n á n t a s vue l tas , en logar de tomar 
el camino recto! D e s d e anteayer se nos 
asegura que la c a u s a de C u b a g a n a te-
rreno y que l a s o l u c i ó n s ó l o depende 
y a de l a suerte qae tenga el proyecto 
de ley sobre s u p r e s i ó n de los impues-
tos de guerra . E s t a es o tra c o m p l i c a -
c i ó n . 
Quiere la C o m i s i ó n de A r b i t r i o s de 
l a C á m a r a que se s u p r i m a e l impuesto 
de g u e r r a sobre l a c e r v e z a , los naipes , 
los c ircos ecuestres , los b i l lares , etc.; y 
a lgunos representantes , que n o . d i s c u -
rren de l todo m a l , d icec : 
—Pues to que se h a n de s u p r i m i r i n -
gresos, por haber sobrante , ¿por q u é 
empezar por u n a t r i b u t a c i ó n qne pesa 
sobre los borrachos , los jugadores y la 
gente que v a á los caballitos? 
Y u n legis lador h a pensado que se-
r í a mejor qui tar todo derecho de i m -
p o r t a c i ó n sobre los aceros; y otros se 
dec la ra n par t idar ios resueltos de que 
l ó s cueros no paguen á s u e n t r a d a en 
este p a í s . 
E l cr i ter io de estos s e ñ o r e s no es me-
nos absurdo que el de l a C o m i s i ó n . 
¿Por q u é tan s ó l o cueros y aceros? ¿Por 
q u é no, t a m b i é n , las camisetas , los dul-
ces y los relojes? U n a reba ja en los 
aranceles , p a r a qne sea razonable y 
ú t i l , h a de ser general , a r m ó n i c a y dar 
por resa l tado la b a r a t a r a de todos los 
consumos. 
P e r o y a es viejo en el Congreso de 
nejaban de ta i modo, que u n lobo, ha-
biendo agarrado el extremo del palo 
por un pedazo que le h a b í a a r r a n c a d o , 
l l e g ó á e c h a r l a v i g a a t r a v e s a d a sobre 
el techo. 
H a b í a quedado un hueco por el c u a l 
p o d í a el c a r n í v o r o a n i m a l pasar cas i 
toda la cabeza . 
M a r í a n o t ó en l a sombra los ojos i n -
flamados de l a hambr ienta fiera. Se 
r e t i r ó bruscamente a l fondo de l a ca-
b a ñ a lo m á s lejos posible, gr i tando 
oon voz ahogada: 
— ¡ U n lobo! 
P i e r r o t se acerco á e l l a p a r a c a l -
m a r l a ; pero los lobos v o l v í a n á reco-
menzar s u o b r a terr ib le sobre l a v i g a 
vec ina de a q u e l l a que e s taba y a a r r a n -
c a d a . 
U n esfuerzo m á s y l a a b e r t u r a i b a 
á ser suficiente, bas tante a n c h a , p a r a 
qne todos los c a r n í v o r o s pud ieran pa-
sar . ÍTo h a b í a e s p e r a n z a , todo h a b í a 
t erminado p a r a M a r í a y P i erro t ; y a 
ios feroces an imale s l a n z a b a n aul l idos 
de a l e g r í a , cuando de repente se s i n 
t i ó u n ru ido formidable . 
A l g u n o s segundos m á s tarde se da -
b a u n a terr ib le b a t a l l a enc ima de 
c a b e z a de nuestros dos pris ioneros . S e 
oyeron rng idos de furor y f r e n é t i c o s 
au l l idos de r a b i a . E n el tumul to se 
m e z c l a b a l a voz de un hombre , y se 
d i s t i n g u í a n es tas vocee: 
— O s a d o ! C é s a r ! va lor , N e r ó n ! m a 
ta, m a t a ! 
los E s t a d o s U n i d o s esto de los p lanes | 
a n t i c i e n t í f i c o s — d a los COR les, no pocos | 
se h a n rea l i zado—y en l a C á m a r a B » j a 
se c u l t i v a , a u n con mayor esmero que 
en el Senado , l a p a r a d o j a l eg i s la t iva ; 
p a r a d o j a provechosa , puesto que s i r v e 
p a r a contentar a l elector. E s tan r o -
b u s t a e s ta n a c i ó n , qne h a res i s t ido , 
h a s t a a h o r a , cosas qne d a r í a n en el 
suelo oon organismos menos s ó l i d o s . 
C o n ser t a n « f a n t a s i s t a » lo que pre-
tenden esos s e ñ o r e s de los aceros y los 
c u e r o s — á quienes no t a r d a r á n en un ir -
se otros reformistas de ese corte—no 
es imposible que preva l ezca , como h a n 
preva lec ido a q u í otras cosas no menos 
insensatas . Y este es el pel igro que v a 
á oorrer l a rec iproc idad con C u b a . 
N o se sabe , no es fáo i i prever lo qne 
puede r e s u l t a r de la p u g n a — y de l a s 
componendas—entre l a C o m i s i ó n y esos 
e x c é n t r i c o s reformadores. T a n debi l i ta-
do puede q u e d a r el presupuesto de 
ingresos , que r e b a j a r los derechos so 
bre los productos cubanos s e r í a i r en 
b u s c a de u n d é f i e l t considerable . S i los 
acer i s ta s y los cuer i s ta s se v e n desai-
rados , pueden ape lar á l a o b s t r u c c i ó n , 
aa í c o n t r a l a s u p r e s i ó n de los impues-
tos de g u e r r a como contra l a rec iproc i -
d a d con C u b a , como c o n t r a todo lo que 
proponga l a C o m i s i ó n de A r b i t r i o s . 
Y no f a l t a r á n q u i e n e s , protestando 
en a l t a voz que e s t á n por esa r e c i p r o -
c i d a d — c a d a d í a m á s favorec ida por la 
o p i n i ó n independiente — se a l e g r a r á n 
en voz queda de que fracase , y empa-
j a r á n p a r a qne a s í sea , votando cnanto 
t i enda á l a o b s t r u c c i ó n y a l des-
acuerdo. 
C o m o dice perfectamente e l J o u r n a l 
o f Oommeree, de N u e v a Y o r k , "lo malo 
que hay en este asunto de l a reciproci-
d a d con C u b a , es qne muchos de los 
leg is ladores no ven en é l m á s que un 
elemento de t á c t i c a " ; esto es, no v o t a -
r á n en pro porque les guste la recipro-
c idad , n i en contra porque les desagra-
de, sino que s u voto sobre e l la depen-
d e r á de otras c i r c u n s t a n c i a s . 
X Y . Z . 
EL GOIEJO 
A las doce del d í a de ayer se r e u n i e -
ron en el s a l ó n de Conferenc ias del 
Gobierno C i v i l , ca s i todos los s e ñ o r e s 
que resu l taron electos p a r a el cargo de 
Consejero P r o v i n c i a l , coa el fin de 
cumpl imentar lo dispueto en reciente 
orden del G o b e r n a d o r M i l i t a r de la 
I s l a . 
D i c h o s s e ñ o r e s son los s iguientes: 
D r . F o r t u n a t o S á n c h e z Osor io , D . 
J o a q u í n A r i z a y E o d r í g o e z , L i o . A l -
fredo B o s a y P a s c u a l , D . J o s é del R e a l 
y A s a y , D r . F r a n c i s c o M . C a s a d o , D r . 
J o s é A . T a b o a d e l a , D . M a r i a n o C a s -
quero y V i e t a , D , J o s é H e r n á n d e z 
M a z a , (de color) L d o . H i l a r i o P o r -
tuondo y Portuondo , D . R a f a e l A y a i a 
y C r u z Pr i e to , L d o . Dion i s io de los 
Santos Te l l echea , D r . J o s é A . C l a r k 
y M a s c a r é , L d o . F r a n c i s c o C a m p o s 
Marquet t i , D . J o s é E . P r a d o , D r . J o s é 
Alaría P a r d i ñ a s , L d o . G u i l l e r m o C h a -
pie y S o á r e z , D r . J o s é A . P é r e z G a r -
c í a y L d o . J u l i o Y a l d é s Infante . 
F a l t a r o n los s e ñ o r e s D r . C á n d i d o 
Hoyos y H n g u e t y D . Al fredo A r a n g o 
y de la L u z . 
E n t r e los presentes se c o n s t i t u y ó una 
mesa de edad compuesta de un p r e s i -
dente y dos Secretarios , habiendo sido 
designados para dichos cargos los se-
ñ o r e s del R e a l , Portuondo y A y a l a , 
respect ivamente. 
T a n pronto oomo la c i tada mesa re-
c i b i ó las ac tas de los congregados, se 
p r o c e d i ó á la e l e c c i ó n por papeletas de 
la C o m i s i ó n E x a m i n a d o r a de a c t a s , 
resultando proclamados por m a y o r í a 
de votos, los s e ñ o r e s R o s a , A r i z a , P r a -
do, C a s a d o y V a l d é s In fante . 
A propuesta del doctor C l a r k , quien 
dijo qne no c r e í a moral que los indiv i -
duos de la c i t a d a c o m i s i ó n e x a m i n a r a n 
sus propias actas , se a c o r d ó , d e s p u é s 
de un largo debate, a m p l i a r aquel la 
con otros cinco miembros, habiendo 
resultado electos los s e ñ o r e s C h a p l e , 
T a b o a d e l a , . Cesquero , Por tuondo y 
H e r n á n d e z Mesa . 
L a C o m i s i ó n examinadora de actas 
d e b e r á presentar u n d ic tamen en la 
p r ó x i m a r e u n i ó n de los Consejeros qne 
se e f e c t u a r á el s á b a d o en el propio lo-
c a l y á l a mi sma hora. 
Seguidamente e l l icenciado R o s a 
p r o n u n c i ó u n d iscurso l a m e n t á n d o s e 
de l a indiferencia con que el pueblo y 
la prensa de la H a b a n a h a recibido la 
c o n s t i t u c i ó n del Consejo P r o v i n c i a l , 
c u y a Importanc ia es grande, pues no 
viene á cont inuar l a obra i m p u r a de 
los ant iguos organismos. 
T e r m i n ó el orador evocando u n r e -
cnerdo á las v í c t i m a s de la guerra , qne 
han t r a í d o es ta s i t u a c i ó n . 
E l s e ñ o r A y a l a , d e s p u é s de aceptar 
como buenas las manifestaciones de! 
s e ñ o r R o s a , que hizo s u y a s , propuso 
que el Consejo hiciese algo p r á c t i c o , 
apoyando el movimiento e c o n ó m i o c 
iniciado en toda l a i s l a . 
E l s e ñ o r P é r e z y G a r c í a p i d i ó qne 
se pasase u n te legrama de sa ludo a) 
s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , futuro P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a de C u b a ; el se-
ñor P r a d o que t a m b i é n se pasasen 
te legramas de saludo, á los d e m á s C o n -
sejos P r o v i n c i a l e s de la i s l a . 
E l s e ñ o r T a b o a d e l a m a n i f e s t ó que 
las proposiciones de los s e ñ o r e s A y a -
la, P é r e z y P r a d o , d e b í a n proponerse 
p a r a cuando e l Consejo estuviese cons-
t i tuido, des int iendo de este parecer 
el s e ñ o r Y a l d é s I n f a n t e , qu ien sostuvo 
que y a lo es taba y p o d í a hacerse , p r o -
poniendo a d e m á s que el pr imer acuer-
do que se c o n s i g n a r a en ac ta faere 
el de g r a t i t u d á l a r e v o l u c i ó n r e -
dentora . 
F i n a l m e n t e e l s e ñ o r P o r t u o n d o dijo 
qae oomo u n acto de c o r t e s í a no v e í a 
inconveniente en que desde luego se 
t rasmi t i eran los te legramas referidos. 
Y el presidente, s e ñ o r del R e a l , l e v a n -
t ó acto seguido de l a s e s i ó n , d e s p u é s 
de lo c u a l supimos qne h a b í a n sido 
acordadas las proposiciones de los se-
ñ o r e s A y a l a , P é r e z y P r a d o . 
ASUNT0SJARI0S. 
B E O B E S O 
D e regreso de Cienfaegos , á donde 
le l l e v ó un asunto de fami l i a , se en-
c u e n t r a y a en es ta c a p i t a l el reputado 
c irujano dent i s ta don J u a n B . D o d , 
E r a uno de los m o n j e » , en ios cua-
les h a b í a pensado P i e r r o t . 
I b a p a r a s u convento a c o m p a ñ a d o 
de dos bravos melosos, y é s t o s hab ien-
do olfateado los lobos se h a b í a n lanza-
do sobre ellos, e x t r a n g u l á n d o l o s con 
sus buenos colmil los . 
A h o r a y a es taba asegurada l a l iber-
tad , l a s a l v a c i ó n de los desgrac iados 
j ó v e n e s . L o s lobos no h a b í a n podido 
defenderse n i hu ir . 
Todos y a c í a n alrededor del hueco 
que h a b í a n pract icado sobre el techo, 
y el bueno del monje habiendo mirado 
por la a b o r t a r a a p e r c i b i ó á M a r í a y á 
P ierrot , que para l i zados de a l e g r í a 
t e n d í a n h a c i a é l sus manos s u p l i c a n -
tes, s in poder expresar e l agradec i -
miento que dedicaban á s u s a l v a d o r 
— A g u a r d a d , hijos m í o s . Ies dijo el 
buen padre, y bendecid al cielo qne 
me h a y a enviado en v a e s t r o socorro. 
Dentro de un instante e s t a r é i s l ibres . 
A l g u n o s minutos d e s p u é s , el monje, 
a c o m p a ñ a d o de sos perros, se h a l l a b a 
á l a puerta de l a choza. C o n u n a e n e r -
g í a s i n igua l , s é puso á s eparar l a n ie -
ve que o b s t r u í a l a entrada , y los dos 
soberbios motosos, llenos de ardor , 
imi taban su ejemplo, exoarbando v igo 
rosamente] con sus robustas patas , h 
nieve, que rechazaban á los lados. P o r 
fin, la puer ta se a b r i ó . E l monje se d i ó 
pronto cuenta del estado de debi l idad 
en qne se h a l l a b a n los dos infortuna-
dos que a c a b a b a n de l i b r a r . H i z o to -
mar a cada nao aa poco del cordial que 
c u y a numerosa ol ientela le e n c o n t r a r á 
de nuevo, las horas de c o n s u l t a , en s u 
gabinete, B a r n a z a 36. 
T a m b i é n regresaron a y e r á e s ta ca -
p i ta l , á bordo de l vapor amer icano 
Masootte, procedente de los E s t a d o s 
U n i d o s , los comisionados del mov imien-
to e c o n ó m i c o s e ñ o r e s don F . P . M a -
chado y don C . P i e d r a . 
S e a n bienvenidos. 
E L P A D B B HOYOS 
E l P b r o . D . J o s é Migue l H o y o s , c u 
r a p á r r o c o de l a ig l e s ia de S a n N i c o 
l á s , de e s t a c i u d a d , que se h a l l a b a 
gravemente enfermo á c a u s a de un 
fuerte a taque de gr ippe , se encuentra 
muy mejorado y bajo l a a s i s t e n c i a m é -
d i c a de l doctor don C á n d i d o H o y o s . 
Nos a legramos de l a m e j o r í a d e s e á n -
dole el m á s pronto y to ta l res tablec i -
miento. 
E L OONORSSO SANI T A B I O 
S e g ú n nos h a n informado se sabe en 
l a S e c r e t a r í a del C o m i t é O r g a n i z a d o r 
que var ios de los profesores que toma-
r á n parte en los trabajos de l C o n g r e s o 
e s t á n y a en oamino. 
A d e m á s de l D r . M i r a n d a qne oomo 
dij imos h a b í a prometido a s i s t i r y l le-
g a r á de u n momento á otro, h a a n u n -
ciado y a s u s a l i d a el D r . V a l e r y H a -
v a r d , uno de los representantes de los 
E s t a d o s U n i d o s y que f o r m ó p a r t e del 
C o m i t é O r g a n i z a d o r , cuando desempe-
ñ a b a s a dest ino en la H a b a n a . 
E l t rabajo que l e e r á e l D r . H a v a r d , 
sobre fiebre a m a r i l l a , s e r á uno de los 
m á s interesantes del Congreso . 
Como s iempre ocurre , á ú l t i m a h o r a 
son tantos los trabajos inscr iptos que 
los tres d ias de sesiones s e r á n pocos 
p a r a su p r e s e n t a c i ó n . 
VIEÜELAS 
E l Secre tar io de E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n r e c i b i ó a y e r tarde e l t e l egrama 
s iga iente de l A l c a l d e m u n i c i p a l de 
de G i b a r a : 
^ T a n pronto tuvo not ic ias es ta A l -
c a l d í a de que pud ieran ex i s t i r casos de 
v i rue las , d i spuso á loa m é d i c o s muni -
c ipales y de m a r i n a el reconocimiento 
de los ind iv idnos sospechosos y h a n i n -
formado ser s implemente a tacados de 
var i se las . S e h a n tomado precauciones 
p a r a e v i t a r p r o p a g a c i ó n . " 
SIN L U G A R 
H a s ido d e c l a r a d a s in Ingar l a soli-
c i t u d de don I s i d o r o C h i n a r H e r n á n -
dez, de que se permi ta á los procura-
dores a c t u a r ante todos los t r ibuna les 
de l a i s la , 
IHFOBMAOIÓN 
E l Secretar io de J u s t i c i a h a d i s -
puesto que se a b r a una i n f o r m a c i ó n 
por las autor idades j u d i c i a l e s de i a 
prov inc ia de P u e r t o P r í n c i p e , á fin de 
completar el expediente que se se i n s -
t ruye sebre l í m i t e s de aque l la prov in-
c i a y l a de S a n t a C l a r a . 
LIOBNOIA 
S e h a n concedido t r e i n t a d ias de l i -
cenc ia por enfermo a l s e ñ o r don R a -
m ó n J . M a d r i g a l , j u e z de 1? i n s t a n c i a 
de Cienfuegos . 
BBOAUDACION M U N I C I P A L 
E l d í a 8 r e c a u d ó el A y u n t a m i e n t o 
do la H a b a n a por todos conceptos 
1 8 . 4 6 4 - 9 3 . 
SESION MUNICIPAL 
D E A Y E R , 10. 
L a p r i m e r a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
que se hubo convocado p a r a el s á b a d o 
ú l t i m o á las siete en punto de l a noche, 
con el fin de t r a t a r de un proyecto de 
E m p r é s t i t o , no podo ver i f i carse por 
falta de quorum, por lo que se convino | 
entre el A l c a l d e y los poaos concejales 
que concurrieron á la S e s i ó n refer ida , 
c i tar para ayer á las doce en punto, á 
c o y a hora, y en c u m p U n ú e n t o de nues-
tro deber acudimos a l s a l ó n de sesio-
nes del A y u n t a m i e n t o en el c u a l nos 
encontramos m á s solos que el c é l e b r e 
R o b i n s ó n en SÍ» I s l a ; habiendo sido el 
s e ñ o r T o r r a l b a s , el primero de los 
é d i l e s que l l e g ó , y por aquello de que 
m á s va le tarde que n u n c a , á las dos 
menos veinte , minutos se a b r i ó la s e -
s i ó n pres id ida por el A l c a l d e s e ñ o r de 
la T o r r e , con as i s tenc ia de ios s e ñ o r e s 
V e í g a , Polanco, Al fonso , Ponce , G u e -
v a r a , A l e m á n , Borges , D í a z , B o a h , 
N u ñ e z de Vi l lav ioenc io , F e r n á n d e z 
C r i a d o , Meza , O ' P a r r i l , Z ^ y a s , C á r -
denas, Poyo y B a r r e n a . 
A c t o seguido la S e c r e t a r í a l e y ó el 
d i o t á m e n de la c o m i s i ó n cuyo d i c t a -
men, dimos á oonooer á nuestros lecto-
res en l a e d i c i ó n de la tarde, de este 
p e r i ó d i c o , correspondiente á la t arde 
del v iernes de la s e m a n a pasada . 
E l s e ñ o r Meza , hablando del p a r t i -
cu lar dice que el A y u n t a m i e n t o debe 
atenerse á lo acordado respecto a l me-
dio de buscar los recursos necesarios 
para e l pago de las obras de a l cantar i -
llado de la c iudad , s in ape lar á medios 
extremos. 
E l s e ñ o r Po lanco dice, que aceptada 
oomo e s t á la r e a l i z a c i ó n de las obras 
del acantar i l l ado c a y o pago h a de 
efectuarse en un plazo de cinco a ñ o s , 
lo que se debe hacer es e s tud iar l a ma-
nera de que el pago sea á un plazo ma-
yor del fijado, procurando que las ge-
neraciones ven ideras v e n g a n á d a r c i -
ma á ese pago, por lo que e s t i m a b a 
como medio de v i a b i ' í d a d p a r a este 
asunto el E m p r é s t i t o . 
E l s e ñ o r Meza , h a b l a nuevamente é 
insiste en s u o p o s i c i ó n a l E m p r é s t i t o , 
per est imarlo perjudic ia l á los i n t e r e -
ses procomunales, y por creer que la 
medida m á s ventajosa p a r a el caso, es 
ia propuesta por é l como ponente, y 
que m á s tarde h a b í a hecho s u y a l a co-
m i s i ó n reapeenva . 
E l s e ñ o r V e i g a , se manifiesta d e c i -
dido defensor del E m p r é s t i t o . 
C o n t r a la o p i n i ó n del anterior C o n -
cejal , h a b l ó el s e ñ o r Alfonso . 
A las dos en punto e n t r ó el s e ñ o r 
A r a g ó n . 
A n t e s de abr irse l a s e s i ó n , r e c i b i ó 
el A l c a l d e un a n ó n i m o que copiado á 
la l e tra dice a s í : " A l A l c a l d e de l a 
S a b a n a . " — A h o r a veremos si os V d . 
honrado y buen cubano, ó es Y d . u n 
p i l l o . — B i hombre que m i r a por oa p a í s , 
y v é p a r a el d í a da m a ñ a n a bajo n i n -
g ú n concepto deba permit ir que se ha-
ga u n E m p r é s t i t o , sino puramente lo 
necesario p a r a c u b r i r los compromisos 
del a lcantar i l lado , y hacerlo s e g ú n se 
v a y a necesitapo pues de lo contrar io 
es ser burro y p í a a r o . — S a b e m o s que 
tiene Y d . á s u alrededor a lgunos s a -
bios que dioan que á Y d . se e n g a ñ a con 
faci l idad ( s á l v e s e el que pueda) como 
que h a y ofertas p a r a hacer le v e r á Y d , 
cosas m u y b u e n a s , — E l hombre hon . 
rado antes que h n n ñ i r al pueblo ei d í a 
de m a ñ a n a deba mirar lo m u c h o . — Y a -
rios propie tar ios , ' , 
E l S r . P o l a n c o h a b l ó nuevamente , y 
entre o t ras cosas , dijo que l a n a acep-
t a c i ó n de l E m p r é s t i t o pudiera r e t r a s a r 
el es tableoimiento de l a R e p ú b l i c a . 
E l S r . M e z a t e r c i a nuevamente en el 
debate , y tomando el informe de que 
antes h a b l a m o s , lee p a r t i d a por parti-
d a de l a s en a q u e l c o n s i g n a d a s , c u y a 
l ec tura pone de r e l i e v e que zon los re-
cargos en e l la propuestos , se puede 
atender a l pago de las o b r a s s in nece-
s idad de a c u d i r á u n E m p r é s t o que é l 
e s t imaba ruinoso. 
E l S r . A l fonso propone que se p o s -
ponga toda d i s e n s i ó n que t i e n d a á 
t r a t a r de E m p r é s t i t o s y toda o í a s e de 
recursos p a r a el a l c a n t a r i l l a d o h a s t a 
tanto qne se cons t i tuya la R e p ú b l i c a . 
E l S r . Meza , como c u e s t i ó n de or-
den, ins is te en que se d i s c u t a e l infor-
me de la C o m i s i ó n . 
A las dos y media e n t r ó e l S r . G a r -
c í a K o h l y . 
E l S r . Z a y a s dice que mientras no 
se a m p u t e e l a p é n d i c e creado por efec-
to de l a E n m i e n d a P l a t t , el A y u n t a -
miento no puede tomar el acuerdo pro-
puesto por el S r . Alfonso. 
D e poco s i r v e que nosotros pers iga-
mos de terminados fines, puesto qne 
desde l a é p o c a de l genera l L u d l o w se 
viene p r o c u r a n d o por las autor idades 
a m e r i c a n a s l a r e a l i z a c i ó n de esas 
obras , no oomo nosotros hemos quer ido 
é ind icado y propuesto, s ino como á 
ellos les h a convenido. 
S i vo s u p i e r a , s i g u i ó d ic iendo el se-
ñ o r Z a y a s , qne h a b í a m o s de t r i u n f a r 
en los p r o p ó s i t o s del S r . A l fonso , oon 
gusto s u s c r i b i r í a el acuerdo , pero no lo 
hago a s í por h a l l a r m e persuad ido de 
que hoy acordamos eso y m a ñ a n a pue-
de ven ir n n a orden de l G o b e r n a d o r 
Mi l i tar disponiendo lo contrar io . 
E s t o sentado, c o n c l u y ó d ic iendo el 
S r . Z a y a s , lo que s í debemos p r o c u -
r a r es b u s c a r por nosotros los m e d i o s 
para efectuar el pago de esas atencio-
nes, antes de que nos los proporc ionen 
personas agenas a l Ayuntamiento?, 
E l S r . A l fonso ins i s te en s u m o c i ó n 
y dice qne se a l e g r a r í a de v e r en el 
A y u n t a m i e n t o la c o m n n i c a c i ó n ú or-
den á qne a l u d í a e l S r . Z a y a s , p a r a 
é l entonces, en s u c a r á c t e r de repre-
sentante del pueblo, adoptar la a c t i t u d 
que es t imase m á s conveniente . 
S o m e t i d a á v o t a c i ó n 1* m o c i ó n de l 
S r . Al fonso , f u é desechada por diez y 
ocho votos contra tres. 
D i ó s e cuenta de u n a m o c i ó n dal se-
ñ o r N u ñ e z de Yi l l av ioeno io , propo-
niendo se rechace el E m p r é s t i t o ; que 
el A y u n t a m i e n t o sa t i s faga las tres 
c u a r t a s partes de las obras y l a c u a r t a 
parte el E s t a d o ; que las obras se v e r i -
fiquen en n n plazo de c inco a ñ o s , re-
c a r g á n d o s e a l efecto en un 6 por 100 
a n u a l á las fincas u r b a n a s , r e c a r g á n -
dose en l a parte proporc ional , á las 
E m p r e s a s f errocarr i l eras , á los coches 
de a lqui ler , l a patenta de alcoholes, los 
sueldos de empleados munic ipa l e s , á 
los juegos permit idos , y que se r e s t a -
blezca el consumo de ganado. 
A c t o seguido se l e y ó una enmienda I 
del s e ñ o r Z a y a s , proponiendo se saque | 
á s u b a s t a nn E m p r é s t i t o p a r a el pago 
de las obras de a l cantar i l l ado y p a v i -
m e n t a c i ó n y recogida de l a deuda £ b -
do de aquel las gestiones haya tneftm 
do en nft'ia el Rorecio oue ooisoosii 
IIero le ha mereoido eiciüpre don 
guel G e u e r v R i n c ó n . 
E l s e ñ o r Z a y a s propuso después qi 
el A y u n t a m i e n t o procediese á la el» 
o i ó n de A l c a l d e . 
E l s e ñ o r A r a g ó n , dice: "Si la leyi 
se opone, propongo que por ananiol 
d a d proclamemos Alca lde al seün 
C a r l o s de l a T o r r e . " Pero comolaii| 
se opone á lo propuesto por el aeñi 
A r a g ó n , se p r o c e d i ó á la votaoióaSÍ 
cre ta , cuyo esoratinio dió por reaaltgji 
ve inte votos, á favor del señor dl i 
T o r r e , nao en blanco y uno á favor]dil 
s e ñ o r B a r r e n a . 
• S a a c o r d ó que ea la ses ión del M 
nes se proceda á cubrir la vacaoteqi 
ex i s te por la sae-pens ión dtl seüor Zi 
r r a g a . 
L o s s e ñ o r e s Z a y a s y Ponce dedioü 
frases laudator ias a l señor de laüt 
rre , por la e l e c c i ó n de que había sii 
objeto, á lo c u a l c o n t e s t ó ei aindiii 
promet iendo cumpl ir honrsdameJ 
con ia m i s i ó n que se le confiaba' 
E n v i r t u d de que la ley reformsíi 
v i e n e ¡ á orear dificultades para onbí 
l a v a c a n t e de segando teniente de i 
oalde, o c u r r i d a por el nombraaiientoé 
A l c a l d e hecho á favor del propietai 
s e ñ o r de l a T o r r e , se acordó dejar es 
a sunto p a r a resolverlo en otra m% 
y se l e v a n t ó la d é ayer á las oincom 
nos d iez minutos. 
E L . 
E l descenso de temperatura 8ft| 
hecho genera l en todas las región» 
del S u r de los Es tados Unidos, preito 
minando los vientos del Norte y 
roeste . 
C o n estos indicios , es probabla qm 
aumente hoy el fr ío en la isla deüabd 
iovimieito Marílm 
E L y i J O A . T A f f 
A y e r e n t r ó en puerto precedente de Nue-
va Y o r k , el vapor americano Yucatán, m 
carga y 23 pasajeros. 
E L Y I Z 0 A I N A 
E l vapor ing lés de este nombre entró e 
puerto ayer procedente de Nueva York d 
carga general . 
E L U R A N I A 
Para Gibara salió el vapor ruso I/Vanífl, 
en lastre. 
E L M A S O O T Í B 
Sal ió ayer para Cayo Hueso y Taupa, 
con carga y pasajeros. 
G A N A D O 
De Veracruz i m p o r t ó ayer el vapórame' 
r icano Esperanza para D. B. Darán 1G7 no-
vil los y 4 toros; para D. Eduardo Casai, 
'¿0i novillos y par* los señoras J. G. Rodrí-
guez y C o m p a ñ í a 1 toro y 141 novillos. 
^ . d & a m a d @ l a H ^ b a & a 
A y e r , 10 de F e b r e r o , se recauda-
ron en l a A d u a n a de f»at« puerto poi 
t3d08 conceptos $24.809-77. 
l ü l l l J 
S a W A L A M i a i í T O S P A S A HOY 
B Ü P B S l i 
Sala de lo Criminal: 
causa por sus t i tuc ión de marcas en 
de comercié). Ponente: señor Morales. Pii-
cal: señor Travieso. Letrados: Ldos. Castro 
Secretario, L d c Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por D . Antonio Meca con-
tra D . Juan A Bancos, en cobro de pa os. 
Ponente: señ j r Edelman. Letrados: licen-
ciados Mendoza y Castollanoa. Procurador; 
señor Tejera. Juzgado, del Sur. 
Autos seguidos por D . JYanciEco Díaz 
contra loa herederos de D . Francisco Ra-
mos. Ponente: señor Estrada Letrados; 
Ldos. Velverde y Montero Sáneh ,z. Pro-
curadores: señores S i r r a i a y Pereira. 
gado, de San Anton io . 
Secretario, Ldo . Almagro. 
JU2-
l l evaba en s n c a l a b a z a c o l g a d a á la 
c i n t u r a , y cuando hubieron r e c u p e r a -
do las fuerzas , los condujo á s n c o n -
vento, s i tuado a a l g u n a d i s t a n c i a don 
de f n e r ó n acogidos como h u é s p e d e s 
enviados por e l cielo. L o s h ic ieron co 
mer y beber, y cuando estuvieron 
ampl iamente confortados, c a d a nno 
se a c o s t ó e a u n a buena c a m a . A l 'dia 
s iguiente, d e s p u é s de n n a noche de 
b e n é f i c o reposo, tomaron de nuevo o a -
mino de S a i n t L a o r e n t . 
Y 1 I I 
C n a n d o L o u s t a l o t loco de c ó l e r a y 
de d e s e s p e r a c i ó n h u y ó de l a cas i tax l e 
la cal le de S a i n t P a u l , donde h a b í a 
encontrado á M a r í a , l a qne c r e y ó des-
honrada y maldijo , m a r c h ó s in saber 
lo que h a c í a , n i donde iba . U n a idea 
flotaba s in d u d a en ese naufrag io de 
todas sns a l e g r í a s é i lnsiones: a lejarse 
lo m á s pronto posible de l a c i u d a l mal-
d i ta , que como en otro tiempo el Mi-
notareno le h a b í a robado s u h i ja . A l 
a z a r a t r a v e s ó el S e n a , c o r r i ó toda la 
tarde , anduvo dorante l a noche y se 
s i n t i ó oon bastante fuerza p a r a conti-
n u a r s n camino t o d a v í a el d i a s iguien-
te. T cuando se s e n t í o debi l i tar , pen-
sando en M a n a deshonrada , ei pobre 
hombre, perseguido por ese pensa-
miento, p a r e c í a empujado adelante co-
mo por n n a fuerza superio"-. 
Y a lo hemos dicho: Lons ta lo t , perte-
necía á esa raza de viejos s ó l i d o s qne 
tante. _ , . „ . ' . „ , Recurso de casac ión por infracción de l6i 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z C r i a d o l l a m a la f establecido por Oacar L á m a r en causa poi 
a t e n c i ó n de l a pres idencia sobre que, | atentado. Ponente: señor Cabarroc^. Fia-
habiendo t r a n s c u r r i d o las horas reg la- f cal : señor V ía s . Letrado: Ldo. Zayiíd. 
mentarlas p a r a que se les h a b í a c i ta- j Recurso de casac ión por infracción delej 
do, ó se s u s p e n d í a la s e s i ó n ó se pro- % interpuesto por Leandro Saiz ,García 
rrogaba . 
Sometido á v o t a c i ó n s i se p r o r r o g a -
ba ó no por n n a hora m á s la s e s i ó n , se ^ j j 
a c o r d ó l a p r ó r r o g a h a s t a las cuatro l secretari 
en punto. 
E l s e ñ o r M e z a , d iscut iendo l a mo-
c i ó n del s e ñ o r N u ñ e z , dice que e l la no j 
tiene otra v a r i a m ó n á lo por é l y l a c o -
m i s i ó n propuesto, que el d u p l i c a r el 
recargo á los impuestos , á fin de p a g a r 
el costo de las obras en un plazo de 
oinco a ñ o s , en vez de los diez por el los 
fijados. 
E l s e ñ o r G a r c í a K o h l y empieza 
abundando en las mismas razones que 
el s e ñ o r M e z a , y t e rmina aceptando los 
medios propuestos por el ponente y la 
c o m i s i ó n , porque s i bien a q u é l l o s c o n -
s ignan mayor plazo p a r a el pago de 
las obras , ese es nn medio m á s l l eva-
dero p a r a el esqui lmado contr ibuyente . 
E l s e ñ o r J S ú ñ e z defendiendo s u mo-
c i ó n dice que las fincas urbsnap , h a n 
pagado en otras é p o c a s h a s t a el 18 por 
ciento, que h a exis t ido el descuento en 
los sueldos de los empleados munic i -
pales y d e m á s que é l propone. 
Somet ida á v o t a c i ó n la enmienda del 
s e ñ o r N ü ü e z de Y i l l a v i c e n o i o , f u é re -
c h a z a d a por v e i n t i ú n votos c o n t r a el 
del proponente. 
E l s e ñ o r Z a y a s h a b l a en defensa de 
s n m o c i ó n ins is t iendo en que se h a g a 
un e m p r é s t i t o en c a n t i d a d no s ó l o pa-
r a pagar las obras de a l c a n t a r i l l a d o , 
s ino t a m b i é n p a r a reoojer l a deuda 
flotante. 
D i j o , a d e m á s , qne no le e x t r a ñ a b a 
el que todo el que fac i l i ta dinero e x i j a 
la g a r a n t í a en l a prop iedad u r b a n a , 
puesto que é s c a l a ofrece oomo n ingu-
n a o tra . 
E l s e ñ o r Z a y a s s i g u i ó dic iendo qne 
s in neces idad de g r a v a r con mayor re-
cargo á l a propiedad u r b a n a que con 
la propuesto por la c o m i s i ó n , se pue-
de conseguir lo e v o l u c i ó n del e m p r é s -
tito. 
S iendo las cuatro de l a tarde se sus-
p e n d i ó l a s e s i ó n p a r a c o n t i n u a r l a hoy 
á l a u n a de esta tarde , 
SESION MUNICIPAL PERMANENTE 
A l a s cuatro y ve inte minutos se 
a b z i ó l a s e s i ó n p r e s i d i d a por la m i s m a 
persona que l a anter ior , h a l l á n d o s e 
presentes los concejales y a c i tados . 
E l C a b i l d o q n e d ó enterado de n n a 
c o m u n i c a c i ó n de l G o b e r n a d o r M i l i t a r 
des t i tuyendo a l s e ñ o r don M i g u e l G e -
ner, en s u cargo de A l c a l d e de l a H a -
bana , onyo documento publ i camos en 
n n e s t r a e d i c i ó n de a y e r t a r d e . 
A las cuatro y media e n t r ó e l s e ñ o r 
H o y o s . 
E l s e ñ o r Z ^ y a a r o g ó que c o n s t a s e 
en ac ta que é l h a b í a s ido nno da los 
que fueron á palacio á so l i c i tar l a des-
t i t u c i ó n del s e ñ o r G e n e r , cosa que h a -
b í a hecho oon p e n a pero ob l igado por 
las c i r c u n s t a n c i a s , s i n q n e el re su l ta -
O E A L S S 
Seoción primera: 
Contra Manuel M . Llanea, por asesinato. 
Ponente: señor A z c á r a t e . Fiscal: señor Bi-
degaray. Defensor: Ldo . Valencia. Juz-
gado, del Centro. 
Contra Antonio Mar t ínez García y otro, 
por falsedad. Ponente: señor La Torre, 
Fiscal: B : ñ o r S á n c h e z Fuentes. Defen:o-
res: Ldos. Losada y Garc ía Kohly. Juzga-
do del Este. 
Secretario Ldo . Saavedra. 
Seooión segunda: 
Contra Fernando Loiva , por robo. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Va-
lle. Defensor: Ldo . Poo. Juzgado, de 
Gü ines . 
Contra P l á c i d o González Pantoja, por 
f i l s iñcac ión . Ponente: señor Preaidents, 
Fiscal: señor S á n c h e z Fuencas. Defensor; 
L d o . Gu i r a l . Juzgado, de Belén. 
Contra Celestino Vázquez , por estafa' 
Ponente: señor Valdóa Fouly. Fiscal: se-
ñor Por ta ndo. Defensor: Ldo. Valenzoe-
la. Juzgado, del Gaste. 
Seoretario, L d o . Moró. 
MIIBI mu <aui. 
uo h a b i é n d o s e cu idado n n u c a , p e r m a -
necen verdes h a s t a los ex tremos l í m i -
tes de en e x i s t e n c i a y a d m i r a n sus 
c o n t e m p o r á n e o s por la e x t r a o r d i n a r i a 
e n e r g í a qne son capaces de g a s t a r . 
A q u e l l a l a r g a serie de j o r n a d a s de c a -
mino, que h a b í a hecho t a n pronto, yen-
do de la S a b a y a , la hizo m á s r á p i d a -
mente t o d a v í a retornando, á s u pais . 
Impel ido por BU afecto á M a g d a l e n a 
p r e t e n d í a l legar á S a i n t L a u r e n t antes 
que l a p e q u e ñ a c a r a v a n a d i r i g i d a por 
J a c q o n t , oon el ü n de e v i t a r n n a vez 
l legado, que nadie pudiese decir le á su 
mujer lo que c r e í a v e r d a d . A n d u v o 
tan bien que tres ó cuatros etapas an-
tes de S a i n t L a u r e n t , supo que los 
m o n t a ñ e s e s , sns compatriotas , a q u e -
llos que q u e r í a preceder, pasaban l a 
noche en n n a venta , á pocas leguas de 
a l l í . A u n q u e es taba muy fat igado,qui-
so aprovechar la o c a s i ó n y ade lantarse 
aquel la tarde misma, yendo á acostar-
se á la a ldea m á s p r ó x i m a , 
A l d ia s iguiente por l a m a ñ a n a , to-
m ó s u b a s t ó n y se puso en camino oon 
menos p r e c i p i t a c i ó n , porque e s taba 
seguro de l legar á tiempo de p a r a r el 
golpe, t re inta y seis horas mas tarde , 
t r a s p a s a b a el u m b r a l de la c a b a ñ a en 
donde lo a g n a r d a b a M a g d a l e n a . E s t a 
aunque enferma, c o r r i ó h a c i a s n m a r i -
do, le s a l t ó a l cuello alegremente, y 
sin dejarle h a b l a r , le dijo: 
— ¿ Y M a r í a ? « d ó n d e e s t á M a r í a ? 
L o u s t a l o t , aunque d u r a n t e s u largo 
v ia je , h u b i e r a pensado bien las expl i -
caciones, se q u e d ó corto y s in saber 
q u é r a z ó n p o d í a dar le . E l l a c o n t i n u ó 
oon tono de a n g u s t i a : 
— ¿ • E s t á enferma? ¿ H a muerto? 
— N o , dijo el v iejo Anton io , que co-
n o c i ó que e r a preciso mentir, 
— ¿ P o r q u é no h a venido contigo? 
— P o r q u e no h a podido. 
— P e r o ¿por q u é ? 
— P o r q u e esperaba, permaneciendo 
a l g ú n tiempo m á s , g a n a r t o d a v í a n n a 
gruesa s u m a . L o s otros, ¿ tú sabes? los 
otros v e n d r á n con Jaoqout , es ta tar-
de, dentro de u n momento q u i z á s . 
— ¿ Y M a r í a no viene con ellos? 
— N o . . p e r o . . p e r o . . no t a r d a r á . 
— ¡ A h ! dijo Magdalena s o r p r e n d i d a . 
— C o n nn poco de pac ienc ia , t u l a 
v e r á s vo lver pronto. 
— ¿ C u á n d o ? 
Lons ta lo t , sorprendido oon esa pre-
gunta tan s imple , c o n t e s t ó : 
— Y o ao s é . 
P e r o M a g d a l e n a no era mujer que se 
contentaba con esa re spues ta , y el buen 
hombre iba á verse acorra lado en a lgan 
doloroso atol ladero, cuando , felizmen-
te p a r a é l , e n t r ó el c u r a , E l excelente 
pastor h a b í a tenido not ic ia del regre-
so de los hijos del p a í s , y l legaba á sa-
ber not ic ias de M a r í a , por quien se in-
t ere saba part icu larmente , celoso de 
compart i r la a l e g r í a de los L a u s t a l o t 
si v o l v í a , ó de consolarlo s i a l g ú n a c ó n 
tecimiento l a h a b í a retenido en P a r í s ó 
a l g ú n accidente en el oamino. 
— Y bien! L a u s t a l o t , c o m e n z ó ¿los 
j A B A I L & E ! — E i Gasino Español, f; 
a l i g u a l que el O a ñ n o , la Amimiiy 
de Dependisntet, el Centro Asturiano f 
el Otntro Qallcgo, abr irán do nuevo 
esta noche sus salones para la oeiabra-
c i ó n de s u segundo baila de Carnaval, 
E n todos r e g i r á n ios mismos reqoi-
sitos que se h a n hecho extensivos, eo 
c a d a uno de los centros citados, para 
la a c t u a l temporada. 
Y a l e n z u e l a , con su primera orqneí-l 
ta , en n ú m e r o de catorce prafesores, 
t o c a r á ea el b í i i l e dol Oentro Astmn% 
F e l i p e Y a l d é s e s t a r á en el O m m 
E s p a ñ o l . 
T o d a s las masoaritas qae sefrieron 
el domingo la magua de la lluvia se 
preparan á desquitarse esta noche. 
T a m b i é i se celebrará en el gran 
teatro de T a c ó n , con trea orquestas, el 
tercer baile de la temporada de la ca-
reta . 
L o dicho: ¡á ba i lar l 
j ó v e n e s vue lven hoy? ¿Vamoa á ver á 
M a r í a ? 
M a g d a l e n a l a n z ó un doloroso sus-
piro. 
L o u s t a l o t conf i rmó oon an tono qne 
t r a t ó de hacer demasiado triste. 
— M a r í a no viene hoy. 
— ¿ P o r q u é ? ¿qué ha suoedido! 
— S í , e x c l a m ó Magdalena, ¿qnóealoa 
que le ha sueedido? Por qué no vuelve 
hoy? ¿ E n c u á n t o s d í a s ó m&ses DO la 
v e r é yo? C o n t é n t a m e , Loastaiotl en. 
nombre del cielol Oonozoo en ta sen-1 
blante, en tus palabras embarazosaB^ 
a l g u n a cosa que no es nataral. Taméi 
haces morir! 
— C a l m a o s , mi buena Magdalena,! 
interv ino el pastor, no es seguro qae : 
le h a y a acontecido nada desagradable! 
á esa quer ida joven. Yaestro marido 
v a á e x p l i c á r o s l o todo; pero oiálotian'• 
quiiamente. 
— A h í yo no deseo otra cosa, exola-
m ó la pobre mojer, pero qae hable! 
— I b a á comenzar á hablar, cuando;] 
entrasteis, s e ñ o r c u r a ! H e visto á Ma-
ría eo P a r í s . 
— ¿ C ó m o estaba? dijo Magdalens; 
¿ e s t a b a bien de sa lud, y siempre bo-
nita? 
— S i , s iempre bonita, siempre bien 
de sa lud , a ñ a d i ó Loustalot, con una 
voz bastante s o m b r í a , 
— ¿ Q u é te dijo? 
— S i , Lous ta lo t ¿qoó oe ha dicho? 
E s P E O T A n u L c s H O Y . — S e despide . la 
c o m p a ñ í a de L a m b a r d i , desde l a esce-
na de A l biso, coa la ó p e r a Bohemia. 
A d r i a n a L e r y , l a bel la y a p l a u d i d a 
art i s ta , c a n t a r á l a parte de M i m í . 
E n los precios ee h a hecho a n a reba-
j a considerable . 
E n P a y r e t a n estreno: l a z a r z n e l a 
que l l eva por t í t u l o E l gallito del pueblo. 
Y en M a r t í , L O Í abismos de P a r í ? , 
obra del teatro f r a n c é s donde tanto se 
bace a p l a a d i r el s e ñ o r Bonooroni . 
No hay m á s e s p e c t á c u l o s como no 
sea el del Oiroo de P n b i l l o n e s , t arde y 
noche, con los mejores a r t i s t a s de su 
Bobresaliente C o m p a ñ í a . 
L a m a t i n é e , en obsequio de los n i -
ñ o s , e m p e z a r á á l a u n a en punto. 
P A E A E L P A S E O Y L O S B A I L E S . — L a 
v i d r i e r a de l a s N i n f a s H a b a n e r a s e s t á 
hecha u n a p r e c i o s i d a d . 
E n c u é n t r e n s e a l l í , en p ú b l i c a y per-
manente e x h i b i c i ó n , las pelucas p a r a 
s e ñ o r a s y p a r a n i ñ o s preparadas por 
las h á b i l e s manos de P e p i l l a R u i z , l a 
c é l e b r e p e i n a d o r a de las d a m a s h a b a -
neras, y que son las que m á s se lucen 
en el paseo y en los bailes de c a r n a 
v a l . 
L a s pe lucas de las Ninfas Habaneras , 
rub ias y b l a n c a s , en s u mayor n ú m e r o , 
e s t á n confeccionadas con u n gusto, 
arte y de l i cadeza que excede á todo 
elogio. 
L a s h a y de esti los diversos predo-
minando la s a j u s t a d a s á los modelos 
de l a é p o c a de L u i s X V , E n r i q u e I V 
y F e l i p e I I . 
T o d a s son de u n a e legancia com-
pleta . 
P a r a l a m a t i n é e infant i l que el do-
mingo p r ó x i m o , domingo de P i ñ a t a , 
ofrece en sus salones el Gasino E s p a -
ño l , h a recibido l a amable d u e ñ a de 
l a s Ninfas Habaneras numerosos en-
cargos de pe lucas de t a m a ñ o s , est i los 
y tonos diversos . 
E s t a ca sa , que como nuestros lecto-
res saben, e s t á de ant iguo es tab lec ida 
en l a ca l le de O ' R e i l l y n ú m e r o 78, ha 
recibido p a r a el C a r n a v a l un m a g n í f i -
co sur t ido de peinetas , ganchos, c la-
vos y adornos, en general , p a r a toda 
c la se de peinados. 
L a s peinetas de las Ninfas Habane 
ras son las m á s propias p a r a l l e v a r 
con l a nueva moda del peinado b * p 
que ha inaugurado en l a H a b a n a u n a 
M a r q u e s a muy ce lebrada s iempre por 
s u hermosura y su e legancia . 
D E S D E L A T E R R A Z A . — D u r a n t e ê  
paseo de esta tarde, la B a n d a E s p a -
ñ a , s i t u a d » en la bonita y espaciosa 
t e r r a z a del edifitsio que ocupa el (7a-
sino E s p a ñ o l , e j e c u t a r á numerosas pie-
zas de lo m á s escogido de su r e p e r t o -
rio. 
L a m ú s i c a , y m ú s i c a alegre, buena 
y selecta, c o n t r i b u i r á en grado pode-
roso á la a n i m a c i ó n del paseo. 
Creemos que en los sucesivos d o -
mingos de c a r n a v a l o c n t i n n a r á ofre-
ciendo la B a n d a E s p a ñ a , en el mismo 
logar , sus s iempre ce lebradas audi 
oiones. 
HABANA S P O R T . —N o son y a los mar-
tes y jueves los d í a s en que d a r á el 
H a b a n a Sport sus bai les de m á s c a r a s . 
L a d i r e c t i v a de este s i m p á t i c o cen-
tro h a s e ñ a l a d o , en logar de uno y otro 
d í a , los s á b a d o ? . 
T a m b i é n h a b r á reuniones í n t i m a s , 
todos los domingos de c a r n a v a l , en ob-
sequio da las famil ias que c o n c u r r a n 
á ver el paseo desde los balcones del 
c é n t r i c o H a b a n a Sport. 
L A NOTA F I N A L . — 
D e c í a nno: 
— S e ñ o r e e : nadie en el mundo h a pa-
sado lo que yo; he v isto morir á mi 
padre; mi madre e s p i r ó en mis brazos; 
l a mujer que yo a m a b a se v o l v i ó loca; 
he sido acc ionis ta de sociedades a n ó a í -
mae: he pasado hambre y sed 
O t r o le i n t e r r u m p i ó : 
— P u e s yo he pasado mas que todo 
eso. 
— P u e s , ¿ q u é ha pasado usted? 
— H e pasado .'¡un peso falso! 
T o s . — E l que tome n n a v e z el Feoto-
r a l de L a r r a z á b a l p a r a los c a t a r r o s , no 
t o m a r á otro medicamento; con sn uso 
Be c u r a n r a d i c a l m e n t e , por c r ó n i c o s 
que sean. 
GRAN P U R I F I O A D O B de l a S A N G R E 
— L a Z a r z a p a r r i l l a de L a r r a z á b a l es 
el depurat ivo y t emperante de l a san-
gre por exce lenc ia; no h a y n a d a mejor, 
D e p ó s i t o : B i e l a , 99. F a r m a c i a y D i o -
g u o r í a " S a n J a l i á n . " — H a b a n a . 
N E U R O S i N E P R U N I E R 
M ñ ie ¡ M i Persoi 
Lá COMPETIDORA m ñ & M k 
S E A H F A 2 E I G A 
do Tabaoos , Cigarros y 
P A Q Ü S I T B S D a P I O A D C T B A 
da U 
Viuda ÍQ Msmt&l Gaiaaahs é S!jg. 
S a n t a G l a v a 7. H A B A N A 
o 2n 27d-9 i b « *-
H E R P E 
y todas laa enfermedades de la piel se 
curan rápidaipento con la LOCIÓN AN-
TIHERFÉTICA DE BREA VEJETAL DB 
PÉSEZ CARRILLO. E L PBUBITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña & estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suñclente garantía. Usese 
para laa escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan ire-
ouentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
¿6 'ta t&rtiiLb&j puede emplearse la L O -
Ciuiá IIULB ^lagarismoo. 
Pídase laLociÓN PÉBBS CABRILI O en 
todas las boticas. 
" 919 alt 101 Pb 
DIA 11 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado á la Purifica-
ción de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
San Sa.urnino y compañeros mártires, 
San Lázaro, Obiepi y Santa Jul ia , virgen. 
. San Saturnino y compañeros mártires . 
E n la terrible persecución que suscitaron 
c ntra la Iglesia, los emperadores Diocle-
ciano y Maximiano, padecieron el martirio 
Santos Saturnino v Fé l ix , lestores. María, 
virgen, consagrada á Dios, ó Ilariano, niño 
de poca edad, Dativo, senador de la ciu-
dad, Fé l ix , Emérito, Ampelio, Rogaciano, 
Rogato, Jenaro, Casiano, Victoriano, V i c i -
nio, Ceciliano, Restituta, Prim.ba, G i b a -
lío, Pómpenla, S e g ú n : a Jenara, Cecilia, 
Victoria, y otros, hasta cincuenta confeso-
res de Jesucristo. Lograron todos los di-
chos valientes i soldados de Jesucris o la 
inmarceaible corona del martitío por los 
años 303, en la prisión á que fueron desti-
nados, después de atoro.estados, donde 
murieron en diferentes tiempos, unos de loe 
heridas, otros por la inmundicia ó infección 
del calabozo, y la mayor parte de hambre 
y miseria. 
F I E S T A S E L MIÉRCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral 5 en la 
mayor parte de los temp'os. 
Corte de María.—Día 11. —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Salud en la 
capilla de las Siervas de María. 
VE N E R A B L E O. T. D3 SAN FRANCISCO 8) jaeTea día 13 ds Febrero como tegundo de 
mes, á ias ocho de ia mañaua, so celebrará la misa 
cantada con comnniói á Nueatra Sra. del Sagrado 
Coiacóu de Jestía. Lo avisa á los devotos y de-
mía fieles suplicando la asistencia su camarera Inés 
Mtrtí. 1077 2a-Jl 2d-U 
J . H. S. 
I g l e s i a d e B e l é n . 
Gcltrs rellgiotos durante el tr.dno de Carnaval 
con el ñu de deacgrav.ará Jesucristo de laa muchas 
densas que especialmente en estos dias recibe de 
los hombrea, ae tendr&n en eata Iglesia los cuites 
stgulectea: 
Domingo. A las siete exposición; i las ocho mi-
sa cantada; álaa cinco d* la tarde rosario, trisagio. 
aetmón por el P. Cristóbal S. J . , prooeaión por el 
claustro, formada por los ilKoa del Colegio, Con-
gregantea da la AnuaoUt', aeñ irea de laa Conf3-
renciaa j demás fieles: ano de Consagración j re-
serva. 
Lunej r martes. Espoaiclón & las sietê  
á laa ocho m'ai cnntaaa, á Ihs cinco de la ta;-
dsroaa'io, trisarlo cantad--; ^«ad'.ción y reserva. 
A. AI. D . Q, 
¿ <5V R e u m a t i s m o 
C . A . E , I T . A . " V - A , X J E S -
i 
( R E U M A S ) 
Nadie niega en estos tiempos 
que el reumatismo es una enferme-
dad de la sangre. Concedido este 
principio se verá la inutilidad de 
tratar-de curarlo con friegas y bál-
samos. Para curar el reumatismo 
hay que trabajar por dentro; 
hay que purificar y enriquecer la 
sangre. Es el único modo lógico 
de tratar la enfermedad. Ning-
una medicina se presta tan admir-
ablemente para purificar y enri-
quecer la sangre como las 
i í d o r a s Z / i o s a d a s ^ * 
d e l "Dr. W i l l i a m s . ? 
Esta medicina no es un "mata dolor" ; pero cura el 
reumatismo purificando la sangre, desalojando el 
veneno causante de la enfermedad. En la misma 
categoría que el reumatismo se encuentran la ciática y 
el lumbago. Las friegas y bálsamos alivian temporal-
mente. Eas Pildoras Rosadas del Dr. Williams Curan. 
t 
t 
^ A l f i l e s C u r a d o s , W f / i e s C u r á n d o s e , 
0 r , WUl iams 97fedictne C s . , geheneciadj/j 9?. ¿K, Ssiados 7/nictos. «J 
Cambio 
de A i r e s 
es aconsejado generalmente por los 
médicos á sus pacientes tísicos. O 
un viaje por mar, <5 una escursión 
á las mon tañas . Esto es con el 
objeto de que reciban los v iv i f i -
cantes efectos del Ozono, como se 
aspira en el mar, ó las estimulan-
tes y apetitivas condiciones que 
siguen á una temporada en el cam-
po. Muchos, aunque bastante fuer-
tes para hacer la jomada, no pueden 
soportar los gastos. Tomando la 
O Z O M U L S I Ó N 
TADO 
ílkgas.T' 
G r a n d e s n o v e d a d e s e n P E -L I T C A S L 0 1 3 X I V , C E C I -
NO£» , &c . , B A R B A S p o s t i z a s , 
T R A J E S d e m u c h o c a p r i c h o 
y l o jo , r e c i b i d o l o d o d e P a r í s . 
F n c a r e t a s u n s u r t i d o c e l o s a ! . 
G T A N T f S d e s d e 6 c t s . á $ 1 
p a r . S E R P E N T I N A c o l o r m a -
t i z a d o . B A N D E R A S á $ 1 . 2 0 
e l 1 0 O . C O N F E T T I á 7 O c t s . 
k i l o . 
M U R A L L A 1 C 3 
Í57 a4BFb 
P A R A C A R N A V A L 
¡ ¡ O R A N N O V E D A D ! ! 
APARATOS LANZA-SERPENTINAS 
Cómodos, elegantes y económicos. 
Estos aparatos qae tanta aceptación han obtenido en los oíronlos 
del bnen tono de la principales capitales de Earopa, prometen ser aqni 
este año el principal atractivo del carnaval. 
Merced á este ingenioso aparato qne pnede ser usado indistinta-
mente por caballeros y señoras, podrán los amigos y amigas saludarse 
de coche á coche ó de éstos á los balcones y vice-versa, lanzándose 
serpentinas con el mayor acierto y sin molestia algnna. 
FNICOS RECEPTORES PARA CUBA: 
H i j o s d e U r i a r t e y C p . 
S A N I G N A C I O 7 0 . - H A B A N A . 
E n este almacén encontrarán nna inmensa existencia en serpentinas, 
confetti, caretas y artículos propíos de la temporada. 
8a-6 8d 7 o 2 6 
IGESTIN 
N 
MARCA DE FAUKICA. 
se obtienen las ventajas medicinales de tales viajes, sin las inconvenien-
cias y gastos que causa el abandono del hogar. E l ozono del océano y 
las an t i sép t icas propiedades de los árboles en los bosques, son aprisio-
nados y ofrecidos á usted en una botella del blanco aceite, convertido en 
agradable crema. U n olor ba lsámico se nota a l remover el corcho. Ese 
es el Guayacol, que se hace de la resina del Haya. Este agente hace 
de la Ozomulsión el mejor preparado de Aceite de H í g a d o de Bacalao 
que j amás se compuso. Es la clase que 
Para Kesfrlados, Tos, Consunción, 
Bronquitis, Pulmonía, lia Grlpa, 
Asma, y demás enfermedades pul-
monares; Escrófulas, Debilidad General, Xlnflaquecimieuto, Ane-
mia y demás padecimientos extenuantes. , 
LOS MEDICOS RECETAN 
P r u e b a G r a t i s 
N O T A D E L E D I T O R . — V o x convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
gratis y franco de por t e—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidos al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
O b i s p o 5 3 y 5 5 , 
A p a r t a d o 7 5 0 . H A B A N A . 
E l Dr . JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de Recreo y Ademo. 
SECRETARÍA 
Competentemente autorizada esta Sección por la 
Janta Directiva, acordó celebrar onatro grandes 
bailes de di fra.-es 7 nna matinée infantil, qne ten-
drán (fdato los días 9, 11, 16 jr 23 del corriente mes; 
se anuncia por esti medio para ooacoimtento de los 
sefiores aeooicd r . 
Es requisito indispensable para tener dereobo 6 
la entrada, sin distinción de personas, la czbtbloión 
del recibo del presente mes á la (Jomlsión de pner-
tat. 
No ae admitirán comparsas qaa no sean formadas 
de señores asociados. 
Es de absoluta necesidad quitarse por completo 
el antlfiz ante la Comisión en el gabinete de reoo-
noolmiento. 
Qaeda prohibi la la entrada á toda máscara cuyo 
disfrac no responda á la dejencia 7 cultura de esta 
Sociedad, sin distinción de sexo ni calidad de socio. 
l i t Uomlalón podrí retirar de loa aalones á toda 
persona que considera inconveniente, sin explica-
ciones de ninguna clase, oom) lo previene el art, 
13 del Reglamento de esta Seco:óa. 
NOTA.—NO HA.Y INVITACIONES. 
L a entrada será por la puerta principal 7 la sali-
da por la de Zilaata. 
Laa puertai se abrirán á laa ocho 7 los bailes em-
pelarán á laa nueve. 
Hab°na6 da febrero de 1902.—El Sjorettrio, 




Seccióa do Bocreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Es'-a Sección debidamente autorizada por 1« Jun-
ta Directiva acordó celebrar cuatro grandes 15 AI 
L ES de márcaras en los salones do este Centro los 
dias 8, l i , I 6 ) 23 del actual, en honor de I03 seño-
res ÍOOÍOB del mismo 7 susetiptores do La B mélica 
Para el primer beiie se abrirán l&s pueriaa del lo-
cal de esta S )ciedad á laa nueve de la noche 7 da-
rá comienro á las diez, 7 para lea tres restantes á 
laa ocho 7 mere de la misma reapeotlvamente. 
S rá requisito iudíspeneable para el acceso al lO' 
cal (x'iib.r en los bailes del 8 jr 11 el reclb) de cuo-
ta del mea de enero 7 para los dea últimos el co 
rreapondlante al de la facha. 
S ) recuerda á los señorea socios 7 Euecriptorea 
que el recibo ei intrasmisible 7 al propio tiempo se 
hace pdbliao qae para dichos bailes no habrá invi-
taciones. 
Los Comisiones de reconocimiento 7 orden están 
autorizadas para reohssar ó hacer ealir del local á 
toda persona que á an juicio dá lugar á dicha de-
terminaoióa, sin tener para ellos que dar czplioa-
oionea de niegún gónero. 
Hibana 5 de febrero de 1£02.—SI Sjoretario, Je-
tó M?Tcrv!so. c283 5-6 
ENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A . 
Debiendo precederse a la fabricación do dos pa-
beilonrs en el Sanatorio "Covadorga ', Cerro nú-
mero 639, para dedicarlos á hidroteiápia > laya -t-
ro á vapor, el s< Sor Preside nte generAl ba dic-
pn-ato sacar á públ'ca aubasta la cjecus'óa de laa 
txpreeadas (bras, convocándose por este medio á 
oonenrao de licitadores. 
Para concurrir á dicha subasta es requisito indis-
pensable oe&irse al expediente formado por la Di-
rec iva, que lo oocstltujen planes, memorias y 
pliegos de condicicnea íacullaUvsa 7 eccnómiooa, 
cuyo espediente estará exjuesto en la Secreta-
ria del Centro 7 á diipcaioión de los licitadores 
haata laa dhz de la mañana del dia de la subasta, 
debiendo efectuaree éita á las doa de la tarde del 
dia 12 de loa corrientea en el aalon principal de se-
siones de esta Asaciac óo. 
Las propoalclonea ae harái en pliegoa cerrados 7 
acrán nulas aquellas qne LO ae ajusten al modelo 
oon*eni<1oea el exoeaiecte. 
HabanaS de Febi-ero de 1902.—El Secretario 
Interino Fruotnoso Rienda. 
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Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
iiivencidn; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
im mediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. (Jada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aoral Glinic. CHICAGO.3!"!*'6. 
A N 
E l frío que estamos sintiendo es grande, 
si se compara con el de otros años. Hay 
quien lo llama f r í o interventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa los ame-
ricanos, como da la b g a del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. L a s ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo Una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el J a i - A l a i por la analogía que existe con 
ese juego, qae es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes f i r -
mas y por últ imo hemos oido también lla-
mar al catarro reinante Frégoli . E l nom-
bre no hace á la cosa. L o cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr González E L L I C O R D E B R E A . V E -
G E T A L , que da unos resultados bri l lan-
tes. E s preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L L I C O R D E B R E A del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y coaabatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando lae fuer-
zas del organismo. E s también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. E n una palabra E L L I C O R D E 
B R E A del Dr. González abre el apetito, 
cura el irsomnio, hace engordar y produce 
buen bumor. Por su sabor grato lo toleran 
todos loa paladares, iucluecslos niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefleren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR D E B R E A prueba bien en todas laa 
edades de la vida y á ambo! sexos. Se nre-
para en la Botica y Droguería S A N J O S E , 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparil la, donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Drogaerías de la Ia!a 
de Cuba. 
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DEL DOCTOR BESSO 
D I G E S T I V O C O M P L E T O 
y 8Eth é^t'co podero o del estómago y los iate&tínos. 
1** D I G E S T 1 N A ¿ e l D r . B e s s o n c u r a l a D I S P E P S I A E N 
T O D A S S U S F O B M A S , L A N E U R A S T E N I A E S T O M A C A L , 
N A U S E A S , V O M I T O S , D I A M I t E A S , D I S E N T E R I A , A T O N I A 
I N T E S T I N A L , E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O P R O -
D U C I D A S P O R E L A B U S O D E L M I E L O , D E B E B I D A S 
A L C O H O L I C A S O P O R V I D A S E D E N T A R I A , C A T A R R O S 
G A S T R I C O É I N T E S T I N A L , G A S T R O - E N T E R A L G I A S , db, <&. 
L a D I G E S T I N A D E L D R . B E S S O N s o i m p o n e e n l a s 
C O N V A L E S C E N C I A S d e e n f e n n e c i a d a s l a r g a s e n l a s q u e e l 
e s t ó m a g o q u e d a n e c e s a r i a m e n t e d é b i l . 
L a D I G E S T I N A D E L D R . B E S S O N C O N T I E N E T O D O S 
L O S E L E M E N T O S Q U E E L E S T O M A G O N E C E S I T A P A R A 
D I G E R I R L O S A L I M E N T O S y s e c e m p o n e d e m e d i c a m e n -
t c s d e p x i m e r a c a l i d a d á lo q u e d a b a s u é x i t o y p o p u l a r i d a d 
e n l o s E . t i d o s X T a i d e s . 
A l c o n t r a r i o d e 16 q a e o c u r r e c o n m u c h o s p r e p a r a d o s 
q u e c l « m a n a u e x c e l e n c i a p a r n o n e c e s i t a r s u e m p l e o d e l 
c o n s e j o m é d i c o r o g a m o s q u e s a c o r s u l t e a l f a c u l t a t i v o , « i s a 
d e s e a , a n t a s d e e m p e z a r s u u s o . 
L o s e n f e r m o s q u e q u i a r a n c o n s u l t a r n o s s u s p a d e c i m i e n -
tos s e d i r l j i r a n , p o r c o r r e o , a l D E P A R T A M E N T O ESPAÑOL d e l a 
m DIGrESTINE MANUPiCTURING Co. i 
( & N - 81, P I N B S T R E E T , N E W Y O R K , U . S. A- f l 
W d o n d e s e r á n p r o n t a m e n t e a t e n d i d a s s u s c o n s u l t a s p o r l e s w 
0 m é l i c o s d e l a C O M P A Ñ I A . 
1 k m en la M m : DROfiDEBIi del DR. H. JOHNSON, S 
S O B I S P O N U M E R O S 5 3 Y 5 5 . g 
D e p ó s i t o s e n l a s D r o g u a r í a s d e J o h n s o n , S a r r i y G - o n z á l e z . 
* L D e v f n t a e a t e d a s l a s b o t i c a s d e l a I s l a d e C u b a . 
W 78< n-SO, W 
P A R A ! B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é conoce u s t e d s i u n 
R e l o j d e R o s c o p f 
P A T E N T E 
Bu qae todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S . 
Hsta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 7 ^ 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 37, A. A L T O S 
6n 
A P A R T A D O 6 6 8 
f!<-1 En 
L A C T O - M A R R O W . 
del Dr. Van Ness. 
Medicina t a n a g r a d a b l e c o m o ú t i l . 
Alimento t a n n u t r i t i v o c o m o f á c i l d e d i g e r i r . 
Reconstituyente e f i c a c í s i m o e n t o d o s a q u e l l o s 
c a s o s e n 
q u e s e 
d e s g a s t a 
e 1 o r g a -
n i s m o y 
s e p i e r d e n 
l a s f u e r z a s 
f í s i c a s . 
P a r a l a 
UsiSj ane-
m i a , Kclo-
ros i s , r a -
q u i t i s m o 
d e l o s 
n i ñ o s , 
etc., etc. 
Los que toman Lacto Marrow. 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s t o s M é d i c o s 
Preparado por : 
L a c t o - M a r r o w C o m p a n y , 
Químicos, New York. 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa Curarse. 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa Nutrirse. 
HCAVAO 
tos que toman otra Emulsión. 
A G E N T E S Y D E P O S I T A R I O S 
Droguería AMERICANA, Galiano número 129.--"Habana. 
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m 
m m m p e c t o r a l ca lmante 
d e B r e a , O o d e i n a j T o l ú 
Preparado por Eduardo Pald F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Eate Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la B R E á . y el T O L U , asociados á la C Q D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir congeetionea de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este Jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósi to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y ea todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Is la de Cuba. 
c 523 a-t i Fh 
srisr o j e s s / ^ o i o i s r 
C A N C E R , 
l o M o , 11 B i s 
DISFEAZARNOS VAMOS 
á la antigua casa de 
E C E K P E B , E C Z S M . & . B y t o d a c í a » ® d e T P ' X * 
C o n s u l t a s gr&t ia p a r a l o a p o b r e s . 
1» 
« 2!4 n -1 F J 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
flujos e n 
4 8 HORAS 
M u y e f i c a z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e ü g a , H e m a t u r i a . / ^ N 
Cada Cápsula lleva el nombrev{5¡5I) 
PÁfí/S, 9, rite Vioienne. y en las principales Farmacias. 
d e 
A B A N O 
Y O D A D O 
GRIMAULT Y C 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
butico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
1 linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
| pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
« del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
A d o p t a d a s p o r t o d o s I o s M é d i c o s , e n razón 
desu eficacia contraya^uecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y pa lúd icas , Gota, Reuma-
tismo, Lumbago, fatiga corporal,falta de energía . 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, másfáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 
5'0 y 1000 cápsulas . 
E n P A R I S , 8, r u é Vivienne y en todas las F a r m a c i a s 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
SON L O S Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
T 
T e n e m o s s i l lones preciosos desde $ 2 - 5 0 á $ 3 0 uno . 
Sofaes desde $13. 
Mes l tas , c u n a s , costureros y cha i s - Iongnes «le f o r m a originales . 
Muebles p a r a c u a r t o desde $ 6 2 juego de roble ó co lor nogal . 
J u e g o s p a r a s a l ó n , desde $24. 
I d . id . comedor, desde $43 . 
N O T A . — S e realiza una buena existencia de sillería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases en 
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L A C A S A D E B O R B O L L A , Compostela 5 6 y 6 1 , Obrapía. 
1 Pb 
M á s b a r a t o q u e y o , I I D T _ A . I D X E ! 
S I , S E S " O E / : 
D O M I N O S S ~ ^ E = á $ 1 p l a t a 
SON A C A B A D O S D E H A C E R Y V E N D I D O S 
D O M I N O S a : z S ^ : : : : : : : : A $ 2 , 5 0 PLATA 
E S P E C I A L E S P A R A S E Ñ O R A 
T T V T ^ ^ e§ entallados forma C O N V E N C I D A X tfíO M 4 > M 
X J y J S f X X S 1 * W » d eotaliados forma C O N Q U I S T A D O R A . . . . M J 2 A ^ Í # « i 
I D I B G ^ I P I R I G I H I O 
Trajes de Gedeon, de Marinera, de Frégoli, de Vayaso y una gran colección de disfraces inmejorables. 
Antifaces y caretas de todas clases. 
Guantes cortos y largos, Bigotes y Narices. 
¡QJO! s erpent inas de t o d o s c o l o r e s y m á s f u e r t e s q u e u n c u r r i c á n . 
A n t i g u a d e J . V A I i Z i E 
Más barato que yo, ¡NADIE! 
1 4 2 S ^ L I S T D E ^ . A . I F - A . I E Í X J 1 4 
C 277 üa-S 2d-9 
Premiada oon medalla de bronco en la {tltima Exposición de Paría. 
C o r a NA d e b i l i d a d geuas-a l . a s s c r o í t a l a y r a ^ n i t i s m o d « 1 o a n i ñ o s . 
r 2 6 *«10PJ 
Doctor E . ANDRABE 
O j e a , o i d e s . s u u u t y g a r g a n t a . 
íKOOATJERO «I. CONSULTAS DK 1 A. 4 
o 26J 7Fo 
J u a n B . Z a n g r o n i z 
INGENIERO AGRONOMO 
Se haoe cargo de toda oíate do asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nlveinoione?, tasaciones y 
construcciones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el campo y en la población, 
contando para ello oon personal competente y prác-
tico. Gabinete Agaiar 81, de nna á cuatro p. m. 
C 180 2(5-31 En. 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara 25, altes, esquina 6 Inqniddor. Te-
léfono 8S9. Consnltss de)2 á 3. 
olfiO 3S-20 ET 
D r . H . Q - u i r a l 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr- López durante tret 
afios. Consultas de 12 & 3. Manrique 73, al too. Par» 
lo» pobres $1 al me». Las operaciones K^»1»^ 
Dr. Gálvez Guillem 
MEDICO CIRUJANO 
d e l a e f a c u l t a d e s d e l a ü a b a n a 
y N e w T o r k . 
Especialista en enfermedades taorota* 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Consultas de 10 i 13 y de I á 4. 
R RAT1S PARA LOS P O B K K B . 
O 2Í5 }J£- -
í k b i n e t c de enraeión s iü l í t i c» 
delDr, EeaoneLo;i de al>rI1 
Avisa a l púb l i co qne P»r 
saldrá para Enrepa . ^ T»!*"»'"^!^ 
Callada de Bueno» Al*»» 
DR. ADOLFO B E Y E S 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e z e l n s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
tal, procedimiento que emplea el profesor Hsyesa 
leí Hospital 8t. Antonio de París. 
Consultas de 1 á S de la tardo. Lamparilla n. 74, 
sitos. Teléfono 874. o 280 S6 9 Fb 
DB. DESVERNINE' 
n a i é x e o -
1C6-19 r> 
C 2152 : 
Dr. Alberto 8. ^ J ^ f ^ ^ 
M B D I C O - C I R U J A S ^ 6n ^ 
Consuma» ^ ¿ ¿ ^ o 5 6 5 ^ ^ . 
rtpioo do'- HL- «116 afit» Ciar» 87. 
C U B A 6 2 
C o n s u l t a s l u n e s , m a r t e s 7 
c o l e s , d e 1 2 & 2 , 
C 2152 ! 
,m 3 3 , T e l é f o n o 8 1 4 
píTcTE. Einlay 
KsteoUUsta ea eufermeáede» de loe ^ 
* lo» oides. "—"~ OS M. 
j ja trasladado su domicilio & la calle de Uampa-
aixlo n. 160.—Consultas de 13 4 L - 4 M Í M H Wi 
e 193 ' Fb 
Dr. Gonzalo Aróhtegui 
M E D I C O 
d* la Casa de Btnefloenola j Materridad. 
Kspeelslista tx lia t i f t i c t c í C e » ce los niflo 
m4dlcas y oulr4rg>ca». ) Consulta* do 11 * 1 
I g r f V l M TeléíoaoW*. g \ Y \ 
m m j s m s m 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 




Doctor E . Chomat 
Tratamiento eipeoial de laSifllis y enfermdadeg 
venérea*. Cnranión rápida. ConimUai de 19 & 1 
Tel. 854. Egido 2 altoa. « 793 1 Fb 
Ensebio de la Areas j Cazalai 
ABOGADO. 
ConraUai da 1 & i . O-BelUr 
O . 1S9 M-l Fb 
Dr. José A. Fresno. 
M 'dico-Cirnjano. 
Vías urinarias y sfeccioces venéreas y sifillti cas, 
Bcfermedades de leñor.-s Uousnltas de 1 á 3 Ber-
EK»a 3?. 3̂0 78-5 Fb 
D O C T O S M . V I E T A . 
Médico Homeópata. 
No visita. Solo da consultas. De 8 á 10 a. m. O-
brapía b7 esquina CompoeUla. De 2 á 3 p. m. L i -
nea 47 esq. á O, Vedado. Especialidad: Señoras, 
ojos, nervios, piel, estómago, orina y secretas. 
656 * Í7-25 En 
I D O O ' X ' O I R , 
S A N S O R E S 
F B O F E S O B , MEDICO Y C I B D J A K O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
de Corrales n. 2, donde práctica operaciones y da 
ocnsultas de once á una en su especialidad: 
P a r t o s , B i f i l l a , e n f e r m e d a d e » 
d e m u j e r e a y ni f ios . 
Or&Ui para loa pobres. 
696 T8 23B 
A l f r e d B o i s s i é 
Autor de textos iBgleses y fisnceses: profesor de 
Idiomas y de instrucción, Cuba 139. 
1C43 13-9 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de F Herrera, industria l U . Ciases de 7 a. m. á 
10 p m. Traduccioues del ing'és al español y vi-
ce versa. í4 í 13-1 
" ' H i v e r s i d e S e h o o l " 
E u t h e r f o r d N . J . I T . S . A . 
Escuela para varones y bembrts, bermosaraente 
situada á 9 millas de ia ciudad de Nueva Yoik. Se 
dan oleses especiales á aquellos deseosos de apreu-
der el idioma inglés. 
Para pormenores'dirigirse 4 J . Bjrquin Riela 18 
Habana y 6 J . Metéader Co. 68 Ntw 8t. New 
York. BIO 26-19 e 
ARTES Y ÍIFITIOS 
PEINADORA —Eüfa G. de Alcántara cueiita para Carnvales con dos peinadoras de primera 
en su salón de peinar seúoras, San Ufgue'43 entre 
Aguila y Gaiiano. Pe nado suelto 50 cts. EsUabier 
to basta las onoe de la noche. 1058 13-9 Fb 
LA INDIA PALMISTA —La Palmittry es la ciencia que revela por las Uceas de la mano lo 
que usted ba sido, lo que es y lo que puede ser.— 
beaoras todos los días desde las 10 m. basta las 8 n. 
Caballeros solamente 'os domingos hasta la ur.a de 
la tarde. Habana 23 B. 887 8 4 
C O R S E T E R A 
Francisca Pérez Romero participa á tus favore-
cedores y á las eeñoras en general que tiane un 
modelo de coréala rectos y cómodos, deide un 
oentin en adelante. O Reiily 23. a'tos. 
677 4a 25 26d-26 E 
Hojalatería de Jo$é Puig 
Instalación de cañerías de gas y de agua. Cons-
trucción de canales de todas olases.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura y batijas y jarros, 
para les lechoríoa. Industria esquina á Colón, 
tí Í48 26-20 En 
.A. Catalina de Jiménei, tan conocida de la bue-
naaooiedad Habanera, adviorteá sunumerosaclien-
tela que continúi peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
?r tiñe y lav» la cabesa. San Miguel 51, entre Ga-lano y San Nicolás. 
707 25-38 E 
fté «ro, plata, acero y níquel desde $6-50 ea 
Repeticiones de tedas elases, estilos y tamaflos 
Relojes de acero, plata ó nlkel con bnena máquina desde $3-75. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos modelos. 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga en 
L i CASA DE BORBOLLA Compostcla 5 2 , 5 1 y 50. 
PARA LAS DISPEPSIAS 
V l t e P A P A Y l B L 
DE GANDUL. 
24--' Fb 
DOLOR DE MUELAS. 
Cta. 212 1 Fb, 
U N A J O V E N P E N I N S Q L A H 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
inteligente, activa y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne qn:«a responda por ella. Infirmes Agalla U6. 
1C38 4 9 
S e f e l i c i t a 
una orlada de mano que sepa su obligación y tenga 
buenas garantías en Campanario 43. Se di buen 
sueldo. 1036 4-9 
ABOGADO T PROCDR&DOR.—Se hace car-go de toda clase de cobros y de istestados, 
tetiamentarias, todo lo que pertenece al Foro, sin 
cobrar nasta la oonolus'óa: facilita dinero á cuen-
ta de herencia y sobre hipoteca. San José 30. 
1055 4 9 
O 5 CRIANDERAS P E N I N S U L A R E S D E 
mes y medio de parida, con buena y abundan-
te lecha y con sus niños que sa pueden ver, desean 
colooarae á leobe entera. Tienen quien responda 
P"r ellas. lufoman en Prado 10, café, y Viitudes 
322 1057 4-9 
D 
Una señora americana desea 
dar ciases de ingles á domicilio á ttrecios módicos. 
I i formarán en Teniente Rey número 15.—J. L . 
Dickinton. 1054 fi-9 
U n r e g e n t e d e F a r m a c i a 
para una ciudad del Departamento Oriental se so-
licita élefotman en la Drognetia San Joié, <i» 11 á 
4 por el Escritorio. J030 4 9 
S B S O L I C I T A 
una manejadora, blanca ó de color nue no t«Tga 
familia ni compromiso seprefiere hija del paia / 
qne tenga recemendaoión. Eslavos fc4 frente á la 
Iglesia del P.lar. 1063 i - 9 
UNA G E N E R A L COSTURERA tanto d¡e Be-ñora como de Caballero y Niño, corta y cose 
per figoifc, desea eolocarse para el campo en un 
Ingenio ó finca y q ie la admitan oon dos niños pe-
pequtfios que tiene. Tiene persona* qne la reco-
mienden. Infoamarin Mtroed 85. 1018 4-8 
"Una b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó estableeImien-
to. Sabe el oficio oon perfección y tiene quien la 
garantice. loforman «n Bjlascoain 38. 
1020 4 8 
S E S O L I C I T A . 
Uua buena ooinera que tenga refareaolas. Prado 
túm. f t 1(29 4 8 U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro mesea de psiidt, con buena y abundante 
lecha, desea colocarse á lecha citara. T.ene quien 
responda por ella. Itforman en Vives 157. 
1030 4-8 
B U S O L I C I T A . 
una buena otiada de manes que cepa tu obligación 
y tenga bnena racomendarión, en Escobar 08, altos, 
1013 4-8 
D o ñ a L e o n a x d a F a z d o , 
de Santiago de Cuba, desea saber el paradero de 
sus hermanos Eucarnación y Emiliano Radillo, 
Agradecerá á la persona que supiera de ellos se lo 
comunique á ia Calzada de San Lásaro n. 21. 
1011 4 8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, can buena y abundante 
lache, desea colocarse á leche entera. También 
hay una manejadora muy cariñosa con los niños 
Ciuz del Padre i. Amero 2. ii femarán. 
1021 4-8 
SE DESEA COMPUSE 
U N A P R E N S A 
d e h i e r r o , v e r t i c a l , d e g r a n t a m a ñ o , 
P r í n c i p e A l f o n s o n u m . 
e ¡86 
3 1 4 . 
1 Fb 
A B O N A S E S 
de Furrieles y CornetaF, ce compran en la callada 
del Monta número 77, fronte & Marte y Belona, pa-
gindolos 6 mejor precio que ninguno, ' B jdega 
Sintacana." 500 Í6-I9 
P E E D I D A 
E n el baile efectúalo el domingo 9 en el '"entro 
Asturiano, se han sxtrt viada unos gemelos de ná-
car de teatro. Se gratifi 3ará con un centén á la 
persona que los entregue en Monte 84. 
1070 la-10 S i - l l 
DE CONCORDIA Í9 ha desaparecido desde el sábado por la noche, un perrit} negro mixto 
de ealgo y ratonero, que entiende por negrito. Tie-
ne las orejitas cortadas, y una maa:hita negra en 
el lado derecha del pecho. L a persona que lo de-
vuelva á JBU casa será gratificado. 1061 4 9 
SE HAN PERDIDO: el reribo del cuarto tri-mestre pago hoy día 3 del agua y más el segundo 
y el tercero oon folio n. 15*4 pagado hoy al Ayun-
tamiento dia 3 déla calle Bodríguez n. 15 Jetúi 
dsl Monte. Manuel Castellano, 927 8 5 
I 
líeles y FoMas. 
Aittigno Hotel de Francia. 
Teniente Rey 15, Habana, Esta casa esti situad» 
en el centro de las negocios, á proximidad de la 
Aduana y demás edificios del Estado. Precios, todo 
incluso, desde un peso hasta dos diarios, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia 1». 
situación del cuarto ocupado. Ajastea especiales 
para familias ó amigos que quieran vivir juntos. Ser-
vicio eatc erado. Cocina selecta. No hay mesa redon-
da 308 28-12 En 
ALQUILERES 
8 B A l . Q X r i £ . j l 17 
los espaciosos a'toa de la casa Acimas 98, acaba dos 
de reoonstrnir según las últimas dispoiioicties del 
Denartamento da Sanidad. Informan San Jernacio 
n. 76. 1(93 15-11 Fb 
El Correo de Paiís 
G r a n T a l l e r d e T i n t o r e i i a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tiñe y 
Umpia toda clase de ropa, tanto de señoras como 
de caballeros, dtjindolaa como nueva, Se gaian-
tican los trabajos. Se pasa á domicilio & rscojer 
los encargos mandando avho por el teléfono 6t0. 
Los trabajos se entregan en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negro. Freoios sin competencia. Se 
tiñe un ñas y se arregla ñor $3-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Rsy 58, frente á Sarrá 
218 27 4 Fb. 
D E S E A C O X i O C A S B B 
de cocinera ó de criada de manos, sabe coser, una 
peninsular, Carmen número 6, ÍLformarán. 
1016 4-8 
VEDADO —¡OJO!-En la calle 6 número 8 te alquila una blg éuloa y magnifica habitación 
con vista al mar y salida independiente. Es indis-
pensable el cambio miltuo de referen ciis. 
1086 4-11 
S E A L Q U I L A 
en casa de fsmilla una espléndida »ala con balcón 
á dos calles, y des hibitaGiones juntas ó separadas. 
Informes San Nicolás n. 20, altos. 
1(8} 4 11 
H A B A N A 9 7 
Sa alquilan dos habitaciones alt» y baja á hom-
bres solos. En la misma se sólita una buena ooatu.-
rera de modista 1080 4-11 
UN IÍEÑÜR de buen porte y referencias que habla y escribe correctamente el ii g éa, fran-
cés, eipifiol y alemán, con esmerada educación 
mercantil, desea una colocación de administrador 
ó representante de una Empresa, casa comercial 6 
cualquier colocación de eata índole. Ilaen traba-
jador, buen vndedory de agradable trato. 
DiriKhse á F . O. r.úmero 8. Despacho de anun-
cios del "Dlatia de la Marina.'* 
1023 4-8 
S E S O L I C I T A i j 
ana co ni ñera, en Balasooaiu n 23, altos. 
1000 4-7 
P I A N O S 
Gallegos y Green-Compoeitor y afinador.—A 
wood. Dragones rúmero 38, 
Í40 15 1 
Speninbular práoii3o en el servicio, en una buei 
csaa; ha servido en las mejores casas de la Habana 
y puede acreditar BU trabajo y su honrades. Dan 
raxón O'Reill; 91 y 67, sutursul de Ambos Man-
dos, 1031 4-U 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano en casa de co-
mercio, particular 6 para caballeros soloe; sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por su conducta. Informan O Reilly 82, bc-
dega. 1095 4-11 
U n a j o v e n a s t u r i a n a 
desea oilocarse de niñera ó criada de mano, sin fre-
gar suelor. tiene personas que respondan por ella. 
Dragones 14, fonda E l Prado, dan ratón 
9 ¿7 4-7 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colooarse de dependiente de café, bodega,., 
tren de cantinas ó de portero. Site cumplir con 
ru deber y tiene quien responda por él. Informan 
Morro 5. 1007 4-7 
UNA SEÑ JRá. peninsular desea colocarse en casa de una corta familia, bien para ama ce 
11bves, manejadora ó niñera y para loa quehacena 
de una casa, pues de todo entiende, lo mismo que 
para cocina. Inf jrmar-'n Inquisidor 14 á todas ho-
res. 937 4 7 
DE s E 4. COLOUARSK una txoelente criandera peniBsular á leohe estera, la que tiene buena y 
abundante, y ea car ñosa oon loa niños y es prime-
riza, de poco tiempo de parida; lleva en el país un 
año, tiene una niña que se puede ver. Cuba 5 ó San 
Lázaro 113, 991 4-7 
U n a j o v e n d e c o l o r 
desea colocarse de criada de mano. Es inteligente j 
activa y tiene personas que respondan por ella. In-
forman Amargura 37. 919 4-7 
D E S E A C O L O C A S S E 
una joven peninsular do criada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir conau obligación y coser á ma-
no y á máquina y tiene personas que respondan por 
alia, En la misma una joven deaea encontrar una 
familia que marcha á España esta primavera pa-
ra aoomp uñarla, cfreo'.óidojs á sis servicios desde 
la presente. Informarán San Lázaro £5, altos 
1092 4 11 Fb 
Caballero qus posee el espaBol, 
fi-ancós é inglés y conoce los ramos de mercería, 
quincallería, perfamsrfa, papelería, f'.rretetía eto, 
oon largos años de práctic», se ofrece para la venta 
al ñor mayor ó detall. Ha sido viajante, Buenos 
itfjrmop. Diricirsa farmacia de L u s Ariitsio, Ofi-
cios 5fi de 1 2 i 4. ó por escrito á iniciales R S, 
1100 5 U 
U n a s e & o r a p e n i n s u l a r 
desea colocaree de cocinera en oasa particular ó 
establecimiento. Sabe e¡ olicio con peí facción y tie-
ne quien la garantice. Informan Inquiíidor 8, altea 
1C98 4-11 
D E S B A I T C O L O C A E S E 
dos jóvenes peninsulares de criadas de mano ó ma-
iajaJora,saben cumplir con su obligación y son ca-
zifiosaa con los niños. Tienen personas que respon 
dan por ellas. Informun Cárdenas n, 5 1(99 4-11 
D E S S A COLOCABSa ea oasa de familia como hombre serio y aooitumbrado á servir en Europa, 
hace 7 años que falta del pala y dará informes de 
los señores á quienes ha serpilo. Iiauleídor 7, 
1003 4-7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, de poco tiempo de parida con 
luana y abundante leche, desea colocarse á le-
ohe entera. Tiene médicos que la recomienden y 
quien respondan por su conducta. Informan en An-
cha del Norte n. 30. 1( 01 4-7 
SE SOLICITA 
126, un barbero. Calle Hibana n Rey Muralla. 9)2 
entre Teniente 
4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular da criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con tu deber. 
Tiene qni-.-n responda por ella, Informan Lucena 
t úm. 15, 983 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criandera con buena y abundante le-
che a leche entera: tiene quien responda por edla, 
Informan Calzada de Vives n. 170, altos y en Sus-
piro n, 14- 993 4-7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de un mea de parida y con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera: darán razón Poña Pobie n'.' 10, Jo97 4-11 
UNA MÜUEACHA PENINSULAR desea co-locarte deoiada de mano ó manejadora, sa-
biendo bien su obligirión en les dos Glasea pot es 
tar aerstumbrada a desempifiaiks S*be también 
ooeer á mano y á míqaina. Darin aazón en O'Rei 
lly n. 60. 1078 4-11 
UNA SüÑORA E X T R A N J f l R i , «eneral coci-nera, cocina á la cubana lo mismo-que á la es-
pañola: t'ene muy buenas recomendaciones y sabe 
íJumplir con eu obligación. Industria 134. 
1079 4 11 
SE ÜiSifiAN i M V E i T l R D E 6ü,üi 0 a lOOÜOO pesos en hipotecas, en casas de la Habana ó en 
ierrenoj que se prestan para la subdivisión en sola-
res. No te trata con corredores. Diríjante los 
particularos, precio, ttc, y arreglos para entrevis-
ta á Finanoe Kealt/ Co., apartado n? 721, Habana. 
1082 4-11 
U n a s s f i o r a p e n i n s u l a r 
desea eolocarse de cocinera en oasa de comercio ó 
particular de corta familia. Sabe IU obligación. Dan 
razón en iLquisiúor 14 6 San Miítue! 124 
4-11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de S mea de parida, con buena y abundante leche 
desea oolocarae á leohe entera. Tiene qulea i es-
ponda por ella. Informan V»por 3í, altos de la bc-
dega. 107<» 4.JX 
O S S S I í N C O L O C A R S E 
dos señoras peninsulares de criandera una á lech 
entera y la otra á media leohe. Están sanas y ro-
bustas, teniendo quien rea;onda por ellas. Dan ra-
zón Sin Lázaro ScS por Aramburo. altos 
_4.11 
Una eosíurera qne corta y entalla 
U n j o v e n e x t r a n j e r o 
quo habla con propiedad el franvéi, alemán é in-
etéiyunpooo de español, desea colooarse de de-
pendiente, interprete ó cualquiera otra ocupación. 
Tiene buenas garantías. Dirigirse á Dregones 1. 
J0f6 1-7 
$5.000 1000 y $1.10U se aclocan al 8, 10 y 12 por 100 respectivamente en hipotecas de 
flacas urbanas. Tambié > $500, jun es ó separados 
9n alquileres, pagaréa, censos ó cualquier otro ne-
gocio que ofrezca garantía. De 7 á S Habana 114 
«equina á Lamparilla, 996 5-7 
HnilailDS (i IiUales. 
Un alambiquero que con la miel que o'ros cole-
gas gastan para tacar 100 pipas do aguardiente, él 
promete 123 del miamo grado, mejorando guato y 
olor. Además es lioorista, especial en ron y gine-
bra. Impondrá D. J . Lópni, calle 9 núm. 85. Be-
jucal, c 272 4-7 
DO M Cijetano Diaz desea saber el tiaraie;o de aus hijos Constantino y Domingo Días Bouza, 
de ofíalos mecánico y jornalero, qne haoe tres años 
se encontraban en la provincia de Santa Clara. SI 
alguna persona tuviera noticias de ellos le agrade-
cerá se lo avise á Inquisidor S9 á D. Domingo Gar-
cía Montes. Se suplica la reproducción á los demá 
periódicos. 952 8-3 
SE arrienda un maguífijo Monte de madera dura le Llana, propio para grandes cortes de Leñ* y 
Carbón, lindando una legua con el mar del Sur y 
facilidad de embarque, Bstá en la provincia de la 
Habana, partido de Qiliaea. Más detalles hasta 
las 12, quinta Lourdes, Vedado. 1086 4-11 
E n O b r a p í a 2 6 , s e a l q u i l a n ¿ r e s 
habitaciones altas muy fresoau oon viita á la calle y 
con todas las comodidades necesarias, propias para 
una familia decerte ó oaballeroi solos. Preolos mó-
dicos; 1063 8-9 
SE alquila en Gu%aabaaoa, calle d» Lebredo n? 4 en la línea del tranvía y en el mejor punto de 
la población, una casa oon cuatro cuartos altes, 
cinco bajos, sala, saleta y comedor, pitos de mo-
siieos; de más pormenores informarán en la Pelo-
teifa L a Indiana, Pepe Antonio 38. 1044 8-9 
C O N S U L A D O 9 9 
Sala, comedor, «aleta de comer, cinco cuartos, 
cocina, inodoro, baño, agua, comida y todo de azo-
tea, Sa dueño en Merced taimero 4?. 
1034 4 9 
E S T R E L L A N " 6 
Se alquila esta casa oon sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, cuarto de baño ó inodoro. Es muy 
f.eaea, tui pisos de masaioo. L a llave al lado, tren 
de lavado. Su dueño Virtudes 15. 1033 4 9 
P r ó x i m a s á l o s p a r q u e s 
y teatros hermosas habitaciones oon muebles 6 sin 
ellos al aleances de todas las fortunas. Virtudes 
i.úra. 4. 1015 8 9 
\ [ los BtGos de Corojo, se alquilan tres casas, re 
cien construidas oon sala, comedor, cocina, clnoo 
cuartos grandes, jardín, patio, inodoro, aguí de 
Vento, instalación de gas y un gran portal. Pre-
cioa barato». Iifarmarán en Muralla 3, almacén 
de Peletería "La Campana." 1053 4-9 
SE alquila la cata Frinsipe Alf onso 457, próximo á Fernandina, sitio muy' comercial, con sala, 
comedor, tres cuartos, patios, tras patío, agua des-
agüe, etc. Buena para taller, barbería, tren de la-
vudo etc. Infoimarán ea el Í91, esquina á S 
Joaquín, altos. 1039 4-9 
CRISTO NDM. 33.—Se alquila el primer piar, compuesto de seis hab'tacioues, sala, come'or 
y todas Jas oomodidadés de una casa de fabricación 
moderna. Informarán á todas Loras en los bajos 
Canales y Sobtino, 10i7 4 9 
Pcuartoe, altos, sala y comedor de mármol, cuar-
to de baño y ducha, inodoro, cloaca y con todas las 
exigencias sanitarias, gran cocina y áibales. Ani-
mas 151, La llave é informes Obispo SO, eaatrería, 
1047 <-9 
S E A L Q U I L A N 
Lagunas 93 v Porvenir 12, en $34 oro americano 1 
primera y $21-50 la aegnuda. Informarán en el b u 
feto del Dr. Buatamante, Aguásate 128. 
1031 8-8 
SE ARRIENDAN varios paños de tierra hasta de una caballería, con arroyo fértil todo el año, 
y con casa caballerizas, chiqueros y gallineros á 
tres cuadras de la eiquina de Telas, íníormarín 
en Chávez 27, vaquería. 1( 27 4-8 
S E A L Q U I L A 
La casa Sol n. 13, propia para una corta fámilia. La 
llave en la bodega de la esquina de Oficios. Puede 
verse á su dueño en San Pedro IB, de 12 á 1. 
1014 4 8 
P I S O A L T O 
Sa alquilan los bonitos y cómodos altos de la ca-
sa Consulado 99 A oon todas las comodidades para 
una familia. L a llave en los bajos é informarán en 
Concordia n. 4 1012 4-8 
H a b i t a c i o n e s h e r m o s a s 
y ventiladas se a'quilan, dando todas á lá calle, en 
precios módicos, üii ven también para escritorios, 
San Ignacio 16, ei quina á Empedrado, altos. 
1019 4 8 
SOUIO QUis; DISPONGA de quinientos á mil pesos para una industria que le dará de cinco á 
diez pesos dia-,ios y él mismo podrá administrar su 
capital. Escribir por correo Apartado n. 595. 
935 10-5 
A L C O M E R C I O 
Sa ofrece un joven con cuantas garantías se re-
quieran, como taquígrafo, typemiter, avudante de 
carpeta 7 cobrador. Dirección Sol 7 L a Madrileña 
9!4 J3.5 
por figurín desea coser do siete á «ais. 
mero 10, cuarto 49 1073 Franco nú-4-11 
DE S E A C O L O C A R S E una excelente criandera peninsular aclimatada en el país, con buena y 
abn^dante leche, do des meses de uarida, reoono-
cidii por los mejores doctores do la Habana y so ni-
ña robusta que sa pueda ver y siendo buena casa no 
tiene inconveniente en salir fuera de la c r.ital: da-
Tin razón Sol 91, altos, pregnaten por Miroelina 
Martlcet. 1075 4 u 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de dos meses de parida, oon buena 7 abundante le-
che, desea colocarse á leche antera Tiene c u;en 
responda por «lia. Infoijnan Aguila 126, altos, en-
tre Maloja y Ettre'la. 1067 4-11 
Cocinera de edad, sin pretensiones 
la necesita un matrimoEio en Crespo 49. 
1066 4-n 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 24 meses de parid», oon buena y abundante 
leohe desea colooarse á lecha entera. Tiene quien 
isaponda por ella. Informan en Concordia 1S6. 
1065 4 11 
una cocinera en San Miguel número li2, 
1103 t u 
D EcíMA LOLOCAltSK de criandera una joven dé color, de dos meses de parida, primeriza, 
can buena y ahundanto leche. Puede verse su niño 
eu Mocserrate 55, taller da lavado: en la mima i n 
forman. 885 8-1 
AGÍINCIA L a 1? de Agolar de Alonso 7 Villa verde.—Esta acreditada Agencia facilita oon 
buenas reoomondaolonas un servicio decente da 
criados de ambos sexos, dependencia al Comercio, 
trabfjadores pata al campo, extrae emigrantes de 
Trisoornia, facilita dinero sobre alquileres de ca-
sas. Agoiar69.T. 450. 839 27 I Fb 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MASAN tiguo de la Habana: fasilito crianderas, orla-
das, oooineros. manejadoras, oostueras, cocinaros, 
criados, cocheros, portaros, ayudantas fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquiler, dinero en hipoteosi 7 alquileres; compra 
y veata de casas 7 fincas. Roque Gallairo. Aguiar 
8t. Teléf. 486 703 27-25 E 
E L " P E N S A M I E N T O " 
Centro de colucioioaes 7 negocios, da José Ma 
do la Huerta, se ha trasladrdo á Tealenta Rey 
núm. 104 entra Prado T Zulueta en donde re-
cibo órdenes para toda'clase do negocios 7 faci-
lito criadas, cocineras, orlados, portetos, trabaja-
dores de campo, dependientes eto. e-tc. Recibo 
órdenes en Teniente Ra7 nún. 1C6: Teléfono nú-
maro J 0 3 ^ ^ ^ 3 2 8 27-14 
C A O B A S 
Se compran oon uigencla sobra 100 000piós caoba 
sin labrar 10x30 de lst-2n-3a. Dirigirse con deta-
io5^v.Caba ^migration 7 Investmont Bdreau. 
11̂ 7 Obispo. K26 4_g 




HIERRO V I E J O Y METALES.—Se compra toda clase de hierros y meíale», aparatos y ma-
qumariaa viejas. Infinta 50, teléfjno 1493. San-
la Eulalia. age 4-7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida, con buena 7 abundante 
leche, desea colocarse en casa de buena familia. No 
tiene inconveniente en salir al campo. Condesa S3, 
Ififrrmtn, 1051 i i 
p Í ^ a , S S ~ 
nloación. No se trata con oonedore. n^f^ .T Í 
i Teniente Rey 75, Fonda La Floí c l u i a ? ! ^ae 
M-BFb 
C U B A 9 6 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos de es-
ta espaciosa oaaa, propios para una regular familia. 
Informarán en Teniente Rer 41, esquina á Com-
postela. 1024 8-8 
S B A L Q U I L A 
el piso alto de la oasa Factoría n. 22, cerca de! Par-
que da Colón. Tiene todas las comodidades para 
una oorta familia degusto. En los btj^s informarán. 
1002 4 7 
Dragones núm. 38, se alquila 
independientementa parta da la planta baja <ta di-
cha oasa; está situada fronte á la Plaza del Vapor 
punto céntrico que la haoe útil para lo que quieran 
splioarla, consta de tres habitaciones bajai y dos 
entresuelos con dos puertas á la calle, cocina ,é ino-
doros. En la misma está la llave é impondrán en 
Prado 99. GÍM 8-7 
S E A R R I E N D A 
ó vende en San Jeeé de las Lajas un potrero da 80 
caballeifas, con dos vías de oomnnioaoión. «guadas 
fártHes y terrenos inmejorables, I«fi>rman Zalueta 
n. 86. 990 4-7 
S e a l q u i l a 
la fresca y espaciosa oasa callo de las Animas nú-
mero 110, de alto y bajo, cuyos pisos pueden alqui-
larse juntos ó separados, oonsta la parte bala de 8 
" * de 
cuartos, sala, antesala y saleta de cerner, cocina, 
inodoros y cuarto de baño en ambos pisos, Eu la 
carbonería está la llave y en Prado 99, impondrán. 
995 8-7 
E n e l C e r r o 
frente al parque y de la iglesia. Cepera 47, se al-
quila la bonita oaia con sala, saleta corrida, einoo 
cuartos y demás comodidades. Infirman Sin Nico-
lás 41. 977 8-6 
Altos del ' Diario de la Marina' 
se alquilan habitaciones. Piecio desde 2 centenes 
en adelante. 988 13-6 
P o r a ñ o s o t e m p e r a d a 
sa alquila la grande y cómoda oaaa baños 9, situa-
da en lo más hermoso del Yodado. Teniente Rey 
número 26. 939 15-6 
F a r a a l m a c é n , 
establecimiento ú ofloina, se alquila en lugar cén-
trioo la oa*a Habana 130, que ocupe 600 metros 
cuadrados de superficie. Informarán Teniente Rey 
núm. 41. 935 8-4 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas á hombres solos, oon criado y 
bsño gratis, entrada A todas horas. Compostela 113, 
entre Sol y Miralla. Djgda 5 pesos hasta IT' plata, 
919 26-4 
E M F A M I L I A PRIVADA SE A L Q U I L A UNA bonita y ventilada habitación alta amueblada 
oon toda asistencia y comida si la desean, 
bian referencias. Estrella 24. f93 
Se esm-
8-4 
B n e l V e d a d o 
Sa alqui a la casa Linea 91, esquina á 6, capaz 
>ara una larga familie; puede verse de las tres de 
a tarde en adelante. Informan calle D n, 2. 
923 8-4 
3 B A L Q U I L A N 
en al Vedado an la Loma, calle 11 entre C. D. va-
rias accesorias y cuartos acabados de pintar, oon 
agua de Vento, á prados módleos. Frente á la pri-
mera igle<la. Informarán «n la misma y en Acruiar 
109, W, H. B««4lBff. 708 V- í l B 
Quinta.—La del Padre Corona, Corralfilso 142 en Guanabacoa, con once habitaciones y otras 
da^endencias agua, hiño, arboleda de frutales y 
buena cerca La Uavj en la mis na. Informarán A-
gnlar 100, Habana. Sa alquila s>io á familia cuida-
dosa permanente. tt?) 8-2 
Se alquilan hermosas habitaciones altas, con mue-bles ó s'.n ellos, con balcón á la hermosa calzada 
de la Reina, tienen el piso de mármol, hay ducha, 
y si siiv¿n comidas. Precios arreglados á la situa-
oiór; entrada á todas horas, al mitmo tiempo sa to-
lioita uua muchacha de doce años pata manejar 
una niña. Reina 34. 847 9-1 
S E A L Q U I L A N 
los beimoeos altos situados en el mejor punto de la 
ciudad frente al Parque Central, calle de Neptuno 
rúmero 4 en la misma informarán de 12 á 4 
850 »-l 
S E A L Q U I L A N 
loa cómodos v elegantes altos de la e sa calle de 
San Miguel 78 y los bajos de la nfimero 76de la mis-
ma calle esquina á San Nicolás, acabadas da cons-
truir: pueden verse á todas horas, 819 9 1 
S E A L Q U I L A N 
dos casas da planta baja, altas. Príncipe n? 12 A y 
B entre Morioa é Infanta, próximas al tranvía 
eléctrico. Informan en Muralla 23. 
772 28-89 En 
SE ALQUILA 
la espléndida crsa Cuba número 119 esquina á 
Merced, oon capacidad para una numerosa familia 
ó para dos que les gu t̂a vivir en elegante morada' 
que acaba de ser eümBradamente pintada y arre-
glada por oomp eto habiéndose irstalado an ella el 
moderna sistema higiénico. 
Tiene magníficos pisos piincipal y entresuelo oon 
muy bonito baño en el primero. Habitaciones par» 
criados, cocheros y porteros sobre el piso principal 
y en los bajoe; caballeriza, gran zaguán con regla 
es salara desde la que puede salirse en carruaje. 
Se dá en pronorción. Bu Baratillo n. 1, Plaza 
de Armas, Maree1.!io González y C? inform«r'n. 
690 28 2 E i 
CARNEADO alquila oasos á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los maleros BAÑOS D E MAR. 
C180I 818-13 8* 
S B A L Q U I L A 
al hermoso local para establecimiento Belaecoain 
n. 20; reúne todas 'as condiolonee para el que quie-
ra establecerse. En la misma inf jrma su due^ de 
8 de la mañina á 4 de la tarde. 807 IT ^l 
8 B A L Q U I L A 
el edifido situado en el Vedado, calla del Paseo es-
quina á 7. propio para todo ramo de comercio ó so-
ciedades recreativas ó políticas. Impondrán en el 
mismo local. 878 9 2 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o s e s c a n 
b a l c ó n á l a o a l l e , o t r a s i n t e i i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . l n £ o z m a > 
r á e l p o r t e r o á t o d a s h o r a s . 
c aoi i F b 
E N $20500 contado y plazos, se ven tan 150 oaba-'lerías de tierra en la provincia da la Habana, 
de monte y crianza, mil resis á piso, con embarca-
dero propio al mar, casas, cercada, aguadas, l'O^O 
palmas y sin censo. Raiua 2, or^a de cambio de I -
turralde, de 11 á 2. 1C9) 4-11 
ais m 
un café en buen punto y con bastante venta. In-
ÍÍT man en Diagcnes 10, bodega. 10,9 4-11 SM vende en uno de los mejores puntos de la Ha-bana una antigua y acreditada fonda, que hace 
un buen diario, se dá barata por no poder su dueño 
atenderla y tener que dedicarse á otro negocio. In 
formarán an la calle de la Habana t «quina á Sol, 
barbeiía. 1091 4-11 
Se cede para sastrería parte del 
local. Camisería L A M O D E R N A , 
Obispo 115, entre Bernaza y Ville-
gas, 
10(9 Sla-7 3*-8 
SB vende una oasa cerca de la plaza de Balén 3on sala, dos cuartos, pluma de agaa y acome-
timiento á la oloaca, libro de gravamen, produce el 
uno por ciento. En San Isidro 12. Sin interven-
ción de corredor. 10*2 4-9 
PACAS—HENO—ODBA.—Establecida esta in-dustria en 1870, esti hoy en condiciones de ser-
vir toda oíase de pedidos por grandes que sean. 
Avisos á Santa Eulalia. Infanta 50, teléfono 14Í0. 
Í97 4-7 
BUEN NECIOCIO 
Por ausentaisi cu du ñ), se venda en proporción 
la tienda de ttjidos, con sastrería y camisería 
Príncipe Alfanso 316, casi ei (iulna á 1 is c ratro ca-
minos, ea uno da los mejorej puntes te la Habana, 
1022 8-8 
S i n i n t e z v e n c i o n d e c o r r e d o r 
sa vende una casa en un buen punto de la ciudad, 
con terreno paTa extender más la fibrlcaaión. In-
forman Factoría 63. 983 8-6 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos r cigarros en punto de mu-
cho tránsito. Informarán en la vidriera del café La 
Piata, Prado y Tánlente Bar. 9j2 8-5 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e 
su dueño se vende un buen trea de lavado. Infor-
man en Empedrado 81, altea iijterioi%_9í:7_^-5_ 
S E V E N D E 
1* casa calzada de Vives número 5'J, frente al par-
que de Jesás Maiíi. Informará don Lu's María 
Sabater. Empedrado 2C, Eaortbania de Oaetro. 
932 8 4 
BUEN NEGOCIO 
S E V E £ 9 D S 
un lote de terrenos compuceto de doscientas veinte 
y seis cabañerías yoinoo centésimas (equivalentes 
á unos siete mil quinientos acret) da tierra virgen, 
correspondiente á la hacienda San Miguel da la 
Sierra (a) Echevarría, situada en al término muci-
oipal da Babia Honda, partido judicial da Ouana-
jay, provincia de Pinar del Rio. 
Formar ó peí tierra, se puede llegar á esta ñaca 
desde ia Habana en unas seia horas próximamente. 
Su terreno es alte: no hay en él ciénagas, lagu-
nas ni sabanae: el aguí es siempre abundante por 
sus numerosos manantiales, snoios, saltos de agua, 
algunas oafiadaa y varios ríos. 
Sia montes son muy abundantes en caobas, ce-
dros, yayas, ácanas, majigaaa, etc., teniendo tam-
bién bastantes palmas y árooles frutales, así como 
nnas cuatro caballerías aeoibiadas de caié y varios 
cacaotales. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puede 
sembrarse caña ds azúcar, ato. Por ser montsñoso 
y quebrado eu muchas otras partes, se presta para 
la alianza de ganado vacuno, y per sus pâ mavee 
para el dé cerda, así como para las siembras de ta-
baco por estar abonada la parte llana por los arras-
tres de la alta. 
Sus maderas pueden fácilmente ser conducidas 
al puerto de La Mulata, orillas del mar, por el rio 
Sin Garlos, que es bastante caudaloso. ífi»tos te-
rrenos están además cruzados por d rio Echevarría 
también caudaloso Eu a'gunos puntos de la flnoa 
se nota fuerte olor á azufre que denunoia la exis-
tencia probable de aguas ó baños mediolnsles, ob-
servándose también olor muy pronunciado á cha-
papote. 
Su arbolado es abundanlííimo y pudiera ffi.oil-
meate hacerse carbón en grande escala para su 
consumo en U Habana, trasportándose en brevísi-
mo tiempo y muy poco costo por las goletas de la 
costa. 
Sus títulos de propiedad se encuentran en debida 
f ,rma inscriptos an el Rigietro da la iropiedad de 
tíuanajay.' 
Para demás pormenores y precios, acuden á don 
Adolfo Lenzano, domiciliado en las casas ] 0 y 12 
de la calle da la Muralla, de siete da la mañana á 
cuatro da ia tarda. 
E l acceso á la flnoa desáo la Habana es da muy 
poco costo. 747 23 -23 En 
dos carros de euatro ruedas, casi nueves. Son pro-
pios para cigarros, dulces, etc. etc, A todas hora* 
en Neptuno 54. 10S4 4-11 
B E V E N D E 
un coche familiar de cuatro asientos fiierte, elegan 
te, de poco uro. 
tudes 82. 
Pueda varte á todas horas an Vir-
1072 4-11 
Un milord de medio ngo coa su 
limonar», muv barato. Cerro, Santo Tornas 5' es-
qupa á Tulipán. 878 4 6 
TOATOrilAVÍ un elegante fastóji casi nuevo con 
£ U L i 1 Uiv eu faeiíe, patentes franceses, lanza 
y barras de guardia para uno ó dos caballos, de dos 
asientos v uno trasero y una pareja de caba ios rma-
rinaoos. Prado 99, 961 8 6 
S E V S i i N D S 
un elegante faetón francés nuavo, se da muy bara-
to. Informarán an San Joeé 126, á todas Lor-s, 
910 • 8-4 
SE V E N D E MJjy EN PROPORCION una du-quesa marea Cutillcr, aechada da remontar y 
por tu capacidad es propia para el campe ó particu-
lar, pues ya fué del señor Fernández de Castro. Pa-
ra m&a pormenores en San Lázaro 13, informarán. 
8)2 8-8 
S E V E N D E N 
2 parejas de muías y mulos jóvenes, maestros y sa-
nos, de 6 y <4 da alzada. Se dan baratos. A todas 
Si horas en an JOBÍ 123i, herraduiía. 
m i 
S E VENDR B A ti ATO UN b l̂lo criollo de monte, mero H iBMOSO OA-moequeado, cerca 
"de siete cuartea, sano y buén oaminedor. I i fir-
man er la fonda L a Aurora. Dr. gcnte 1, 
1C66 4 9 
A c a b a n d e l lege r 
50 oaba loa y 59 mulos, de vanas ciases y precios* 
Ron da monta y ti-o. Están bien domados -T. W. 
Whita"re, Carlos I U H. 16. 864 8-2 
GANGA.—Una pareja de caballor, 1 milcr nue-vo, 1 faetón francéi, junto ó separado. Lfor-
m«8 La Granada, Balasooaln 53, de 5 á 6 de la tar-
de. En la misma las mejores moñas que se usan an 
la Habana para tandas y parejas á $3.50 plata. 
435 25-17 En 
G u i a o s p o r e l m é t o d o q u e v a e n 
e l p o m i t o : s e q u i t a y n o v u e l v e 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s d r o g u e r í a s 
y F a x m a c i a s . 
986 2S-6 
m k i m m n m m ñ 
L a gran ferretería y locería, f ituada en 
Compostela 139, frente al gran Colegio de 
Balón, realiza de veras todas sus existen-
cias á precios sin competencia. \Acuda el 
t ú b l i c o y verá comprobada esta afirmación 
También se vende el edificio, así como una 
magnífica casa en Bejucal, Sacrist ía núme-
ro 37, lo mas cóijtrico ce aquella pobla-
ción. Todo ee ofrece como ganga. 
1094 . 15-11 
Muebles baratos. 
S e v e n d e n m u y b a r a t o t e d a s l a s 
e s i a t e n c i e s e n m u e b l e s , p r e n d a s y 
e t c o s o b j e t o s ; h ^ y u n g r a n s u r t i d o 
d e todo E e r e a l i z s n 2 , 0 0 0 s i l l a s i? 
1 , 0 0 0 p ^ r s s s i l l o n e s d e d i s t i n t a s 
f o r m a s . V i s i t e n L a F e r i a , A n i m a s 
8 4 . e s q u i n a A G a i i a n o . T e l é f o n o 
1 4 0 5 . H a y a g e n c i a d e m u d a d a s y 
s e h a c e n m u d a d a s a l c a m p o . 
1038 P-s 
SÜARBZ N. 45. 
G r a n d e s g a n g r a s . 
S u r t i d o g e n e r a l . 
R o p a d e t o d a s c l a s e ? . 
Fiases de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
fluses id . á I S O . 3 y $ 6 . Sacos á 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora , de seda, p i q u é , a l -
paca y sayas de todas clases, & como ios 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se* 
ñora, chales de burato, mantas de idem de 
todos tamaños y precios. 
Se da dinero con médico Interés. 
728 ÍB 23 En 
LA CASA ÍÍUEVA 
de Antonio Goazález (8, en C) 
Monte 292 y Estevez 3. 
Saraalizan todao^ie d) muebles. Juegos de sala 
LuisX'V, Alfonso X I I I , Luis X 7 , S. A. y Ameri-
osnos. Escaparittas datde $5 has* a 108, de lunas, 
fre-no y nogal. Livaboa do depósito de todos ta-
maños j o lorís . Peinalores y bastidores de frecno 
y cogal. Aparadotes de estante y asiento de nogal, 
fresno y caoba. Cíamas de hleiro desde $6 hssla 40 
con bsfctidores. En ropas y prendas de oro con bri-
llantes y otras piedras flaas hay un surtido oomple-
ío. E i l a misma se compran muebles en todas can 
tidades 
Monte 292 y Estevez B. 
_J40 13-5 Fb 
vSa veniion, visten r alquilan 
Hay toda cíate de efaotos 
friii)"036a para los mismos. 
F U R T E Z A , BERNAZA 53 
79-21E 
LLARES 
Viuda é hijos de J . 
513 
INCUBAHOSA,—SE V E N D E E N Mülf MO-dioo precio una incubadora marca ''Rdiable" 
coa dos compartimientos para 209huevos cada uto; 
es absolutamente antomátloa y do lo más modirno 
que se conoce. T*mb una tníqalna orlador» p' • 
ra 300 pollos. Jesfodei Mjnte_£4J 1 T i 4-11 
Mies L & f, SfflÜl & CU, Lt 
ds GLASGOW 
Fabricantes de las célebres máquinas de moler 
caña muy conocidas en Cuba, y demls maquinaria 
y calderas para ingenios. 
Da venta por JOSE Mí PLASBNCIÍ. lapeale-
ro. Besidencis: Gaiiano il5. Habana. San Igna-
cio 50, escritorio. 1C60 2:9 
MSCELAMA 
O - T J E L I S T A . 
de clase superior, siempre hay ua buen surtido eii 
OW<.Df»l8. 0 1961 79-i5 nv. 
V i v a e l 
C a r n a v a l 
U V I O L E T A 
96, O'Reilly, 96 
Para que la juventud habanera 
pueda gozar y divertirse en los bai-
les de nuestros principales círculos 
y salones, esta casa ha recibido de 
Europa 
50.000 serpen lK 
y 10 000 p i a l e s k co i t ly 
el qne sirve tambiéa para saludar 
á los amigos del Paseo del Prado, 
Parque Central, Calzada de la Reí 
na y Carlos I I I . 
96. O'REILLY 96 
i l : ÍERM0Sen 
X J U Í G S L O a s a - p s i r a e l 
H U I R RANCIA) 
TIPO de la BOTELLA 
E l BYRRH es una bebida sabrosa, eminentemente tónica y 
aperitiva. Está hecho con vinos tintos añejos excepcionalmonte 
generosos, puestos en contacto óon quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febri-1 
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad higiénica . 
Como tónico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que c§Jma muy bien la sed sin debilitar. 
D é p o s i t a r i o s e n L A H A B A N A : 
ent ibe 
C 283 
B e r n a z a y Vi l l egas 
2d-9 2 a-10 
BOBSTROS REPRESENTANTES E H 7 Ü S | 
para los Anuncios Franceses son los 4 
M A Y E N C E F A V R E i C | 
18, rué de la Grange-Batalibre, PARIS f 
B A R B A S y del P E L O 
COK E L 
EÍTMlUlIíliES 
de G U E S Q U I N , Químico en P a r i s 
Vn La Habana; V^ade JOSÉ SARRAé Hijo 
9 9 9 1 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
S a ba i la de venta, 
la» buena» f a r m á c i a a 
nta en todas 8 
i r á c i a a . S mk.-
¿3 
do 4e 
PREPA&ADO POR EL 
SEÑOR GHEVRIEI 
[Farmacéutico da primera clise de PARIS] 
fosie í la vez los principios aotiyos 
del aceite de HIGADO de BACALAO, 
^ y las propiedades terapéuticas de las 
preparaciones alcohólicas. — Produce 
un efecto notable an las personas, cuyo 
estómago no puede soportar las sus-
tancias crasas. Este vino, asi como el 
aceite de HÍGADO de BACALAO, 
es.ua proderoso remedio contra lu 
enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA. RAQUITISMO, ANEMIA. 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en general contra todas 
las EKFERMEDADES del PECHO. 




l a s n o t a b i l i d a d e s 
medica les en l a A n e -
m i a , l a v f J l o r o s i s , las 
C o n v a l e c e n c i a s , las 
F i e b r e s d e toda espe-
cie, las E n f e r m e d a -
d e s n e r v i o s a s y del 
E s t ó m a g o , 
p a l a b r a en todos los 
de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a . 
T i e n e por base u n 
vino generoso j u s t a -
mente reputado como 
el m á s t ó n i c o de los 
v inos n a t u r a l e s , y la 
a c c i ó n de l a q u i n a se 
a ñ a d e á l a de l v ino 
y l a decupl i ca 
p e r j u d i c a r s u s cal i 
dades de finura j 
gusto. 
1^ 11̂  
k a u Cacao 
U E ^ G R O S EJJJ^ITIOÜS 
5 e Bour^-l'Abbé 
P A R I S 
EXIJANSE LAS FIRMAS 
SOBRE LAS BOTELLAS 
S E H A L L A , 
m US PRINCIPALES FARIACIiS 
Afecciones de las Vías Eespiratoñas • 
T J S I S , T ( / a E R c U L O S l S , C A T A R f ? o s i 
.BRONQUITIS,RESFRIADOS t 
P I L D O R A S 
de Gatacol puro y Cristalizado AMALGÉSICO, ANTISÉPTICO 
lü veces más activo y más fácil de tomar que las preparaciones de Creosota. 
F A J R I S . — F a r m a c i a " V - A . T T T H I E K , 9 S , R u é du CJ ierc /n -Ver* . 96. 
Depositarios en LA HABANA : V i u d a de J O S E S A R R A é Hijo. 
A c e i t e delllUaUUde 
D O C T O R D U C O U X 
Modo - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E F E C H O 
L . A S E S C R Ó F U L A S , E l . L I N F A T I S M O 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O d e B A C A L A O d e l D ' DUCOUX, 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C a s c a r a de Naranja 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sümamente t ó n i c a y fortificantOi 
D e p ó s i t o G-eaora l : 7 , B o u l e v a r d S e n a i n , en F A B I S 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e de las F A L S I F I C A C I O N E S é I I U I T A C I O N E S 
. 5 D E L 
r e ú e i a a , B r o n Q u i t i s c r ó n i c o , 
E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , 
C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
MlANSE INMEDIATAMENTE Y SE 
T O S 
POR LAS 
E U C A L Y P T I N E LEB 
A L , G r X J A . l A C O L . l O D O F O R W U V D O 
Numerosos certificados do Médicos de Francia acomuañan cada frasco. 
F A R M A C I A C E N T R A L í En L A HABANA : 






¡ C u r a G í o n f r e c u e n t e ! 
¡ A l m o s i e m p r e ! 
CON EL USO DE LA 
SOLUCION A N M E R M A 
DE 
L a r o y e n n e 
V E N T A POR MAYOR 
PARIS, 7, Boulevard Qenain, 7, PARIS 
F A R M A C I A D U R E L 
DEPÓSITOS EN TODAS I.AS PRINCIPA T. ES F A R M \ H T A, S-
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
B m p l e a n d o 
Tinte Nuevo Instantáneo con base exclusivamente 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . S A C C A V A , P e r f u m i s t a - Q u i m i c o , 22 , rUB Rosslnl, 
Depósitos en L A H A B A N A : J O S 13 S A . K , K , 
y en Casa de todos los Períumistas y Peluquero». 
J A R A B E y de 
con J T O D U M O J D O M J L E de H I E R R O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador da la sangre, ee de una eficacia cierto en la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SDPRESIOH j DESORDENES it la MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECEO, GASTRALGIA 
DOLORES d) ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SÍMPÍ .F» ' w'>»"*riITES> ENFERMEDADES NERVIOSAS 
So el única remedio que conviene y se debe emplear con txttwmvn tXy.u\ilquiem otra luttancia. 
Véase e l Fol le to que a c o m p a ñ a á ea&a F r a s c o . 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principales FarmacJlas y Droguerías. 
rvir<Virriri(Vinrfi<iiii<r>ii>f>ÉrMri>r[ifiirifi<i> 
C H L Ó R O S I S 
CColores p a l i a o s ) 
L E U C O R R E A 
( F l o r e s bla ticas) 
con A l l z i i m i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOS OE LO« HOSPITALES (N\EDALLAS DE ORO) 
Es el mejor de todos los Ferruírinor-os para la curación de todas las| 
enfermedades provlnlentes de la Pobrexa de l a S a n g r e . 
F A H I S , C O L L I N y C", 49,^ R u é de Maubeuge, y en las farmacias 
* M E D I C A C I Ó N F O S F Ó R E A 
que ha dado los mejores resultados en todos los ensayos 
hechos por las celebridades médicas francesas y en los 
'wspitales de París contra las Enfermedades siguientes 
N E U R A S T E N I A , TRABAJO E X C E S I V O , 
CONVALECENCIA, 
BAQUITISP/iO, ESCRÓFULAS, 
i DETENCIÓN DE CBECIUIIENTO, 
CLORO-ANEMIA, 
FOSFATURIA, D I A B E T E S , 
5f 
E T C . 
B I L L O N , 
w Pierre-Charron, w 
Depositarlos en L a Habana : V i u d a , d o J O S É é H i j o . 
<N UNIVERSAL 
3 3 o s 
m m 
M A R C A D E F A B R I C A 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
nombre C H R I S T O F L E sus letra^ 
Caitas Oarautias parí el tospraáor. 
I E ' X J . A . T I E . A . I D O S S O B r R E M E T ^ X J B X j ^ - i s r c o 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos ha proporcionado 
nuestro éxito : • ^ar ¿ i mejor producto al p3?§oio mas bajo posible. 
Para éoltar toda confusión de los compradores, hemos mantenido igualmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y suficiente 
La única garantía para el comprador ^ no acemroomo productos de nuestra casa aquellos que no lieuen la marca 
de f á m e a copiada al lado y el nombre C H R I S T O F L E en todas letras. 
